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E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
^DIARIO D E L A MARINA' 
D E A N O C H E 
1^ J U N T A D E D E F E N S A N A C I O -
N A L — E L P R O Y E C T O D E L A 
NUEVA E S C U A D R A . — L O S N E -
C E S A R I O S C R E D I T O S . 
Madrid, 7. 
Se ha reunido,, presidida por el 
Key, la Junta de Defensa Nacional. 
El objeto de l a r e u n i ó n fué el de 
estudiar el proyecto para la construc-
ción de la acordada segunda escua-
dra, que será concedida a los astille-
ros españoles de l a Sociedad de Cons-
trucciones Navales. 
Oportunamente se l l e v a r á a l Parla-
mento el proyecto para que sean vo-
tados los necesarios crédi tos . 
UNA S E N T E N C I A D E L T R I B U N A L 
s r P R E M O . — P O R L A C O N D E N A 
DE " E L L I B E R A L . " — C O L E -
GAS D E N U N C I A D O S . 
Madrid, 7. 
Hoy han sido denunciados todos los 
periódicos republicanos de esta capi-
tal por comentar, protestando, la 
Bentencia dictada por el Tribunal Su-
premo de Just ic ia que conf irmó l a 
dictada por la Audiencia contra " E l 
Liberal" de Madr id por l a publica-
ción de un suelto injurioso. 
La sentencia, como es sabido, con-
denó a " E l L i b e r a l " al pago de una 
indemnización de 150.000 pesetas a la 
persona perjudicada en su honra por 
el citado diario. 
TXA I N I C I A T I V A D E L M A R Q U E S 
DE M A R I A N A O . — P O R B A R C E -
LONA Y P O R A M E R I C A . — L A 
COMISION D E L S E N A D O . 
Madrid, 7. 
La Comisión correspondiente del 
«nado ha acogido favorablemente la : 
Jjniienda presentada por el señor | 
Marqués de Marianao a l presupuesto ; 
«e Fomento, solicitando una subven-1 
ción de diez mi l pesetas para la Casa ¡ 
8 América fundada en Barcelona. | 
picha s u b v e n c i ó n , de concederse,' 
^orá de ser p a r a coadyuvar al fo-
mento de los viajes comerciales a 
^aamérica. 
^ S E S I O N D E H O Y E N E L SEN.V-
Ü O — C O N T R A L A S A D M I S I O -
XES T E M P O R A L E S . — I M P O R -
TANTES I N C I D E N T E S . 
Madrid, 7. 
Jto la ses ión celebrada esta tarde 
ja Alta Cá.mara el s e ñ o r Mone-
Sun diversos telegramas de Oa-
el * en ̂ os ^ ^ Protesta contra 
J ¡r0yec to de ley estableciendo las 
p i o n e s temporales de los tejidos 
R i g o d ó n . 
i ^ e ú n el señor Monegal. l a fórmu-
aa.H;0?llesta arruinar ía a determi-
^ industrias. 
E l señor Calbe tón intervino para 
manifestar que l a admis ión afecta a 
intereses totalmente opuestos, por lo 
que unió su protesta a la del señor 
Monegal. 
E l señor Allende Salazar p r o t e s t ó 
también , lamentando que haya podi-
do creerse que el Senado es hostil a 
ninguna reg ión . 
E l jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanónos , r e c o m e n d ó a todos se-
renidad en los debates. 
E l proyecto ret iróse para rectifi-
carlo. 
E l s eñor R o d r i g a ñ e z p r o t e s t ó con-
tra esta retirada, deduciendo que los 
intereses del p a í s e s t á n a merced da 
ciertas concupiscencias . . . (Fuertes 
rumores) . 
E l señor Conde de Romanones le 
conte s tó que ninguna pas ión bastar-
da puede guiar al Gobierno ni al Par-
lamento, y que los senadores e s t á n 
obligados a acatar las decisiones pre-
sidenciales. 
E l señor Montero Ríos m a n i f e s t ó i 
que, como ta l presidente, ante los i 
anuncios de una ruda opos ic ión reti-
ró el proyecto buscando, conciliador, 
un acuerdo. 
R e c h a z ó las censuras que se le di-
rigen. 
A g r e g ó que, ademáü, los tejedores 
de Cata luña le pidieron que aplazase 
esta d iscus ión. 
E l señor R o d r i g a ñ e z rect i f icó de- \ 
clarando que él no censuró al señor | 
Montero Ríos . 
E l s e ñ o r Conde de Romanones vol- i 
v i ó a hacer uso de la palabra para j 
elogiar la conducta del Presidenta j 
del Senado. 
Seguidamente cont inuó el debate | 
del presupuesto de Fomento. 
bernac ión manifestando que él nom-
bró a los que para ello t e n í a n condi-
ciones, sin preguntar a ninguno sus 
ideas po l í t i cas . 
E l republicano señor Azcárate , co-
rroborando las palabras del ministro, 
l e y ó la lista de los Inspectores nom-
brados, resultando que l a m a y o r í a de 
ellos son ingenieros. 
D e s p u é s a p r o b ó s e el proyecto de 
ley concediendo un c r é d i t o de 30.000 
pesetas para adquirir bronce con des-
tino a la estatua de Canalejas que ís 
ha de erigir en Alicante. 
Tomóse luego en cons iderac ión una 
propos i c ión de conces ión del proyec-
tado ferrocarri l e l éc tr i co subterrá-
neo de Barcelona. 
Los señores San M a r t í n , Azcárate , 
Iglesias y Castrovido combatieron la 
reforma de l a Po l i c ía . 
Puesto a v o t a c i ó n el ar t í cu lo pr i 
mero, aprobóse por 80 votos contra 
siete. 
E l señor Romeo c o m b a t i ó los abu-
sos por los cuales se dan destinos a 
yernos y a paniaguados postergando 
a funcionarios probos. 
S E S I O N S E C R E T A . — A Z Z A T I Y 
C H O Q U E . — C O -
- E S T A D O S A -
P A B L O I G L E S I A S . C O N C E -
L A S E S I O N . — C O -
-¿ D I M I T I O MON-
G R A N 
D E S P U E S D E 
M E N T A R I O S 
T E R O ? 
Madrid. 7. 
H a sido c o m e n t a d í s i m a la ses ión de 
esta tarde en el Senado. 
A s e g ú r a s e que el señor Montero 
Ríos d imi t ió l a Presidencia dolorido 
del escaso entusiasmo con que le S9-
cunda la m a y o r í a . 
E l s eñor Conde de Romanones su-
po, sin embargo, convencerle, y q u e d ó 
ret irada la d imis ión . 
Muchos senadores liberales han vi-
sitado d e s p u é s al señor Montero 
Ríos , t e s t i m o n i á n d o l e su afecto y su 
a d h e s i ó n . 
E N E L C O N G R E S O — P R O T E S T A S 
D E R U I Z D E G R I J A L B A . — L A 
R E F O R M A D E L A P O L I C I A . 
Madrid, 7. 
E s t a tarde, en la se s ión del Congre-
so, el diputado s e ñ o r Ruiz de G r i j a l -
ba p r o t e s t ó contra supuestos nombra-
mientos de republicanos y hasta de 
anarquistas como Inspectores de T r a -
bajo en diferentes provincias. 
L e c o n t e s t ó el ministro de la Go-
S I O N D E S U P L I C A T O R I O S . 
Madrid, 7. \ 
E n s e s ión secreta c o n c e d i ó hoy ol 
Congreso, por 87 votos contra 12, el 
suplicatorio p a r a procesar al diputa- , 
do republicano s e ñ o r Azzati , acusado 
de injurias a l finado Presidente del 
Consejo s e ñ o r Canalejas. 
E n t r e los que votaron afirmativa-
mente f i g u r ó el t a m b i é n republicano 
señor A z c á r a t e . 
Asimismo se c o n c e d i ó por 71 votos : 
contra 15 el suplicatorio para proce-
sar al socialista Pablo Iglesias, que ' 
injur ió al alcalde de Barcelona. 
ÜN M I N I S T R O H E R I D O . — C H O - \ 
Q U E D E A U T O M O V I L E S . — E N i 
C A M A . 
Madrid. 7. 
E s t a noche, el a u t o m ó v i l del minis- I 
tro de I n s t r u c c i ó n Púb l i ca , don San- i 
tiago Alba, chocó contra otro ca-
rruaje , ocasionando a aquel ilustre ' 
hombre púb l i co la fractura de a3 
brazo. 
Conducido el señor A l b a a su do- i 
raicilio, inmediatamente se le aten- ! 
dió, e n t a b l i l l á n d o l e el brazo. 
E l ministro ha tenido que guardar | 
cama. 
Su casa es v i s i tad í s ima . 
D E T A L L E S D E L 
MO O C U R R I O . 
T I S F A C T O R I O . 
Madrid. 7. 
Rec íbense detalles del desgraciado 
accidente de que ha sido v í c t i m a el 
señor Alba . 
H a b í a el ministro presidido la dis-
tr ibuc ión de premios en la Escuela de 
Artes y Oficios, donde p r o n u n c i ó un 
elocuente discurso excitando a los 
alumnos a crearse un porvenir, por lo 
que fué aclamado, y desde allí diri-
g ióse en su a u t o m ó v i l a dar un paseo 
por la carretera de E l Pardo. 
Inesperadamente, el auto chocó, oo 
contra otro auto, como en un princi-
pio se creyó , sino contra un carro. 
E l golpe f u é tremendo, y tanto el 
"chauffeur" como el lacayo, que re-
sultaron il*sos, a larmáronse en grado 
sumo al ver ensangrentado a don 
Santiago Alba . 
Es te t ranqui l i zó l e s , haciendo que 
uno de ellos avisase lo ocurrido a 
Madrid, de donde no t a r d ó en llegar 
el Subsecretario del Ministerio, don 
Natalio Rivas , a c o m p a ñ a d o del doc-
tor Huertas. 
Trasladado el herido a su casa, all í 
quedó , d e s p u é s de hecha l a primara 
cura, en estado satisfactorio. 
No tiene fiebre, pero sí for t í s imos 
dolores por lo que ap l i cóse l e morfina. 
C A D I Z . — U N I N C E N D I O . — H U -
Y E N D O D E S N U D O S . 
Cádiz , 7. 
Anoche se or ig inó un formidable 
incendio en un taller de carros en la 
calle de Santa Catalina. 
E l edificio q u e d ó totalmente des-
truido. 
Los vecinos, sorprendidos por el 
fuego mientras dormían , huyeron a la 
calle desnudos. 
M U R C I A . — L A S U P R E S I O N D E 
L O S C O N S U M O S . — E S C A N D A L O 
Murcia , 7. 
E n el Ayuntamiento d i scut ióse la 
supres ión del impuesto sobre los con-
sumos. 
Los huertanos penetraron en el sa-
l ó n de sesiones gritando " ¡ A b a j o los 
Consumos!" y " ¡ A c o r d a o s de Cana-
l e j a s ! " 
Se p r o m o v i ó un violento escán-
dalo. 
L a po l i c ía hizo varias detenciones. 
de ninguna í n d o l e para la reorganiza-
c ión de esa a g r u p a c i ó n pol í t i ca , pos-
poniendo toda acc ión en ese sentido 
hasta fines del entrante año . 
C A B L E G X A M A £ OOM£&CLáJL£S 
Nueva Y o r k , Diciembre 7 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés , 101.5|8. 
tfouos ae ios Egcauos Unidos, 4 
191% 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.80.50. 
( amblo »ixre Londres, a la vista 
banqueros, $4.84.55. 
DttUtuiu «oOre i'-Hrig; bananeros, 60 
d|v.. 5 francos 20.5¡8 c é n t i m o s . 
( ambio sobre Hamburgo, 60 dfv., 
banqueros, 94.3|4. 
Ceau ugfî  po lar izac ión 96, en pla-
za, 4.05 cts. 
Ceutnfugai» pol. 96, entregas d« 
Noviembre, 2.11Í16 cts. c. y f. 
Idem í d e m 96, entregas de Diciem-
bre, 3.86 cts., en plaza. 
Idem de Enero, 3.60 cts., en plaza 
Se deta l ló la carne a los siguiente! 
precios en p la ta : 
L a de te ros, toretes, novillos y va-
cas, a 14, 17 y 19 cts. el kilo. 
Terneras, a 20 cts, el kilo. 
Cerda, de 30 a 34 cts. el kilo. 
L a n a r , de 30 a 32 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda . 58 
Idem lanar 40 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 15, 18 y 19 cts. e l kilo. 
L a n a r , de 30 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 30 a 34 cts. el ki la . . 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Gaiiado vacuno 8 
Idem de cerda . . . . . . 4 1 
Idem lanar 2 
Se deta l ló la carne a los siguiente? 
precios en p la ta : 
Vacuno, a 16. 18 y 19 cts. el kilo. 
Cerda, a 32 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pi« 
X J * * oneracionos realizadas en el 
Mascabado. po lar izac ión 89, en pía- | mercado durante el di? de hoy, fue. 
za„ 3.55 cts 
Azúcar da miel, pol. 89, en pJaza, 
3.30. 
i» 
3 a s c o 
U N I D O S 
Harina , patente Minnesota, $4.65: 
\'.ní\\í:t:n iei u^ste. eí; terertroias, 
$11.35. ' 
Londres, Diciembre 7. 
A z ú c a r e s , c en tr í fugas , pol. 96, l i s . 
Mascabado, 9s 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 6d. 
Consolidados, ex- interés , 75.3¡8. 
Descutí i i to, B í n c o de lagUterr*, 
5 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
earrile* UuKlo* de la Habana refia 
cr.T las en Londr-v cerraron hoy 3 
£87. . -
Par í s , Diciembre 7. 
Renta Francesa , ex- interés , 00 
francos. 27 cént imos . 
V É V T A - f í t V A U T R F . a 
Nueva Y o r k , Diciembre 7 
Se han vendido hoy. en ia r-solsa de 
Valores de esta plaza, 209.465 accio-
nes y 752,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
^0bt^er discos 
01,168 " C o k m b i a ' 
T U N I D A D 
4Preci 
los especiales. 
'cos lo p u j a d a s , antes 85 cts,, 
^SCOs 10 ^ , 
% T O n P i a d a s , antes $1.25. 
a 94 cts. 
de $2 00 7 53 00 a s51-50 y 
U l ! ? * A P 0 S ' G R A F O N O L A S 
J o p ó n o s 
eCl0s Aducidos. 
CHAMPICíg & P A S C U A I . 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
MARCA " I D E A L " 
60 P A S T I L L A » POR U N R E A L 
KCONOMICO-HIGIEMCO 
De venta en las Rodeas y Carbanenas 
Dcpóeito General: 
OBISPO No. 5 . — T E L E F . A-6787 
COMPAÑÍA CARBOME.iA de cuba. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
Dbre -1 
Obispo 99 101. 
DOCTOR CALVEZ 6UILLEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . - - E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S D 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 49. 
414? Dt>re.-1 
C O R R I E N T E S D E P A Z 
Londres, Diciembre 7. 
Bri l lante como nunca, des l e que 
los aliados iniciaron la c a m p a ñ a , es la 
perspectiva de paz que, s e g ú n Las úl-
timas noticias de esta noche, parece 
sonreír a la perturbada Europa , anun-
ciando la pronta y satisf actoria solu-
cicn del actual conflicto turco-balká-
nico. 
E s p é r a s e que el sábado p r ó x i m o se 
reúnan^ en esta capital los enviados 
respectivos, y que, a la vez, a-unque 
separadamente, celebren los embaja-
dores de todas las potencias una asam-
blea que, a guisa de tribunal de ape-
laciones, cuide de los intereses de las 
naciones que representan, prestando 
el concurso de sus consejos o admoni-
ciones a los delegados de la paz. 
Aunque en el transcurso del mes 
pasado parec ía a veces que era abso 
lutainente imposible vencer las difi-
cultades sue se o p o n í a n a la celebra-
c i ó n ds una conferencia amistosa de 
la índo le i n d i c a l a . hoy, s e g ú n , todas 
las aríariencias. se han allanado los 
obstáculos , habiendo dado Austr ia 
ayer su consentimiento y anunc iándo-
se hoy t a m b i é n la aquiescencia de 
Alemania. 
E s t a asamblea será, sin disputa, el 
acto d i p l o m á t i c o m á s importante qne 
se hay,» celebrado desde la conferen-
cia ce Ber l ín , a la t e r m i n a c i ó n de la 
guerra ruso-turca. 
T o d a v í a no se ha decidido la parti-
c ipac ión de Crrecia en esa importan-
te conferencia. 
L O S G R I E C U S E X 
L Q S D A K D A X E L O S 
í s e á i t l a h r . D i d e á t b r e 7 
Sei» barco.» ¿ u e r r a gr iegoá se 
han visto frente a los Dardanelos es-
ta tarde a una hora avanzada. 
No se sabe c u á l e s son las intencio-
nes de esta escuadrilla, pero, como 
medida preca-utoria, varios barcos de eJ3SS*p£ 
AJBPSCTO Uh L A P L A Z A 
Diciembre 7. 
Azúcares , ü i erra fl mercado con 
baja en el precio de la remolacha en 
Londres, cot i/dándose a 9s. Sd.; en los 
Estados Unidos sin cambio y en esta 
plaza no ha habido operaciones debi-
do a ser hoy dia de duelo nacional. 
Cambios.—Sin operaciones por ser 
hoy día de duelo X a c i tnal. 
Cotizamos: 
Comercio 
Londres, ."div _ 
fOdlv 
París, Sdiv 
Hatnburpo, S djv _ 








18. H P. 
a.^P. 
9.KP. 
guerra turcos e s t á n concentrados den- tidad, 8 div i.}4 i , d, 
tro del Estrecho, listos nara entrar en i 1)cto- PaPel comercial 8 a io p.g anua. 
a,ocióI1 ' ^ MONEDAS EXTRANJERAS. ~8fc cgu-
' , * i zan hov, corno sigue; 
Créese t a m b i é n que se han coloca- «reenbacks _ 9. v 9.̂ gP 
do minas, concentrado tropas y em- | P1*ta esnañola MtJéP 
plazado bastantes piezas de art i l ler ía 
procedentes del As ia Menor en la Pe-
nínsu la de Gallipoli , para hacer resis-
tencia a cualquiera tentativa de des-
embarco. 
Vacuno, a 4.U4. 4.U2 y 4..VS ctJ 
Cerda, de 7 a 8 centavos. 
L a n a r , a 3, 4 y 5 centavos. 
Pieles de Cabrío 
Se cotizan en plaza s e g ú n su clase, 
alcanzando el precio de 40 centavos 
oro españo l por piel. 
Precios de los cueros 
C o n t i n ú a n firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de lo» 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Pr imera a 9.3|4; d^ 
segunda, a 4.1|4. 
Salados, de faSM a 
L a s operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotizada de $10 a $15 oro la to-
nelada. 
Oleo Margarina 
L a s operaciones llevadas á efecto ea 
el mercado con este producto, a lcán-
zaron los siguientes precios : de 44 a 45 
centavos por libra, s e g ú n cot izac ión d é 
Nueva Y o r k . 
Por quintales, a $8.112. 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla p o í 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
L i b r a , de l.^s á 2 centavos; arro-
ba de 37.1)2 á 50 centavos; quintal, da 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á | £ % 
pesos oro. 
Venta de sebo 
L o s precios que rigen en el merca* 
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes : 
Sebo sin elaborar, recogido en lot 
expendios se pagan de 2 a 2.112 cen-
tavos. 
Sebo elaborado. Se vende por li» 
bras de 7.1¡2 a 8.1(2 centavos. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el s i -
guien n ú m e r o de animales: 
Mataderos Vno. Oda. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
T U R C O S Y M O X T E X S O R I X O S 
Cettinje. Montenegro, Diciembre 7 
A pesar del armisticio recientemen-
te firmado, una fuerza turca proce-
dente de Tarabosch a t a c ó violenta-
mente el frente del f j é rc i to montene-
grino, que no quiso devolver el fueo-o, 
Regla . . 





No obstante la actitud pasiva de los do siguiente: 
Diciembre 7. 
Entradas del dia 6: 
A Mart ín Rapado, de San Antonio i 
de las Vegas. 8 machos y 7 hembras 
vacunas. 
A Lucio Üoñiz , de Güines , 3 ma-1 
chos vacunos. 
Salidas del dia 6: . ¡ 
Para ate.ider a] consumo de los ma-









124 Totales . . . 1.906 
R e c a u d a c i ó n semanal 
E l Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Regla $ 112-00 
L u y a n ó „ 948-00 
Industr ia l „ 2,798-25 
montenegrinos, los turcos no lograron 
hacerles daño . 
T R A B A J A D O R E S P R O T E G I D O S 
Washington, Diciembre 7. 
Por orden del Presidente Taft. 30 
mil artesanos que trabajan en los ar-
señales de los Estados Unidos queda 
8 machos va-
. 64 machos v 
Matadero de Regla, 
cunos. 
Matadero de L u y a n ó 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial . 318 madios y 
42 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para San Cristóbal , a Juan Monte-
Total $ 3.85S-25 
E l Consejo Provincial 
Este departamento ha recaudado 
durnute la semana la cantidad 
^•964-56. 
Sociedades y tmpresas 
rán en lo adelante amparados en los d€*5?' 6 niH0Í10s vacunos 
puestos que ocupan por la ley ameri-
cana del servicio civi l . 
R E O K G A X I Z A C I O X P O S P U E S T A 
Washington, Diciembre 7. 
E n una conferencia, celebrada hoy 
por los gobemador?s republicanos de 
doce Estados de l a U n i ó n americana 
y los jefes del partido en el Congreso, 
se r e s o l v i ó no dar paso determinado 
4 hembras vacunas. 
P a r a San Antonio de las Vet?as. a 
Martín Rapado. 3 •m-achos vacunos 
Matadero Inductrial 
Reses sacr it-icadas hov : 
Cabez-is 
- G a n a d o vacuno 
biém dr cerda 
Idem lanar . , 
DisuelLa la saciedad que giraba en es-
i .America Gómez, t.a plaza bajo la razón social de Corujo 
y Hevia, de cuyos créditos activos y pa-
sivos se ba hecho cargo el gerente seüor 
Mmiuel Corujo. se ha formado otra socie-
dad regular colectiva para continuar los 
negocios del establecimiento de tejidos 
"f-a Democracia" y que glrarA en eetí 
plaza baio la razón social de Corujo y Ca. 
siendo socios gerentes de la misma lef 
i señores Manuel Corujo Veju. Manuel Ld 
pez. González y Arcadio ViUamil Gonzá!e2 
con uso de la firma social, e industriad 
: les señores José Corujo Vega y Cari* 
^ Sánchez y Alvarez. 
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M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASÁS~DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 8 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
oro español 109 109% p;0P. 
Plata española. . . . 99% 95% PÍO P. 
O r o americano ooctra 
O r o . americano contra 
plata española. . . . 9 P|0 P. 
Centenes. a 5-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
LUiSes • a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
E l p e s o america.no en 
plata española. . . . 1-09 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
E m p r e s a s Mereanti les 
Y S O C I E D A D E S 
Centenes. . . . . . . . . . *-72 
Luises. . , , 3'80 
Peso plata español». . . . 0-60 
40 centavos plata Id. . . • 0-24 
20 idem, Idem, id. . . . . . 0-12 
10 iüem, idem. id 0-06 
v a l o r e s do t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre 
„ 11—Havana. New York. 
„ 12—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 13—Virginie. Havre y escalas. 
„ 13—Mathllde. New York. 
„ 14—Grunewald, Veracruz y escalas. 
N U — E . O. •Salttoaróh, LIvl . y Glasgow. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 15—Maarstendijk. Rotterdam escalas. 
„ 16—Esperanza. New York -
„ 16—Monterey. Veracruz y Progreso. 
•„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas, 
„ 17—Cayo Bonito.- Amberes y escalas. 
„ 3,8—^aratoga. New York. 
„ 18—Pinar del Río, New York-
„ 18—Riojano. Liverpool y escala». 
, 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19-^F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
20t—Francenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 20—Sicilia. Hamburgo. 
" 22—M. de Larrinaga, Liverpool. 
Enero 
„ 2—Espague. St. Nazaire y «scalag. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
SALDRAN 
Diciembre. 
„ 10—México. New York. 
„ 12—Ypiranga. Coruña y escalas. 
„ 14'—Havana. New York. 
„ 14—Excelsior. New Orleans. 
„ 14—Virgínie. New Orleans. 
„ 14—Grunewald, Canarias y escalas. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire, escalas. 
„ 16—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 17—Monterey. New York. 
„ 19—F. Blsmarci.. Coruña y escalas. 
„ 20-—R. M. Cristina. Coruña y escalas. 
,,. 20—Frankenwald- Veracruz, escalas. 
. Enero 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
, 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
-Alava II, de la Habana, todos loa mléi> 
coles á las seis de la tarde, para Sasni» 
y Caibarién, regresando los tábados í»oir 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulusta, 
Cosme Herrera, do la Habana uxlo» lo» 
martes, á las niñeo de la tarde, par» 
gua. y Caibarlen. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Secc ión tíe Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Seo- : 
ción para celebrar un gran baile de sala 
en los salones de este Centro el domin- | 
go, día 8 del corriente mes, se anímela 
por este medio para conocimiento gene-
ral de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presen-
tación del recibo del me» de la fecha a 
la Comiaión de pyertaa, para al. a^ceao,. al 
local. :" - - ' • • « 
Se recuerda qué la Sección está autori-
zada por el Reglamento para retirar del 
local a la peraona o personas qüe estime 
conveniente, sin dar explicaciones de nin 
guna clase. 
Las puertas se abrirán a las ocho de la 
noche, y el baile empezará a la« nueve. 
No se dan Invitaciones. 
Habana, 4 de Diciembre de 1912. 
E l Secretario de la Sección, 
iF.) Rafael Fernández. 
C 4186 5t-4 ld-8 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D K L A I S L A D E C U B A 
SECBETAJRIA 
Obligaciones del e m p r é s t i t o ilel 
A y u n t a m i é n t o dé la Habana, por 
$8.500,000, ampliado á $7.000,000, que 
han resultado egrraciadas en loa sor-
teos celebrados en 2 de-Diciembre de 
1912, para su a m o r t i z a c i ó n , e n i V d o 
E n e r ó de. 1913. 
Cuarto Trimestre de 1912 
S ú m . de 
la» bolas 
^ dé las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
m m ESPAÑOL 
S E C R E T A R I A 
Centro de la Colonia 
Española de Guanajay 
SUBASTA DE ARRENDAMIENTO 
Habiendo acordado la Junta Directiva ta-
car a pública subasta el arriendo dál café-
cantina instalado en los bajos de esta Co-
lantg, oon loa accesorios existente» en el 
miemo. se hace saber por este medio que ¿i 
pliegrd dj condicione» se halla en Secreta-
rla a la disposlcifin del que lo .soUcit© y 
que «e harán proposiciones en pliego ce-
rrado hasta las cuatro en punto de la tar-
de del día doce del próximo mes de -Di-
ciembre, fecha y hora sefta.-ada para la su-
basta. 
La Directiva se reserva el derecho de 
rechaaar todas las proposiciones si lo es-
timare necesario o conveniente. 





MONTE NUMERO 15. ALTOS 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y segUn 
previenen los BEtatutot d eesta Sociedad, 
se cita por este medio a todos los señores 
asociados para la Junta General Reglamen-
tarla de Elecciones ^ue se celebrará, el 
próximo domingo, 8 del actual, a la una y 
media de la tarde en este Centro. 
Dicha Junta tiene por objeto proceder a 
la elección de Presidente. Segando Vicepre-
sidente y veintiún vocales de la Junta Di-
rectiva a quienes corresponde cesar según 
disponen los Artículos 45 y 46 del Regla 
mentó General. 
Si por cualquier motivo quedasen vacan-
tea parcial o totalmente las Vicepres^den-
ctas, se elegirá en la mlsmé Junta a los 
•añores que hayan de ocupar estos cargar, 
La relación certificada de los señores Vo-
cales a quienes corresponde cesar según 
sorteo, se encuentra colocada en el Sal^n 
a. lectura del Centro para conocimiento de 
señores asociados. 
Habana, 2 de Diciembre de 1912. 
9. HERNANDEZ, 
Secretarlo-Contador. 
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a l 60390 
AMPLIACIÓN / X EMPllÉÓTITO 
JVtím. de 
cá bolas 
A ?de las obligaeiones oom, 
préndidas en las bólas 
7064. De l .67816 a l 67820 
, 72^4 „ 68716 al 68720 
7444 „ 69716 al 69720 
Habana, 2. de Diciembre de 1912. 
Vto. Bno, — Él Presiuente p. s., 
F r a n s í s c b P a í a e i ó Ordóñez. E l Se-
-cretário, José' A . deíl Cueto. 
C 4196 : . ; 8-5 
S O C f E D A D 
Unión de Comerciantes, Propie-
tarios, industriales y Igricul-
tores del Término Municical 
de Bejucal 
SÉCRÉTÁRIA 
Do orden del señor ¿'residente, se cita 
por este medio a los señores asociados, pa-
ra que se sirvan' concurrir a la Junta ge-
neral ordinaria que ae celebrará en los sa.-
IOí.cr del Casino Español el domingo, ocho 
ái» Diciembre próximo, a las tres de la tarde, 
para el nombramiento de la- Directiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 
y que ha: de funclyuar ;en el año de mil no-
vecientos trece. 
Lo . que se hace público páfa general co-
nocimiento de .los. señores asociados.,. 
Bejucal, Noviembre 27 de IDIS". 
GABRIEL ESPINOSA, 
Secretario interino. 
C 4180 5-4 
1'! '.. 
D E L A I S L A D E 
Z A F R A D E 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
ESTADO G E N E R A L DE uA PRODUCCION D E AZUCARES E N 1911 A 1912, COMPARADO CON-. LA D E LOS AÑOS D E 
1910 A 1911 Y DE 1909 A 1910. 





Clenfuegos . . . •1 . . - . 
Sagna 
Caibarién 
Guantánamo . . ^ . 
Cuba ^ ^ . . . . 
Manzanillo 
Sarta Cruz del Sur 
Antilla 
Ñipe . -Bay,. < imJt *̂ ;*.ím • 
Nuevitas -.t 
Júcáro 
Gibara j Puerto Padre • 
4¿3>Z«X • • •••••«••«••>•••*•«•»•>*•»*«••• • • • « 
Trinidad . . . 















Gibara y Puerto Padre. 
Zaza 
Trinidad 














































• . . ; 267,974" 
203,732 
'373,£ 





1.412,173 12,684,872 . 1.812.125 
Consumo local, S meses 
Existencias en lo. de Enero (fruto viejo) 













1.804,349 En 1910111. 1.488,451 En 1911112 1.895.984 
AUMENTO EN 1911 A 1912 CONTfU i a i 0 - l 9 í l : 4 1 2 r 5 3 3 TONELADAS 0 SEA 27 ,809 POR CIENTO 
Distribución de las 1.733,164 toneladas de 
azúcar esportadas en 1910 
Sacos Tonelada* 
Distribución de las 1.412,173 toneladas de! Distribución de las 1.812,125 toneladas de 
azúcar exportadas en 1911 azúcar exportadas en 1912 
Tres puertos al Norte 
de natteraa 9.997.894 1.428 271 
New Orleans 1.244.324 177.761 
Gaiveston — 
Canadá 54,000 7,714 
Inglaterra. . . . . . . 835.930 119.418 
Coi;t¡nente Europeo. . . 
12.132,148 1.733,164 
Sacos Toneladas 
Tres puertos al Norte 
Hatteras 8.528,348 1.218,335 
Ne-w Orleans. . . . . 1.292,867 184,695 
GaJveston 55.000 7.857 
Canadá 
Inglaterra 9.000 1,286 
Continente Europeo. . 
Sacos Toneladas 
9.885,215 1.412.173 
Tres puertos al Norto 
HaUeras 10,123,086 
New Orleans 1.539.685 
Gályestonl '. . :. . . r39.603 
Canadá. 56,060 
Inglaterra. . ' . . . • 667,242 








Habana, 30 de Noviembre de 1912. 
MOTA.—Saco* de 329 libras.—Tonsla das de 2,340 libras. Joaquín (ik»má.—Leandro Mejor. 
Asoc iac ión de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECKETARIA 
Junta General 
Preparatoria de Elecciones 
Con arreglo a lo prevenido en los Esta-
tutos Sociales (artículo 46). se convoca 
a los señores asociados para la Junta Ge-
neral Preparatoria de Elecciones que ten-
drá lugar a las siete y media de la no- | 
ebe del próximo domingo, ocho del ac-
tual (8), en ©1 Sal6n.de Fiestas del Cen-
tro Social, en cuyo acto se procederá con 
arreglo a loe incisos primero al cuarto 
de dicho artículo, a la elección de los se-
ñores que han de ocupar los careos de 
Presidentes de Mesa, Presidentes de Es-
crutinio y Suplentes; así como a la de 
los señorea socios que actuarán de Se-
cretarios y Suplentes de Mesa y Escruti-
nio en las elecciones. 
Se advierte que con arryglo al inciso 
cuarto del artículo 11 de los Estatutos, 
sólo tienen derecho a concurrir a dicho 
acto, los socios inscriptos con tres meses 
de antelación y que estén provistos del 
recibo de cuota corriente. 
Se recomienda a los señores asociados 
concurran con anticipación a la hora de-
signada, a fin de no demorar el comienzo 
de la sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente 
se publica por este medio para general 
conocimiento. , 
Habana, 2 de Diciembre de 1912. 
E l Secretarlo. 
MARIANO PANIAGUA. 
14067 5t-3 lm-8 
0 3 I A S ESTRÜGTÜRUES DE ACERO U f ó l t o 
ü h PARA TODOS LOS USOS 1HUII 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s . 
J n ^ o s A l m n c e n e s , T o r r e s v P l a t a i o r m u s p a r a ü a q u n ^ 
E s p e c i a l i d a d e n i a l a b r i c a c i o n d e a r m a z o n e s p a r a ^ físpeci 
p a r t i c u l a r e s i r t i c u i a r e » . . 
Hacemos estudios de proyecto* y levant inos planos gratis. sumSni 
cotíadSS por 1» fabricación ó instalación de lál ooras. ^ 
\ ' U E l r A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R B C A M S T E E L C O M P A M Y O F C U B A 
lNüií..\TmBOS Y FAERICANTB3 líItílí..NTlEfiOS Y FAERICANTtíS 
EMPEDRADO Nóm. 17. " ^ c ^ ' m APARTADO Nú 
5-2 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer la* operaeione» por corre». 
B a n c o de l a H a b a n a 
C A R T A S D E C R E D I 1 0 
ExpodUn— eaftn de Crédito Mtw *> 
¿as paK.se doi mundo en las mfis t»**> 
nbJsc zonékcionm* —. — — —> — — 
A H Í E S D E E M P R E N D E R V I A 1 E 
Deje sus úoomm»ttím, J«yM y dsmés efe 
Jetos do valor sn nuestra Oran BóveAl 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
HOZ Dbre.-l 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar* valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
AGülAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
-̂ 76 156-14 A». 
CAJAS K SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s loformes dirí-
jaose á nuestra oficina 
Amargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
78-1 Dbre. 4148 
BANCO E S P A Ñ O L B E L A I S L A DE CUSA 
ESTABLECIDO E>í 1856.—Decano do loa Bnnoos de la Isl* de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E . C U B A 
D é toda ciase do facUistodcoa E s A N C A R I A S 
Capital: $8.000,000.00- -Activo: $18.957,11547 
Oficina Central: — A G U I A R Nros. 81 Y 83—HABANA 




— SUCURSALES EN E L INTERIOR: 
Seuta Clan. Sancti Spúltii». 
Cwgiinrtnamrti GoibadAn. 
Pinar del Rio, Camagüe/y. 
Ciego da Avila. Cotuajuao' 
SUCURSALES EN LA HABANA-
Coión.—Omem 
Bioicuin. 
Sagm la Ocaada. 
Manxanülo y Bayaao 
O F I C I O S 42. — - C A L I A N O 13%. — M O N T E 202 .—BELASCQAIN » 
SU O R G A N I Z A C I O N ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE ORSDJTO 
T GOLA LETRAS A TODAS PARTES DEL UtflVSICSO-
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE ABORfi.CS.—PAGA INTERESES SOBRE CUSE*-
VAS DE AHORROS.-|>EPOSÍTOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMOS. P6GJV ORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS AfliEK.TA5 POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD á prueba de fae«o para oaardar dinero, joyaa y toda daaedi 
miores y docoaeotea, bajo la caatodia dal loteeeaado.—Al«ni ensa aesdn diaieasionea d«8" 
de $ S ea aJaíaníe.—Aooatíunbceae á pase* toda» ««• caeaíaa ooa CHEO*JEtí ¿octné 
BANCO ESPAÑOL y f adiii aiecoyn» ti jaedflcaate de aaa paaoa. " 
4125 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A D E S E a t J R O S M Ü T U O S C O N T R A INCENDIO 
E L I R I S 
Se recuerda a los señores socios de esta Compañía, qufl 
por alguna variación én sus pólizas no se les dedujo en su 
recibos de este año el importe del sobrante del año de 19$» 
y a los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen p0 
las oficinas de la misma a percibir lo que les corresponda. 
Habana 3 de Octubre de 1912. 
El presidente, JUAN PALACIOS 
4145 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
EN VIGOR DESDE EL DÍA 10 DE D I C I E M B R E DE 1912 Y H A S T A N U E V Q A V l g g 
B O L E T 8 N E S E S P E C I A L E S D E IDA Y V U E L T A A P R E C I O S R E P U C l P g ! 
E N T E R C E R A C L A S E 
IDA Y VUELTA DE LA U. S. Cy. 
HABANA A BATÍBANO | U Ü 
O VICEVERSA 
IDA Y V U E L T A DE LA U. S. Cy^ 
HABANA A DURAN 
O V I C E V E R S A $ 1 - 1 8 
ien««' Estos Boletines serán váüdos para regresar por cualquier tren del día de su expendic ié i o del slgu 
la r í b a ^ d e l í o í o ^ i o l f d ^ íec4ha » e P o d r á n a la venta Billetes de Abono ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L o a L d l d r i no C !aJtanía de base entre ^ Habana y Batabanó y viceversa. , , i a 
Los pedidos por abonos pueden hacerse en las estaciones o í n el D e p a r t e m e n í r d e Pasajes, Prado H ^ 
C 4229 
T H E T R U S T C O M P Á N Y o f G U B A 
_ _ _ _ _ _ _ _ H A V A t s i -A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 , 0 0 0 ] Z Z ¡ R E S E R V A ; $ 1 0 5 ^ 0 0 0 ] 
I , ^ « c ^ ^ d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e P a s a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o 
| e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
s 
C U B A N U M E R O 3 1 









































































U i A m o D E L A M A E I N A — r i d k i ó i df ia mañana, uiciemurc o xol* 
V I D A M U N D I A L 
pe Europa nos llegan aires de paz, 
ya está, habi l i tándose el Palacio de 
Jaime que Inglaterra ofreció a 
! turcos y a sus adversarios para ver 





oa<la una de las dnco naeioncs 
D rrncrra ha de ceder, y sea así 
uclla paz un hecho consamado y has-
no r el instante, al me-ta definitivo. 
P08- . • -.o ].;] próximo viernes J.) comenzaran, 
gcialmente, las lan esperadas negocia-
ciones. 
las grandes potencias—aunque aca-
lainentiíudolo—ahogan por e.>>a paz. 
por la paz son % capaces . . . has-
tH (|p aceptarla, cuando no les queda 
otro remedio. 
•Oh. Ia P37' Tanto les preocupa que 
oa.la día muestran mayor interés por-
qUe ol palacio que a la Paz se dedica 
n ]jfl Haya se concluya y se inaugure 
en el entrante año de 1913. . i 
y—como observa un colega norte-
aniericano—¡con qué celo y con qué 
desinterés contribuye cada una de las 
naciones del mundo a que el palacio 
sea de los buenos y no de los otros! 
Inglaterra regala cuatro vidrieras 
de colores a las que no hay más que 
pedir; Francia , unos tapices de los Go-
telinos para la sala grande, que hay 
que verlos; Alemania, las verjas y unas 
pilastras para la entrada al jardín 
que son lo mejor de lo mejor; Italia, 
uno.s mármoles para la escalera gran-
,1o, las salas y los pasillos, del mismí-
simo Carrara; Auctr ia -Hungr ía , unos 
candelabros de bronce y de cristal de lo 
Hiejorcito que se conoce; Xoruega. 
linos ''bloques" de granito para las 
columnas que eso sí que son bloques; 
Dinamarca, una fuente de porcelana— 
fuente de agua, se entiende—que deja 
en pañales a todas las fuentes; Suiza, 
im reloj de torre de esos que dan la ho-
ra; Rusia, un jarroncito de cuatro me-
tros de alto, como el que no quiere la 
losa; Méjico, todo el ónice que haga 
falta, y Brasil y la Argentina las ma-
deras preciosas que se necesiten, que 
e.stas tres naciones las gastan as í ; B51-
gica. unas puertas de bronce de una 
vez; Japón, unas tapicerías de seda y 
oro para la escalera grande que hay 
que mirarlas con un lente; los Esta-
das Unidos, un grupo de esos colosales 
que representan la Paz y la Just ic ia; 
Holanda, vidrieras de colores y pintu-
ras decorativas, y así sucesivamen-
te...-
¡Y luego dirán que las naciones no 
aman la paz! 
La aman, pero pensando con el lati-
do; Si vis pacem, para htllum... 
Lo que. traducido al castellano, 
quiere decir: Si quieres paz, prepárate 
para la guerra. 
Que la guerra, quiérasla o no, siem-
pre es segura. 
Como en tiempos de la antigua Ro-
ma, el templo de JanD está abierto. 
Xo hay quien se atreva a cerrarlo. 
E n América , tampoco. 
Méjico sigue en armas. 
Pero ya solo es Méjico la repúb lka 
americaiia que. enti? veinte. puerrcT 
hoy. 
La vi»* Santo Domingo acaba de ofre-
cer un alto ejemplo de patriotismo, a1 
terminar allí la guerra por mutuo con-
venio de los behVerantes. ante la ame-
naza de una intervenejón armada por 
parte ele los Esta hjs Unidos. 
E l Presidente Victoria, convencido 
de que la cont inuac ión de la guerra ha. 
bía de producir necesariamente la in-
tervención, resolvió abandonar la lu-
eha, renunciando la Presidcm-ia de la 
República. 
L a Comisión americana, enviada por 
el Presidente Taft. ejerció sus buenos 
oficios ayudando a la Comisión que ga-
viara el gobierno dominicano a los re-
volucionarios para concertar la paz. 
E l jefe de la revolución, general 
Horacio Vázquez, dando también un 
alto ejemplo de desprendimiento, que 
le honra, resolvió renunciar a toda as-
piración presidencial, declarando qfte 
se retiraba a la vida privada, concer-
tándose entre ambas partes la elección 
de Monseñor Adolfo A. Non el. Arzo-
bispo Metropolitano como Presidente 
provisional de la Repúbl ica para que 
el digno Prelado llevara a cabo, du-
rante su ejercicio, la reforma radical 
de la L e y fundamental de la Repúbli-
ca, en miras de establecer allí un go-
bierno esencialmente civil, que acabe 
de una vez y para siempre con el tris-
te sistema que venía prevaleciendo en 
aquel país desde que se declaró nación 
independiente. 
Monseñor Xouel es un modelo de 
prelados, hombre de vasta.cultura y de 
un amplio espír i tu liberal, que lle»'a 
con toda dignidad su t í tulo de Prima-
do de América , y parece especialmen-
te preparado para salvar aquella Re-
pública en esta crisis suprema de su 
historia. 
Su triunfo, del que nadie duda en 
Santo Domingo, será uno de los acon-
tecimientos contemporáneos más nota-
bles, pues servirá para demostrar ante 
él mundo que la Iglesia católica es 
compatible con la democracia y que su 
predominio no conlleva el estableci-
miento de la teocracia . . . 
Dicho sea todo esto con la venia de 
ciertos liberales pour rirc. 
Que los h a y . . . 
o es só lo en Washington y en que a tal pregunta encontramos. 
Par í s donde se labora espiritualmen-: E l Emperador Carlos V . en cédula 
te por España . | real fechada-en Toledo el 20 de F e -
'., E n Buenos Aires t a m b i é n : en B u e - j brero de 1534 y dirigida al juez de 
aos Aires acaba de inaugurarse el i residencias:y oficiales reales en Tie-
Ateneo Hispano-Americano. pres i - ' r r a f irmé, le o r d e n ó : " E n v i a d pin-
dien^olo el Ministro argentino de | tura de-las tierras, montes, etc.. d-d 
i n s t r u c c i ó n Públ i ca , Dr . J u a n B . j coste de la obra v t 
Garro. 
" L a P r e n s a , " de Buenos Aires, en 
un editorial, c o n g r a t u l á n d o s e del 
acto, exclama: 
Así como se han confundido los 
lempo en que 
podrá hacerse con vuestro • parecer: 
entended eon toda diligencia como 
cosa que tanto interesa." 
Don J o s é Arias de Miranda, en su 
' ' E x a m e n crí t ico h is tór ico d(»l influ 
tor, o sea la madre del chico deman-
dado, ha tenido que recurrir a la 
Corte Suprema de Brooklyn. para 
que és ta nombre, como en efecto 
nQmbró. el ex-Justicia H . A . Gilders-
leeve como guard ián " a d l i ten" del 
l baby Astor. en el presente l i t i g io . . . 
( orno hay millones por medio, la 
1 enria está de enhorabuena. 
Y a lo dijo la mald ic ión de la gi-
' tana : 
"Tengas pleitos y los g a n e s . . . " 
S r " i « ^ S 2 ^ J ^ i * " Z 1 ™ * ' L ^ - D E S D E W A S H I N G T O N eionea en los negocios y las sangres * . en W iTr^ow^ • ' i. 1 i.--. .A poblac ión d^ España su domina t" ios Hogares, quieren ahora los bis- . . 
panos y los argentinos que se confun-1 c,on en América ," dice qu* se hizo 
dan fraternalmente, como si de una 1 ê  reconocimiento del río Chagres y 
misma cepa se tratara, las inteligen-j de los terrenos contieno^. . . 
cías que florecen en ambas tierras. operaciones c i e n t í f i c a s — a g r e -
honradas, como un enltn en la A r - , • . . 
^ n f í ^ o i [ i - * ga—no se Ciñeron al rpeononmicnto 
gcntina. por el nuevo templo ínter- , , , . , , 
Jiacional erigido al saber." j rio, sino a la desembocadura del 
mar. con todas las calas, ensenadas v 
en d e n t a r i o a la creación de « ¿ ^ ¿ ^ de los sp leTantaron 
allá i i 
planos, que sena tan útil como ho-
j nor í f i eo para'los españoles encontrar 
" E x i s t e una E s p a ñ a ideal. ahora ( a ñ o 185:^. que tanto se habla 
E s p a ñ a (pie cuenta eon noventa o ,1-1 u.wU^üV* a„„„„ „„+' 
• ... 1 , _ , t, i no' mismo provecto. Acaso no es tén 
cien millones de españoles , una E s - ' 
paña que se extiende a uno y otro 
este Ateneo, escribió , desde 
Blasco I b á ñ e z : 
lado del A t l á n t i c o , que vibra en t -
dos los rincones del mundo, en lo 
perdidos tan r omendables ' ' traba-
j o s , " sino durmiendo olvidados en 
las catacumbas de nuestros archi-
más r e c ó n d i t o del As ia , en lo más j vos." 
olvidado de todos los arch ip i é lagos 
de la Oceanía . así como si los mares 
inmensos no fueran más que ríos que 
Y pasando de Panamá a Méj ico , 
recordaremos que . D . L u i s Velasco, 
manan de un mismo cauce v se es-i virre.V de Nueva E s p a ñ a , dió princi-
parcen por un sólo cont inente . . . 
" . . . E s p a ñ a — e l alma de E s p a ñ a 
que es el alma de todos los pueblos 
que hablan la lengua castellana—; 
el alma española ti^ne un sello más 
carac ter í s t i co , más universal, más vi-
vo, m á s extenso, pudiera decirse, 
pió al canal de d e s a g ü e de. la laguna 
de Méj ico , obra, por su magnitud, 
comparable a las famosas de la anti-
g ü e d a d , cuyos planos formó el padre 
Sántdiez. j e s u í t a . . . 
Así . pues, mientras se iniciaban en 
puesto que no se limita a los hom-i P a n a m á los ' ' trabajos" para cortar 
bres de un mismo pueblo, sino que 
se extiende a los hombres de un mis-
mo idioma. 
" F l alma del idioma e-, tan grande, 
tan magna, que no la podemos olvi-
dar, no la podemos separar de nos-
otros, no podemos apartarla de nues-
tro esp ír i tu , ni aun en aquellos mo-
mentos en que el desaliento nos im-
pele a renegar de nosotros mismos y 
dé nuestra raza, porque si nos mal-
decimos hemos de maldecirnos ea 
castellano, (pie es el idioma que vibra 
en nuestra alma, puesto que nace en 
nosotros, se exterioriza en nue.- íros 
primeros balbuceos y sólo termina 
^n la inmovilidad de la tumba, cuan-
do decimos el ú l t imo adiós a la 
v i d a . . . " 
Aludiendo a recientes declaracio-
nes que en el " T h e T imes ," de Lon-
dres, p u b l i c ó el ex-Presidente de Co-
lombia, general Reyes, nos pregunta 
un lector si el cai^il de P a n a m á no 
solamente fué un proyecto p l a t ó n i c o 
de la E s p a ñ a del siglo X V I , sino que 
fué iniciado " p r á c t i c a m e n t e " por 
la madre p a t r i a . . . 
• De un cu l t í s imo erudito hispano- • 
don R a m ó n Orbea—nos permitimos 
tomar la m á s concreta co i i tes tac ión 
el Istmo y se proyectaba el canal de 
Nicaragua y se fundaban m a g n í f i t a s 
ciudades españolas e n - A m é r i c a , nues-
tros antepasados dejaban a Madrid 
RÍñ carretera para Aranjuez; a S é Vi-
lla sin puente para comunicar eon 
Vriana. a Valencia sin aguas pofa-
bles. a Vigo sin muelle, a Cibra l í ar 
sin fortaleza, a España "sin san-
g r e . : ' ' • . - . v.;. ; 
Todo por A m é r i c a y para A m é -
r i c a . . . ' - : . . . 
D í c e n n o s " L a s Novedades." dé 
Nueva V o r k . que. cuando apenas si 
cuenta dos meses de edad, ya el lie- \ 
redero de los millones de John Jacob 
Astor ha sido llevado a los tr ibuna- ¡ 
los. y nada menos que por dos miem-
bros de su familia. 
E n efecto, Mrs. Orme Wilson y 
Mrs. George O. Haig , t ías del baby i 
millonario, como hermanas que son o 
eran del n á u f r a g o del " T i t a n i c , " 
han demandado al chico, y con él a 
otros coherederos, por la participa-
c ión de ciertas propiedades ubicadas 
en el Condado de Kings. 
L a segunda viuda del coronel As-
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
30 de Noviembre. 
E l almirante Chester se mani f e s tó 
partidario de la abrogaé ion de la 
i Doctrina de Monroe, ayer, ante la So-
ciedad de Geograf ía de esta capital. 
1 Cal i f i có "de anticuada o desusada 
("obsolete") esa Doctrina—dijo— 
proclamada el año ve in t i t rés , en in-
terés de los Estados Unidos y de I n -
glaterra, que era, entonces, la única 
m o n a r q u í a constitucional europea, 
contra la i n m i x t i ó n de la Santa 
Alianza absolutista en la lucha entre 
entre E s p a ñ a y sus colonias ameri-
canas ." 
A g r e g ó el almirante que, como 
ahora, ya todas las naciones del 
mundo son constitucionales, no hay 
más necesidad de proteger a las re-
públ i cas vecinas ( ? ) contra una for-
ma de monarquía pura que la que 
hay de intervenir en las controver-
sias entre ellas; ni hay, tampoco, más 
necesidad de impedir que las monar-
quías ataquen a Sud-Amér ica qtie la 
que hay de resguardarse en los E s -
tados Unidos contra ellas 
Sin embargo, el almirante Chester 
nc quiere se renuncie al principio 
bás ico de la Doctrina, que es el dere-
cho de la propia defensa; lo que quie-
re es que se cambie la forma de la 
Doctrina, reemplazando la actual por 
un tratado con las repúbl icas de Sud-
Amér iea " p a r a nue—dijjo—ellas ten-
gan, a d e m á s del interés en su eje-
cuc ión , la responsabi l idad. . . Pero— 
a ñ a d i ó — n o podemos pactar una 
alianza, por ser contraria a nuestra 
trad ic ión ¡•"umvrilten l a w " ) , pero sí 
hacer lo que los extranjeros llaman 
una "entente" con las repúbl icas de 
S u d - A m é r i c a . , , Si ellas no desean 
nuestro apoyo para mantener sus so-
beranías , no hay que pensar en que 
impongamos nuestra acc ión más que 
en cuanto lo requiera la protecc ión 
de nuestros intereses: y el que esos 
intereses es lén o no en jueíro í " a f f e c -
ted") no se nnede determinar hasta 
rjne una cuest ión se nlantea.. y. en-
tonces, só lo , invocando el urincipio 
de la defensa propia Un aviso ("an-
nouncement") hecho, recientemente, 
en la reso luc ión del Cone'reso. pre-
sentada por el senador Lodge. res-
ponderá a este p r o p ó s i t o . " 
E s a reso luc ión , a que el almiran-
te se refiere, declara que los Estados 
Unidos se opondrán a que los ex-
tranjeros adqnieraii en territorios de 
A m é r i c a propiedades, desde las cua-
les puedan amenazar las l íneas de 
c o m u n i c a c i ó n de esta repúbl ica . 
Confieso que no me parece del to-
1 do claro el pensamiento del respe-
• table almirante: quien, en un pasaje 
de su discurso, habla de " r e p ú b l i c a s 
vecinas." siendo así que las más de 
las Sudamericanas " n o " lo son de 
los Estados Unidos: y, en otro pasa-
] je habla de ''ataques contra Sud-
! A m é r i c a : " y en otro, de , una inteli-
! gencia o "entente" con "las repúbl i -
cas de S u d - A m é r i c a . " ¿ H a b í a n de 
! quedar fuera de esa "entente" Mé-
jico, que está en la Amér ica del Nor-
te y las cinco naciones de la Améri -
ca Central? - E s que en esos seis 
países—Que son. precisamente, de 
lo«; " v e c i n o s " — d e j a r í a n los Estados 
Unidos a Europa hacer conquistas? 
¿O se ha de entender que. para se-
guir a m p a r á n d o l o s , no se necesita 
entrar con ellos en un acuerdo "pa-
ra oue lengr.n—como dice el almiran-
te de los de S u d - A m é r i c a — " i n t e r é s 
en su e i e c u c i ó n . y. además , responsa-
bi l idad"? ¿O es que ese marino de 
alta g r a d u a c i ó n y que, probablemen-
te, habrá visitado todas las Amér i -
cas, ha incurrido en el error—bas-
tante c o m ú n , a n u í — d e llamarle " S u d 
A m é r i c a " a todo lo nue hay al S u r 
de los Estados Unidos? 
Tampoco está claro eso de que i l 
almirante Chester proclame que ya 
hay necesidad de proteger a los pue-
blos americanos contra los ataques 
europeos, con lo que la Doctrina está 
d e ' m á s , y, al propio tiempo, desee 
oue se conserve el "principio b á s i c o " 
de ella1 y oue se ha era esa "entente." 
Otros h a b í a n pedido ya. antes que 
el almirante, que se tocase a la famo-
sa Doctr ina v el " J o u r n a l of Com-
merce," de Nueva Y o r k , ha publica-
do, «obre la materia, cosas muy razo-
nables. L o que se ha pedido ha sido 
una rec t i f i cac ión , mejor dicl ío, una li-
mi tac ión g e o g r á f i c a . Se ha propues-
to que la Doctrina só lo se aplique en 
la zona de influencia de los Estados 
Unidos, formada por Méj ico , la A m é -
rica Central , las Anti l las y la parte 
Septentrional y cercana, por lo tanto, 
dé Sud A m é r i c a : esto es, Venezuela, 
Colombia y el Ecuador . Se ha con-
signado que en las regiones central 
y meridional de aquel continente hay 
naciones fuertes y que, u n i é n d o s e 
por el instinto de la propia conserva-
ción podr íase repeler, con éx i to , to-
da agres ión europea y amparar a sus 
hermanas, las naciones menea fuer-
tes; y se ha sostenido que, aun en el 
caso de que, por conquista o por ce-
sión voluntaria, al lá , tan lejos de los 
Estados Unidos, potencias europeas 
adquiriesen carboneras o estaciones 
navales, eso no cons t i tu ir ía pcl'gro 
para esta repúbl ica . 
E s t a l imi tac ión geográf i ca , que en 
nada disminuir ía la seguridad exte-
rior de los Estados Unidos, sería del 
agrado de las naciones'poderosas de 
S u d - A m é r i c a . a las cuales mortifica 
algo la Doctrina de Monroe. por ver 
rn ella una pretens ión de jefalnra o 
patronato. 
X . Y , Z . 
La cardlalgrla es un síntoma de indiges-
tión. Tome usted una dosis de HERBINA 
en tales casos. E l dolor desaparece al ins-
tante, lios intestinos funcionan pronta-
mente y usted se halla bien, vigoroso y 
alegre. 
De venta en todas las Droguerías f 
Farmacias. 
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F O L L E T I N 
B A J I T A S A L A S M M S 
^«ra el DIARIO DE LA MARINA) 
p H i , \ov.icmbre 12. 
Haeo pocas mañanas que el Rey. sin 
evio aviso, so presentó en el .Museo 
p i n t u r a s . 
ran pronto como el director del Mn-
E r f 6 ^ ^iíl('?HS' st' enteró de la pre-
goa del Monarca, le ofreció sus res-
, ^ acompañámlole en su visita a 
m «alas. 
W ^ 3 *0 también el Subsecretario de 
trJirUíT1,'n Pl'lhli,'«' señor Rivaa. s(i 
j-^'o inmediatamente al Museo, 
w n ̂ ^onso, en su visita a las dife-
iun sâ {us- dió pruebas de conocer, 
^ arr.S-US menores detalles, la rique-
íi^j lstu'a. que atesora aquel estable-
ce r\ i - ^numeró algunas reformas 
^ap an ^evarse a cabo, tales como 
^ seŝ 11 inuevo Museo para los lienzos 
V l o l •0rden? Quedando sólo en A 
lofart-^f joyas de extraordinario va-
^ nao-100 ê ̂ os m^s ^an^dos rnae^-
V ( - . ^ ^ l e s y extranjeros. También 
« una teratenci(',n del Rf,-V- aI alomarse 
>n*f*s al^M <!lle í'n ^errenos pertene-
hQértr 0 ll,lhiera una especie 
^ a ini - f,U0 eultiva un portero, v 
del Monarca, deb" 
^ ^ hermoso jard ñera con-
lin. 
f a , « n W í r d o si he 'dic*ho en mi c r j -
>l lJena (,ue on la c r i P ^ de la 
, .>e celebró días pasados una 
?Jnfanta V ' 0 / e! ,,torno d 
escanso \e 
^ Don • !ana ^ r e s a . Asis t ió el Or-
giaso acto interpretó el 0 Salutan*, 
de Gounoud; la Suite Vasca, del pa-
'dre Otaño y el Pecantcnt, de Esnaola, 
bajo la dirección de este últ imo. 
L a iglesia se hallaba materialmente 
llena, concu'rriendo el Obispo de Ma-
drid-Alcalá , en representación de 
S S . MM. el Conde de Aybar y el Al-
calde de San Sebast ián, señor Tabuyo, 
entre las personas más significadas. 
Al final de la misa se dijo un res-
ponso, durante el cual el Orfeón ejecu-
tó otro precioso n ú m e r o de música, 
acompañado por los bajos. 
E l Conde de Aybar d ió las gracias 
en nombre 'de la Famil ia Real, contes-
tándole eon frase de profundo respeto 
para las reales personas el director del 
Orfeón y el Alcalde de la capital do-
nostiarra. 
F ina lmente los orfeonistas llenaron 
vairios pliegos de firmas, encabezadas 
con el recuerdo del religioso acto que 
ha tenido lugar. 
' de Santo Domingo. L a casa donde vi-
I vio durante muchos años el gran Vale-
I ra, y en la cual murió , se halla situa-
j da allí, frente a dicha plaza. 
I Invitado por la Escuela Xueva, don 
'Gregorio Martínez Sierra, a d m i r á i s 
| autor de Canción de Cuna, leyó hace 
pocas noches en la Casa del Pueblo una 
zarzuela inédito. E l local era insufi-
ciente para contener a la multitud que 
acudió a oir la lectura. L a zarzuela tie-
ne dos actos y se titula La Tirana. Los 
que asistieron a tan interesante lectu-
ra dicen que se trata de una zarzupla 
muy bella, rica en toda clase de ele-
mentos teatrales y escénicos, delicada 
en su idea fundamental y muy diver-
tida e interesante por su desarrollo. 
'onostia rTñ, que durante el reli-
L a mayor parte de los periódicos ma-
dri leños se ocupan, con el merecí lo 
elogio, de la iniciativa del ilustre Di-
rector del Diario, don Nicolás Rive-
ro, que ha abierto una suscripción pa-
ra erigir en L a Coruña un monumen-
to a Curros Enríquez-. suscripción que 
alcanza ya a varios miles de duros, y 
gracias a la cual ol gran poeta galletro 
tendrá en su tierra el imperecedero 
homenaje que su gloria mereee. 
Los secretarios del Senado han pre-
sentado una proposición a la Cámara 
pidiendo que se adquiera por el E s t a -
do el monumento del escultor Coullant 
Valera. dedicado a don Juan Valera, y 
M ustale en los jardines de la olaao 
Los periódicos que parecen mejor 
informadlos, dan la noticia de que se 
han encargado de la instrucción del 
Infante don Jaime las Religiosas Ter-
ciarias de San Francisco de Asís , que 
dirigen el Colegio de la Purís ima Con-
cepción, para señoritas sordo-mudas o 
ciegas, de esta corte, y en cuyo colegí 
lo mismo que en los de Valencia, Bar-
celona y otras capitales, que están I 
cargo de las mismas religiosas, reciben 
ins tn i cc íón muchas jóvenes de distin-
guidas familias. 
Sumamente complacida, comunico a I 
ustedes mis impresiones acerca de un I 
poeta cubano, cuyos versos acabo de 
leer, y me han agradado. Y como son 
ustedes amables y bondadosas conmi-
go, me voy a tomar la libertad de re-
garles que en mi nombre se dir i jan al 
señor 'Jon Eladio Izquierdo -le la To - i 
rre, que es de quien se trata, Jr que,] 
de fijo, será amigo de todas las cuba- ' 
ñas , para que le digan: 
— S a l o m é no es q u i í n para dar su | 
voto; pero sí para agradecer ¡ y ella 
estima en grado sumo eLhonor que us-
ted, señor Izquierdo, le ha dispensado | 
envrándole su« composiciones a -cua l ; 
má.s bellas, honrándola además con el i 
deseo de obtener su opinión. Modesra 
es ésta, pero se atreve a darla; y la 
emite diciendo, ante todo, que le adra-
da en extremó la bondad que rebosri 
esas poes ías ; y luego afirma sincera-
mente que cree ver en el señor Iz-
quierdo de la. Torre-un gran corazón, 
un enamorado ferviente de todo lo be-
llo, de todo lo que habla hermosamen-
te al alma, lo mismo si de risas se tra-
ta, que si h a j que llorar. E n sus ver-
sos, que he leído atenta, hallo una sen-
sibilidad exquisita, un canto soaoro 
a todo lo que merece poes ía; canto 
atrayente. ínt imo, sincero. 
Izquierdo es un conocedor de la vi-
da, al mismo tiempo; y a pesar de sa-
ber que la vida es más cruel que ge-
nerosa, huye de lo que la hace agrada-
ble, para bendecirla en sus muchas 
bellezas, y aclamarla, parque es lu-
cha. 
Más encargos: díganle , además. Ies 
suplico, que adivino en él muy recias 
y muy rectas condiciones de carácter ; 
y que eon agradarmg en extremo to 
das las poesías que ha tenido la aten-
ción de enviarme, prefiero, sin embar-
go. Xosfdgias de mi Lira, Be h Vida, 
l an sólo injusticia en la fierra, Mi. 
raudo a mi difunto hijo, a la memoria i 
dr mi ftohre hijo. A nuestro ¡Tian^ta. i 
De Octario a su Elvira, Roñando - . . , 
SiijJü-a de un árabe y Soñando jwnto 
a Dios.. 
Poco vale, por ser mío. el elogio; só-
lo puede avalorado el mórito de la so-
ciedad. 
Otra vez pido perdón por tomann \ 
la libertad de hacer un ensayo: venga 
la indulgencia en gracia de la inten-
ción. 
Saluden además al señor IzquierJo 
que tantas felicitaciones merece. 
E l cuarto y últ imo concierto de ía 
Asociación Wagneriana fué digno de 
los anteriores; fué magnífico. L a sép-
tima .sinfonía de Beethoven obtuvo 
una interpretación primorosa, presti-
giosa, a p l a u d i d í s i m a i n t e r p r e t a c i ó n , 
no de un rirtuoso de la batuta (afor-
tuna iamonte), sino de un gran músi-
co, "bien documentado y saturado del 
alma beethoveniana," 
Gustó mucho la Juitc Vasca del Px-
dre Otaño, jesuíta , quien, s e g ú n los 
inteligentes, puede afirmar que conoce 
bien su técnica de composición. Dicha 
pieza, dividida en cuatro partes, son 
otras tantas páginas tomadas del na-
tural eon amor, y que el Orfeón Donos-
tiarra logró ha.-er aplaudir con entu 
siasmo. 
Eedsnfión, de César Franck. es una 
de las obras 'ras pregonadas del ff-an 
genio de la aúslc i i francesa rac'derr.a. 
T e r m i n ó el cuarto y últ imo concier-
to la repit ic ión del preludio, quintero 
y escena final de los Maestros Can-
tores. Todo sal ió a pedir de boca co-
mo la primera noche. 
E n el Gran Teatro, y en son de des-
pedida, dió al día siguiente por la tor-
da un concierto de voces solas el Or-
feón de San Sebastián. Asistió nume- , 
roso publico, que admiró v aplaudV, i 
con Mtafrkgaa a « t * k m M B ^ M ma-
sa coral orgullo l eg í t imo de su tierra. 
Se le hizo una cariñosa despedida. 
Acogieron al andén el Alcalde de Ma-
''lid y varios consejale-s. Había tam-
bién numerosos paisanos de los viaje-
ros, A l arrancar el tren oyéronse v i -
vas a San Sebastián y a Madrid, y vi-
vos deseos <lc que nos vuelvan a v*» 
sitar. 
Asistieron anteayer a la sesión ne-
crológica celebrada en el Ateneo ; u 
honor de Menéndcz y Pelayn. L a so-
lemnidad resultó brillante. 
Jacinto Bénayénte recordó al eran 
Marcelino como una de las glorias qw.) 
pasaron por la cátedra ' M Ateneo, alu-
diendo luego a su ingreso en la Re ¡1 
Academia Española , donde su-e'dió al 
maestro de la crítica. 
A Benavente s iguió en el u;o de la 
palabra el señor Lomba, amigo y dis-
c ípulo del maestro. Lomba convivió 
con el ilustre muerto en la intimidad 
de su maguífioa biblioteca de Santan-
der, y nos describió' minmdosameníe 
la vida de Menóndez y Pelayo ent;,e 
?us libros y sus amigos. Todos esto> 
detalles ínt imos que Lomba refirió in-
teresaron vivamente a los oyentes. 
E l señor Cedrún de la Pedraja, pai-
sano y amigo de M e n é m b z y Pelavo 
desde la infancia, habló cjii cf.isiva 
palabra de la niñez del gran escrito?, 
y también de los maestros que tuvo, 
dignos, a su entender, de memoria tan 
perdurable como los que alecjionarou 
al Pr ínc ipe de los ingenios. 
A ruegos del señor Cedrún hab'ó 
después , y habló muy bien, por cierto, 
el señor Rubio y Lluch. notabilísi?,.o 
earedrático de la rniversidad de Ba". 
edima. compañero d* estudios de M^ 
Trrw-r/m üe jua JíATtTTVA.—ÍTdletíjp ae la mañana. r7icíeni"bre 8 de 1712. 
L A P R E N S A 
Los ideales unen las muchedumbivs, 
los pueblos, las razas ante el altar del 
' sacrifieio en el templo de la patria. 
Juntos dieron su vida por el ideal 
de la Independencia el héroe de la in-
vasión, el mestizo Maceo, y su ayu-
. dan te el blanco Francisco Gómez 
* Toro. 
Junto se admira, se venera y pre-
' senta como ejemplo la historia el sa-
crificio de los dos patriotas. 
E l color, los sentimientos y prejui-
- cios de raza desaparecen en el abrazo 
de aquella muerte gloriosa. 
Escribe E l Triunfo: 
Como en la muerte quedaron uni-
- das las dos razas en Cuba el 7 de D i -
ciembre de 1896, bajo el sol ardoroso 
de la patria que en sus lumbres ra-
diaba fulgencia maravillosa en torno 
al ideal de independencia; en plena 
acción y en plena vida bajo la égida 
generosa de la Repúbl ica lograda esas 
dos razas fraternizan, hermanadas por 
comunes anhelos por análogos amo-
res, por el mismo generoso culto a sus 
adalidades inmortales, el bravo entre 
los bravos que se l lamó Antonio Ma-
ceo, y aquel ejemplo de la juventud 
heroica que inscribió en el martirolo-
* gio de los grandes el nombre insigne 
de Panchito Gómez. 
E l ideal se hizo Repúbl ica . 
Pero queda aún el de conservarla, e í 
de consolidarla y el de engrandecerla 
en el mismo altar del patriotismo sin-
cero y acendrado, con el mismo holo-
causto, si no de la vida—que ojalá 
i nunca llegue a ser necesario—-al me-
- nos de los resentimientos, de las codi-
cias de las exaltaciones desatentadas y 
mortales. 
Cese de formar triste contraste el 
ideal m a g n á n i m o de los que m u ñ e -
ron por la patria con el mísero perso-
nalismo de los que quieren v iv ir a 
costa de ella. 
• 
* • 
L a Opinión también dedica su edi-
torial a Maceo y a los márt ires de la 
patria. 
Pero está pesimista, sombriamente 
* pesimista el vocero de Zayas. 
Dice L a Opinión: 
L a obra que contr ibuyó a cimentar 
con t i tánicos esfuerzos cayendo en 
( manos de quienas la comprometen por 
momentos; la raza por cuya emanci-
pación luchara sin descanso, sintiendo 
,v nuevamente el peso de una esclavitud 
^ vergonzosa; el pueblo que junto a él 
" combatiera con arrojo invencible, pos-
* trado, rendido de la segunda etapa 
« de gobierno propio que ha consumi-
do estéri lmente las energías y ha ma-
tado los entusiasmos. 
L a cr í t ica actual s i tuac ión de la Re-
públ ica no sería la dicha soñada por el 
soldado valeroso que hoy conmemora-
mos en el 16 aniversario de su muer-
te en el campo de batalla, peleando 
por la independencia de la patria. 
Bien está en su tumba el héroe in-
mortal. Preferible ha sido que tanto 
él como otros grandes patricios hubie-
sen podido morir llevando en su pe-
cho el sagrado amor a los ideales li-
bertadores sin que los desengaños hu-
biesen apagado la fe que siempre los 
animara en la colosal empresa. 
¿ D ó n d e está esa raza que siente 
hoy el peso de una esclavitud vergon-
zosa? 
i E s t a r á en Afr ica , en Australia, en 
los Estados Unidos? 
Nosotros no la hallamos en Cuba. 
Xo vemos en ella más que ciudadanos 
blancos y de color que gozan de los 
mismos derechos civiles y polít icos. 
¿Dónde está la mano de la opresión, 
del ultraje, del desprecio? ¿Dónde el 
lát igo de la esclavitud? ¿ E s t á en las 
Cámaras donde legislan blancos y ne-
gros, en los municipios donde unos y 
otros dirigen y administran la casa 
del pueblo, en las oficinas públicas 
donde unidos sirven al Estado y dis-
frutan de sus beneficios? 
Quizás no es la de hoy la patria «o- ¡ 
ñada por Maceo. S i resucitase malde-
ciría sin duda de los polít icos sin fe 
y sin ideal, de los voceríos patriote-
ros sin alma patriót ica, de los auda-
ces sin historia y sin talento, de los 
moralizadores sin virtudes, de los beli-
cosos sin grandeza y sin valor, de los 
demócratas sin el espír i tu del pueblo 
que llora y que trabaja. 
familia o la crisis moral por que atra-
viesa su espír i tu en determinadas cir-
cunstancias? Mientras el esposo está 
ausente de su casa, ¿quién lo repre-
sentará en la misma? 
Pero todo eso de los niños de la 
costura y zurcido de ropas, de las fae-
nas domésticas, de la educación, el 3a-
lor y las caricias maternales son baga-
telas y menudencias, impropias de la 
mujer emancipadora. 
L a mujer es demasiado grande pa-
ra ocuparse de esas pequeñeces. 
Que cargue con ellas el hombre. 
Lea E l Mundo 'fogoso campeón de 
la mujer ciudadana, de la mujer al-
caldesa, gobernadora, tribunicia y 
agitadora de masas polít icas lo si-
guiente de Yucayo: 
Nosotros no somos enemigos de que 
la mujer gane la subsistencia en cier-
tas faenas encomendadas hasta hoy a 
los hombres. Por ejemplo, veríamos 
con gusto que el sexo débil—débil 
hasta hoy—encontrase ocupación ade-
cuada en los establecimientos de ro-
pas, casas bancarias, oficinas públicas 
y ainda www. Que salga a la calle y 
gesticule y se agite como un hombro; 
que ejerza la medicina y la abogacía y 
todas las carreras habidas y por ha-
ber ; que abra salas de armas y se pon-
ga al frente de las mismas, florete cu 
mano. 
Pero cuando esas innovaciones sa 
generalicen ¿quién va a cuidarnos ie 
que todo marche en orden en nues-
tros hogares? ¿Quién va a-ocuparse de 
que los niños vayan a la escuela y de 
que estudien y aprendan sus leccio-
nes ? ¿ Quién cuidará de que • la ropa 
que Se entrega al tren de lavado es-
té» zurcida y con los botones corres-
pondientes? ¿Quién , en una palabra, se 
ocupará en el hogar doméstico de duU 
cificar con una caricia o con una frase 
cariñosa el mal humor del jefe de la 
Cortamos de E l Día; 
Por noticias que nos merecen ente-
ro crédito, sabemos que el doctor José 
A . González Lanuza, ha escrito al ge-
neral Mario Menocal, indicándole la 
conveniencia de que regrese a la H a -
bana, donde su presencia se hace ne-
cesaria, a juicio del ilustre leader. 
•Este, s egún se nos afirma, teme y 
con razóu, que los dueños de la situa-
ción actual, se aprovechen de la cir-
cunstancia de encontrarse ausente el 
general Mario Menocal, para cometer 
todo género de atrocidades en las es-
feras administrativas y gubernamen-
tales, que indudablemente no se atre-
verían a perpetrar si el Presidente 
electo se encontrara en la Habana. 
¿ H a s t a tal punto llegan ya los re-
celos y temores? 
Cuando los voceros del partido de-
rrotado desahogaban por todos los po-
ros sus bélicos y tremendos furores, 
cuando el país temía atónito que los 
rayos de la Asamblea Nacional des-
quiciasen la Repúbl ica , Menocal per-
manecía tranquilo y silencioso en su 
retiro de Chaparra. 
¿ Y es ahora el sereno, el reposado 
doctor Lanuza el que alarmado par-
turba su reposo y lo llama a la H a -
bana ? 
¿ Qué ocurre ? 
que así desatiende a sus servidopes que 
más lo necesitan y que carecen de cré-
dito para sortear las dificultades que 
se les presentan, con motivo de no abo-
nárseles puntualmente sus respectivos 
sueldos? Eso es bochornoso en dema-
sía, y da margen a los más enérgicos y 
ásperos comentarios. 
Empleado conocemos de la Admi-
nistración Municipal, que se ha visto 
compelido para poder pagar a varios 
de sus más furiosos acreedores, a ven-
der la máquina de coser, de su pobre 
compañera, a e m p e ñ a r las joyas de la 
misma—inclusive el anillo de boda— 
a fin de no ser lanzado a la calle des-
ahuciado por el juez a consecuencia de 
débitos al amo de la casa, o ai detallis-
ta de la esquina. . . 
E l milagro de v iv ir seis meses sin 
sueldo y sin rentas no lo han hecho las 
empleados y los pol ic ías del municipio 
matancero. 
Lo han realizado esa máquina de co-
ser de " l a pobre c o m p a ñ e r a , " esas jo-
yas vendidas a mitad de precio, e¿e 
anillo, recuerdo de la boda, arrancado 
por la dura necesidad. 
¿ A qué acudirán si cont inúa la sus-
pensión parcial de pagos? 
¿ A los altos empleados que los per-
ciben peso por peso ? 
Al iméntense de frases hermosas. 
¡ Oh la sagrada democracia! ¡ Oh la 
augusta igualdad I ¡ Oh los municipios 
paternales! 
Los policías y empleados secunda-
rios del Ayuntamiento de Matanzas vi-
ven milagrosamente. 
Habrán sufrido abstinencia y ayu-
no. H a b r á n sentido los mareos y des-
vanecimientos del hambre. 
Pero realizan el milagro de vivir to-
davía . 
Dice Yucayo; 
Seis meses de sueldo se les debe a la 
policía matancera, y seis meses a los 
empleados del Ayuntamiento. 
El lo parece increíble, pero es la ver-
dad. 
L o triste, lo lamentable del caso es 
que ha habido empleados del Ayunta-
miento, a los cuales se les ha satisfe-
cho sus haberes. Empleados altos, se 
entiende, porque los ínfimos son los 
llamados en todas las situaciones a pa-
gar los vidrios rotos, amén de que la 
soga siempre se quiebra por lo más del-
gado. 
¿Qué clase de Adminis trac ión es esa 
L a memoria de Maceo y de los már-
tires de la patria llena los editoriales 
de los colegas de la tarde. 
Dice L a Discusión: 
A lo largo de un siglo de esfuerzos 
y vicisitudes del pueblo de Cuba en 
pos del ideal separatista, van dejando 
los esforzados libertadores un "regue-
ro de sangre." Que la conciencia de la 
magnitud de ese caudal generoso im-
presione en todo tiempo a los críbanos 
en el sentido de mantener intangible 
desde un campo común nacionalista— 
sin distingos sectarios—el precioso le-
gado de nuestra independencia y nues-
tra Repúb l i ca ! 
" S i n distingos sectarios;" ahí está 
el problema en estos momentos de ce-
santías . 
L a indignaci5n contra los supuestos 
fraudes electorales no l legó a exaspe-
rar las pasiones hí\sta el punto de per-
der el tino y los estribor. 
Las cesant ías hieren más cerca y 
más sensiblemente. 
Cuídese de no negar al adversario el 
pan y el agua de tal suerte que lo va-
ya a buscar a un campo que debe estar 
ya cerrado para siempre. 
p A R F U M J I L A S 
r D E L P H S E 
DEPOSITO "LAS F I L I P I N A S ' HABANA 
B A T U R R I L L O 
No b dije todo a mi amigo 
de ' la Torre. Dos afirmacMones de * i 
escrito e l igen c í > n t e f t a C ^ n F . u c a ^ 6 ü 
Dice él que las Juntas de p a c i ó n 
son organismos "deliberantes Y 
que suf Secretarios son empleados 
•de confianza" de las mismas. Y yo 
siento disentir de su i l u s t r a d opi-
^ a s Juntas no tienen k menor fa-
cultad deliberante en materia de téc-
nica escolar. Ni siquiera pueden acce-
der a la permuta entre dos maestros 
consagrados por la Secretar ía . No 
pueden nombrar un conserje, sm a 
previa propuesta del maestro. Si la 
rechazan, ha de venir propuesta nue-
va No pueden nombrar un maestro, 
si no lo propone antes el Inspector 
del Distrito, lo aprueba el Provincial , 
da ^u conformidad el Superintenden-
te y lo sanciona el Secretario: cuatro -
aprobaciones anteriores y superiores 
a la suya. No tiene la iniciativa de la 
propuesta ni la faoultad de la cesan-
t ía por propio derecho. No puede 
crear una escuela, si el Departa mentó 
no lo consiente. No puede establecer-
la d e s p u é s de autorizada donde quie-
ra, sino en el sitio que el Inspector 
declare apropiado, y en la casa que és-
te diga tener condiciones p e d a g ó g i 
cas y el Jefe de Sanidad declare hi-
giénica . D e s p u é s de creada, no puedo 
trasladarla s in a p r o b a c i ó n de quienes 
la autorizaron. 
Como no tiene recursos propios, no 
puede disponer la reparac ión de las 
ca&aa escuelas que se es tán pudriendo 
y derrumbando. No puede remover 
el mobiliario, n i siquiera remendarlo 
v barnizarlo; no hay dinero en el te-
soro. No puede adquirir material, 
ni siquiera barritas de t iza para las 
escuelas. Alqui la h s casas, y h a de' 
rebajar los contratos o sus precios, 
si la c o n s i g n a c i ó n no alcanza. No pue-
de alterar el horario escolar, ni con-
ceder licencias, ni trasladar n i ñ o s de 
un aula ta otra. 
¿ E n qué puede deliberar una J u n -
ta, amigo L a Torre? 
R í g i d a y ú n i c a para toda la Repú-
blica la ley; en espera ahora de un 
Reglamento que se redacti. para todos 
los Distritos; s in ¡propiedades munici-
pales ni m á s fuente de reoursos que el 
presupuesto nacional ¿cuá les son sus 
iniciativas, sus leyes propias, sus de-
liberaciones y sus facultades autóno-
mas? No las conozco ; las s é : meros au-
xiliares del poder central en la lafimi-
n i s trac ión de las escuelas del muni-
cipio. 
Ahora, el Secretario de estas J u n -
tas "adminis trat ivas ." es un indivi-
é u o que presta una fianza a satisfac-
c ión de la S e c r e t a r í a de Hacienda, 
depositada en la Tesorer ía General , y 
aprobada por l a I n t e r v e n c i ó n del E s -
tado. L a confianza la alcanza con su 
dinero ante el Pofder Supremo; ante 
el Ejecut ivo Nacional. L a J u n t a no | 
tiene nada- que ver si él, en lugar de 
entregar los cheques a los 
los tira o se los coje. Nada • k68̂0*" 
esto los vocales de las Juatas , 
guna responsabilidad les aica ^ ^ 
pueden desconfiar de él porqun¿a' ^ 
vtai ni les viene. 4 € 
E l material y los textos, se U 
ga por la Secretaria previo 
L a Junta no responde de él A ^ 0 , 
examina sus cuentas. Mensual^'* 
las rinde a la Intervenc ión . Si h . 14 
falces o descuidas, con su fia! *" 
con la cárce l paga. L a Junta no^ 
una1 palabra de esto, si el material 
malgasta, si se roba, si escasea S' 
abunda. Son negocios del cuentad Sl 
con el que transfiere y con la Of j^ ' 
Interventora que examina. ¿ Cuál ^ 
de ser la base de la confianza deT 
J u n t a ? * 
Se reúne é s t a ; se levanta el m 
la leen todos y la firman, Aunn '̂ 
fuera B r i j á n el Secretario mera Diijan ei otnu-taano, no 
haber desconfianza en lo que lee^! 
a 
contestan y f irman; no hay ^ngañ8' 
'̂ 11103 
y firmamos. Vienen las comunicaeia. 
nes ¡al presidente; las lee, dispone 
H a y d í a s precisos para las sesione, 
y hay o b l i g a c i ó n de citar para las ex. 
traordinarias. E l Secretario es ua 
mero lamanuense del presidente, y ̂  
empleado avezado a la ley y coñ^p. 
dor del (mecanismo de la oficina. qU4 
informa cuando le preguntan: eso* 
todo. 
Luego ni organismos leliberantes. 
ni Secretario de confianza cuyas n£ 
cardias perjudiquen a tercero. Tenw 
la bondad mi amigo de sacarme le 
error si por l a L e y y las prácticas y 
lo que él dice y yo niego. 
Merece ser reproducido en mil fn, 
lletos. y distribuido, el último núine. 
ro del " B o l e t í n del Archivo Xacio. 
n a l , " en que u n a vez más hizo gran 
.labor p a t r i ó t i c a y justiciera Antonio 
Miguel Alcover. 
Se trata de una especie de Diccid-
nario B i o g r á f i c o en que están consig. 
nados los nombres de los benefactores 
de Cuba ¡ los que hicieron donaciones 
piadosas para hospitales y asilos, o 
para escuelas y otros centros de cul-
tura ; es decir, de los que dieron gran-
des cantidades; que sumarían cientos 
los que, por no tener más, hiowroa 
d á d i v a s por quinientos duros o me-
nos, con que t a m b i é n contribuyeron 
a calmar hambre y enjugar lágrimas. 
¡Qué hermoso cuadro de patriotis-
mo y de car idad este folleto! 
Po-rque aqm todo el mundo sabe 
lo que debe Cuba a Espada y banda, 
al insigne don L u í s de las Casas, al 
Obispo C-ompostela, al ilustre ''Luga-
r e ñ o ; " todo el mundo recuerda a 
bien que hicieron Conyedo y el Padra 
Valenc ia en las Vi l la s y Caroagftefc) 
c ó m o Calvo de la Puerta estableció 
dotes para honradas n iñas habanem 
Y todos recuerdan, porsue es recien-
te, la inagotable f i lantropía de Mar 
Abren para con su amada ciudad ( 
S a n t a C l a r a . 
Pero Alcover h a sacado del archr 
docenas de nombres de beneraéritos 
t 3 * A 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
fcr'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A . F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, Pa. E . V. de A. 
. De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
L A S F A E N A S D E L C A M P O 
Todo está sujeto á la ley de las compensaciones. As í sucede -que la vida 
en grandes centros de población, con su atmósfera sobrecargada y viciada, sus 
estrecheces y ap iñamientos de humanidad, tiene su paralelo en la exister-cia 
campestre, más de acuerdo, es verda^, en sus prineipios generales, con las le-
yes d^ Natura, pero más expuesta á mudanzas de temperatura, á malarias, á 
mojaduras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente rbrigo y á otros mil inconve-
nientes encaminados todos á minar el sistema y la salud, empezando por de-
teriorar y descomponer el estómago y acabando por reclam^T ?l aso de un re-
medio digestivo, pero digestivo de veras, como las 
P A S T I L L A S D E L D R . R I O H A ' B D S . 
M A L T A Y LUPULO S A R R A 
C E R V E Z A AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA S I -80 Droguería SARRA 
Farmacias 
R A M O N P L A N T I O L 
MADERAS, BARROS. MARMOLES, E F E C T O S SANITARIOS 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e d e l a 
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néndez y Pelavo en este Centro docen-
te. 
Don "Ramón Menendez Pidal . uno de 
los discípulos más queridos del gran 
maestro, habló de Menéndez y Pela-
vo en la cátedra. Cuantos extranjeros 
y nacionales a c u d í a n al auxilio de sus 
luces sobrenaturales, sa l ían maravilla-
dos de sus eonsultas. a causa del saber 
inmenso leí maestro y la >olintud ca-
riñosa con .que a todo el mundo la 
ofrecía. Trazó luego un estudio con-
ciso, pero profundo y luminoso, de la 
copiosa producc ión del maestro, seña-
jando la Historia de las ideas estéticas 
como una de las obras más acabadas y 
y perfectas. 
Muy notable y merecidamente inte-
numpido por nutridas salvas de 
«plausos fué el discurso del señor Bo-
nilla Sanmart ín , conocedor .orno p j -
cog de la labor gigantesca de Mcnón-
Gez y Pclayo, y admirador concienzu-
uo y rendido de sus obras 
L a interesant ís ima sesión terminó 
con la lectu-ra de una bella composi-
ción de don Manuci Sandoval 
L a Unión de Damas Españolas está 
organizando, a beneficio de l a Sección 
de Protecc ión al trabajo de la mujer 
un abono a diez conferencias para se-
ñoras. Aunque no están ultimados 
los detalles, se puede asegurar que ten 
drá un éx i to muy lucido. Los confe-
rencistas son los señores don Eduardo 
Dato, don Alejandro Pidal, don AntD-
nio López Muñoz, don Juan de la Cier-
va, don Vicente Lampérez, Conde de 
la Moriera, padre Zacarías Martínez 
(agustino), señora doña Blanca de las 
Eíos Je Lampérez. don Antonio Mau-
ra, un notable conferencista francés, 
que vendrá de París , y Vázquez Mella. 
Todos estos señores, a pesar de sus 
múlt iples ocupaciones, han accedido al 
ruego de las señoras que forman Ik 
Juilta. 
Probablemente, las conferencias es 
tas se verifiquen en la Academia de 
Jurisprudencia, una vez por semana, 
antes o después del té de rúbrica, y em-
pezarán en Diciembre. 
L a Junta organizadora se propone 
reservar algunos asientos para hom-
bres, pocos, porque el abono es para 
las 'damas. 
Tenemos y a noticia de algunos de 
los espectáculos extraordinarios que la 
empresa del teatro de la Princesa noó 
ofrecerá diirante el año 1913. Los 
contratos ultimados hasta ahora son 
los siguientes: 
E l famoso Kubelik dará tres con-
ciertos en el mes de Mayo; la célebre 
artista Isidora D u n c á n dará tres re-
presentaciones en el mismo mes; a 
principios de Noviembre, el primer ac-
tor dramát ico de Franc ia , Lucien Gui -
try, con su compañía , dará una pe-
queña serie de funciones; y en el mis-
mo mes 'de Noviembre, la notable ar-
tista Margari ta X i r g u de regreso de su 
t o u m é e de América , dará unas repra-
sentaciones. 
A d e m á s está casi ultimado el coa-
trato para cinco representaciones en 
Enero de una artista de fama mundial, 
y cuya presentac ión en Madrid, por lo 
inesperada, const i tuirá seguramente 
el más notable suceso de la temporada 
teatral. Dentro de muy pocos d ías ca-
bremos el nombre de esta estrella. 
— E n c o n t r é hace pocos días en la 'ca-
lle a mis queridos amigos los Condes 
de Lombillo, quienes amantes como 
yo a los paisanos, se apresuraron e 
preguntarme: 
—'¿Ha visto a María Antonia? 
— ¿ D e quién me hablá i s?—pregun-
té a mi vez. 
—De María Antonia González Men-
doza de Ramírez de Arellano—repu-
sieron ellos. 
Expresé entonces mis sorpresa, mi 
ignorancia de su llegada a Madrid, rni 
deseo de conocer a tan dignís ima cuba-
na, y hube de pasar por la contrarie-
dad de saber que el d ía siguiente se 
iba a París . 
F u i a Adsitar a otra cubana, la se-
ñora viuda de Kinde lán , 3' en cuanto 
l legué me dice: 
— S i hubieras venido—ayer, encuen-
tras aquí, a esta misma hora, a María 
Antonia González Mendoza. 
A l sal ir de casa de aquella encontré 
a otra cubana, la viuda de Ramón Pa-
dilla, y me pregunta; 
— ¡ H a s conocido a María Antonia, 
la de Ramírez de Arellano? 
Antes de entrar en casa, su-bí a la 
de mi vecina, la señora de Urzaiz, cu-
bana también, y hablando de nuestra 
tierra, me dijo: 
— S i viene us'fed hace una hora hu-
biera conocido a María Antonia Gon-
zález Mendoza. 
Y así he ido, de contrariedad en con-
trariedad, por no haber salido a tiem-
po que tan dis t inguidís ima señora m 
hallaba entre nosotros; pues si ant«s 
vare entero, no se va ¡ qu iá ! sin que yo 
M O hubiese nrooorcionado la honro-
sa sat is facción de conocerla y saludar-
la. 
Excuso decir a agredes que esas per-
sonas que me hablaban de ella lo de-
cían en los m á s laudatorios términos. 
¿ Cómo no? 
Anteayer domingo, desde las cinco 
hasta las ocho de la noche, se v ió muy 
animado y concurrido el bonito hotel 
de los Barones •del Castillo de CUivcl ; 
celebraba sus días la Baronesa. 
Varias noticias. 
E l Conde de la Maza ha sufrido un 
percance al tentar reses bravas en una 
fiesta deportiva. Recibió un varetaz") 
en el pecho. S e g ú n parece. (-1 suceso no 
tiene la importancia que se le atr ibuyó 
rn i.u principio. 
— H a sido pedida la m^no de la se-
ñorita María A . de Torrijos y Tutau, 
para el joven industrial don Ernest-» 
Catalá. 
— S é ha celebrado el matrimonio de 
la señorita Francdsca Pajares, con don 
Luis Díaz Cañe'do. 
—Pronto se ver i f i cerá la de" la se-
ñorita P i lar Alonso Villanadierna, hi-
ja de la Condesa viuda de Aldama, con 
don Jaime Zulueta y Reina. 
— L a d« la señorita Magdalena Ar-
déis con don Gerardo Soto, se celebr > 
hace pocos días. 
— E l 2^ de este mes tendrá lugar la 
de la señorita María Rolland con el 
Vizconde de Gracia Real. 
—Otras bodas se anuncian; entre 
ellas, la de Carmencita Salazar ?on 
Alfredo Montemayor, y en Cácenís h 
de Dolores Montenegro y Carvaja l con 
el Conde de Tirespalacios; y se ha cele-
brado l a de la Marquesita de Vi l la -
Antonia con don R a m ó n Otal y Navas-
cues. 
— S u Santidad P í o X se ha dignado 
conceider, por Breve pontificio, el tí-
tulo de Duquesa de Goyeneche a la se-
ñorita María Josefa de Goyeneche y 
Gaucio. 
E l Duque, de Baena ha cedido el VHr 
condado de Marablás a su hijo don Jo-
sé Ruiz de Arana y Bauer. 
—Se hallan enfermos de gravedad 
el senador vitalicio don Manuel Gon 
zález Longorin. y el señor Quiroga, es-
poso !de la ilustre escritura Condesa de 
Pardo Bazán . 
— H a fallecido repentinamente el 
doctor don Rafael Ulecia y Cardonr.. 
fundador del primer Consultorio de 
niños de pecho. Salvó la vida a mu-
chos pequeñue lcs . Su nombre será 
siempre bendecido por muchos madres, 
que gracias a las iniciativas del sabio 
pueden asegurar la vida de sus hijos. 
E r a sumamente querido entre sus com-
pañeros ; pertenecía a varias entidades 
científicas, y estaba en posesión de nu-
merosas condecoraciones; entre otras, 
la Gran C r u z de Beneficencia. E r a po-
pularís imo en Madrid. L a noticia de 
su muerte causó verdadero dolor, sob-e 
todo entre las madres a quienes soco-
rría diariamente coh el alimento para 
sus hijos. E l extrani-dinario número le 
personas de todas las clases sociales 
que concurrieron al entierro fué una 
prueba más de las s impat ías y gran 
popularidad de que gozaba el 'sabio 
doctor. Velaron el cadáver, en unión 
de la familia, varias mujeres de hu-
milde condición, que deben la vida de 
sus hijitos a los exquisitos cu idad^' 
que para ellos tuvo Ulecia, tan 
tan caritativo, tan santo! 
— E n Biarritz , donde se ^ . 
su familia" desde hace tres mese^ 
ba de fallecer la Condesa de * 
Col 1 antes 
sencilla 
virtuosa dama, sfable 
— T a m b i é n ha deja'do d. ^ " j g 
Narciso de Heredia y Heredia 
qués de Heredia. que se hahia d » ^ 
guido mucho en el cultivo de ^ 
y era un entusiasta y diestro ^ 
dor, .que presidió aquí los mas 
temeos y asaltos. , ¿fr 
Más fallecimientos: el ^ ¿ ^ r o 
tinguida señora doña ^aura * ^ 
y Canga-Argüel les , y el ^ J j ^ * 
don A g u s t í n L o y g o m , muj qu 
todos los c írculos fociales. 
Me disponía a cerrar ^ 
cuando llega a mi noticia la ^ ^ 
consoladora de que. hace 
v media, ha sido asesinado e . 
dente del Consejo de MmlJ>l • 
José Canalejas. woateu*-1' 
L a nueva de este b A r a ^ r ^ . ^ , 
mundo la 
ha corrido por Madrid con ^ 
verosímil . Todo el 
con idént ico gesto de s o r p r ^ ̂  
credulidad, pero ^ ^ i : ^ - ^ 
noticia era cierta, y. al/0" ^ 
todos ha producido identua 
de dolor. „ iAn polí^* 
Aparte toda ^ f f ^ ^ M 
Canaleja* había sabido su ^n-
con la afabilidad cordial-.nio. ^ ' L 
ter. con la viveza de su mg ¿^fr 
efusivo ''don de gentes 
de la palabra, el afecto y , 
ción de todos. sn 
¡ D i o s lo haya a c o g i ó / 1 Kr£. 
salome N T S E Z ^ T O r 
Mu 
U n 
D I A R I O DE L A M A R I N a . — E d í d A n ú^ ia mañana, uieicmore o ue i»a.s. 
- lia relacionado por orden alfabéti-
l0S empezando por Arango y Parren o, 
rarcia Velayos, Iznaga, Millet y T i -
¡Tte hasta el que menos dio p^ra au-
\ ye los cubanos ax̂ omodadoB. y eu-
JJLpdo estos apellidos con los de Ca-
ova. Hoyo y «Rinco, Zapata, Llaea 
^^antos otros peninsulares generosos. 
: Y con los que favorecieron la eul-
r.n los nue protegieron a huerfam-
V¿¿ y enfermos: cubanas, cubanos y 
españoles. 
Sosana Benítez, Josefa Oviedo, Do-
lores Monitero, Josefa Betancourt, 
(-•armen Pelalver; y Este vez, Menocal. 
Qómet Araujo. Miranda. Ofía. Péñál-
yer Aeea. Real Proclamación: for-
aad una hueste áe bienhechores. Y 
vienen los nobles hijos de España: 
\ramburu, Marqués de Arcos. Bali-
ces Ferrin, García Alvarez. García 
Barbón, Ribalta*, ^lartínez de la Ve-
„B. otra hueste. 
Y llegan los curas, los sacer'dotes 
¿el Crucificado;; unos nacidos en 
España, otros hijos de Cuba: Castillo. 
Sucre. Campanione, Cuervo L/ópez, 
píaz Angel, Hechavarría, Pico del 
Calvo Pluma.. .por eso eran sacer-
dotes: por piadosos para con el infe-
liz por amigos de la civilización, por 
benefactores de la Beneficencia, de 
Paula, de las escuelas, de los expósi-
los y de los ancianitos sin amparo. 
Leed esas cien páginas de los ''Ana-
les del Archivo;" ¡ oh vosotros los que 
feriéis dinero de sobra, los que paseáis 
fn automóviles y derrocháis tanto oro 
«n lujo superfino y placeres de Síba-
ris: oh vosotros los que habéis enri-
quecido en cuatro días sin dejar de 
vuestro paso otra estela que la de una 
mentirosa popularidad! ¡Y cuando 
hayáis leído y veáis como la fe en un 
Dios, cómo el sentimiento de la fra-
ternidad y cómo el profundo amor a 
Cuba amontonando oro en hospita-
les y escuelas de niños pobres, rehabi-
litaos ante vuestro pueblo, ante la 
historia que allá viene pluma en ris-
tre, y ante vuestras propias concien-
cias! 
Pan para los hambientos; consuelo 
para los sin madre, y escuelas, mu-
¡atós escuelas: hé ahí lo que Cuba ne-
cesita, y pronto; ¡oh vosotros los 
triunfadores fáciles de estos días. . . ! 
joaquix N. ARAMBURü 
Mar io Muñoz Bustamante n n n r y p D ! | 
EL ARZOBISPO DE CUBA 
Por el tren central saldrá esta "no-
che para Camagüey, donde adminis-
trará el Sacramento de la Confirma-
ción, el señor Arzobispo de Santiago 
de Cuba. 
Acompañará a S. I , su Capellán Se-
cretario. 
Monseñor Barnada se despidió ay.rr 
de las comunidades religiosas de es-
ta ciudad. 
PESADEZ DE ESTÓIHAGO 
D E S P U É S DE L A S COMIDAS 
Aquellas personas que experimentan 
después de la comida pesadez de estó-
mago, y lo mismo las que sufren de di-
gesiiones penosas, larpas ó dolorosas, 
deben tomar Carbón de Belloc El uto, 
en efecto, del Carbón de Belloc á la do-
sis de í? ó 3 cucharadas soperas después 
de las comidas, basta para hacr desajía-
recertoda pesadez del estómago, y curar 
en-unos cuantos dias los maî s de estó-
mago y las enfermedades de los inte-ti-
nos aun aquellas más antiguas y rebeldes 
Modo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los eníer-
BK>s no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de Paris en aprobar e-íte medica-
mento, honor que rara vez acuerda, 
«asta desleflr dicho polvo en un 
vaso de agua, y si bien el color del liquido 
do seduce la primera vez, el paciente se 
acostumbra bien prontoal verlos buenos 
efectos del remedio, y lo prefiere i cual-
Qpier otro. Ds venia en todas las farma-
cias. Depósito general 19, rué Jacob, 
París. v 
advertencia. — Puédese reemplazar el 
^rbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
p composición es idéntica y su eficacia 
^ misma; 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. 2 
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Dr. G o n z á l e z 
S; ^TAaaos de éxito y millares 
^fainos curados. Se pre-
í^endeenlaBot icaynro-
r,a le «san j ó s e " calle de la 
r n í > Dú[n.ii2yentodas las 
ferias y Farmacias ue crédito. 
Sueras . 
« I 
I ? tolpieote. 
l%rosdeia 
t i ldad. P,e1, 
la. 
a. 
Kn el vapor inglés "Perry,M proce 
dente de Cayo Hues'). regresó ayer 
tarde a esta capital nuestro muy que-
rido amigo y compañero el .brillante 
periodista, Mario Muñoz Bustamante, 
qw» a La Florida marchára en busca 
de alivio para su salud, delicada co-
mo consecuencia de un trabajo inten-
so e incesid-nte. 
Mario Muñoz vino con su joven y 
distinguida esposa la inttíreaante da-
ma Angela Casuso de Muñoz Busta-
•mante. y acompañado también por su 
pequeño liijo. y por su padre y her-
mano políticos los doctores Gabriel y 
Enrique Casuso, 
Mario regresó algo débil, más por 
efecto del viaje que por su dolencia, 
pero, afortunadamente, en un estado 
que bien permite las impresiones más 
optimistas. 
Que cuanto antes encuentre un 
completo y definitivo restablecimien-
to es lo que le deseamos en esta casa, 
donde tanto, como él sabe; se le admi-
ra y se le quiere. 
G O M E Z 
A L O S L I B E R A L E S 
S U M A N I F I E S T O 
EN MEMORIA DE MACEO 
l/a Cámara de Representantes cele-
bró anoche su tradicional velada ne-
crológica en honor a lia memoria de 
Antonio Maceo y de Francisco Gómez 
Toro. 
Hicieron elocuentemente la apolo-
gía de ambos mártires de l'a Patria 
el Presidente de la Cámara y el señor 
Fernández de Castro. 
La solemne sesión fué presenciada 
por numeroso público. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Los marqueses de Avi les 
De vuelta de su viaje por Europa 
se encuentran de nuevo entre nosotr)s 
los Marqueses de Avilés.-
En el vwpor inglés "Pefry" llegó 
en el día de ayer el distinguido ma-
trimonio que tantos afectos cuehta 
en la socied'ad habanera. 
Enviárnosle nuestro saludo de bien-
venida- al buen amigo don Manuel 
Caryajal. y a su distinguida esposa. 
Fe l i c i t ac ión 
Hoy son los días de la distinguida 
señora Conchita Jardín, esposa de 
nuestro querido amigo Alfredo Jimé-
nez. 
Unimos nuestro saludo al de las nu-
merosas amistades que la felicitarán 
en el día de su santo. 
A mis correligionarios: 
Me creo en el deber de dirigirme a 
1 mis correligionarios los liberales, que 
j formaban e indudablemente forman 
l todavía la más numerosa agrupación 
j política del país, en estos momentos 
I dolorosos en que acaba de conmover-
los la derrota y en que se buscan y 
| analizan los motivos y culpas de fra-
caso tan inesperado. 
Un partido pujante que se formó y 
solidificó en la adversidad, que se re-
beló contra la injusticia y que alcan-
zó al cabo con cifras de votos abru-
madoras en la lucha legal de los co-
micios, la merecida dirección de los 
destinos del país; que en un período 
de administración de cúatro años ha 
mantenido y asegurado la paz. armo 
nizando distintos elementos y ofre-
cido el hermoso espectáculo de pros-
peridad creciente de las industrias, 
la agricultura y la riqueza, debía 
contar con el veredicto de la Nación, 
c por lo menos de la gran masa nu-
mérica de sus afiliados, para conti-
nuar su obra directora y positiva de 
pacificación, de engrandecimiento y 
de cultura, sin que amenguara esto 
convencimiento, ni disminuj'era . su 
posibilidad, la apasionada y demole-
dora gestión y propaganda de sus 
adversarios en minoría. 
Ser fuertes, sentirse fuertes y con 
toda la confianza del éxito y en-
contrarse súbitamente arrollados y 
vencidos por el menor número, es si-
tuación penosa y crítica que en los 
primeros instantes ofusca a las co-
lectividades con mayor intensidad 
que a los individuos. 
La irritación produce el clamoreo; 
los grupos y sus jefes solicitan en 
ios errores ajenos su propia excul-
pación y el interés y las pasiones se 
exacerban en el seno de la. propia fa-
milia, entre los mismos que han lle-
vado y compartido las responsabili-
ílades colectivas. 
' Xo me causa asombro que en esos 
momentos de excitación en que la se-
renidad se aleja de los espíritus más 
equilibrados, se hayan levantado con-
tra mí. voces aisladas de protesta, 
acusándome de haber faltado a mis 
deberes de afiliado político y hacién-
dome responsable por acción contra-
ria u omisión consciente del fracaso 
que nos conturba. 
Si yo no hubiera sido un liberal 
I ferviente, consagrado siempre, a to-
i da hora, al auge, al prestigio, a los 
I triunfos y a la gloria de mi partido, 
i esas vociferaciones injustas no llega-
rían a mis oídos y las dejara des-
apercibidas. 
Pero sobre mi modesta personali-
dad están los supremos intereses de 
la agrupación que me honró con sus 
sufragios, que he servido, sirvo y ser-
viré en el porvenir y por cuyos desti-
nos y futuras reivindicaciones hay 
que velar ahora más que nunca. 
Hay en mí dos caracteres distin-
tos : el de primer Magistrado de la 
República, llamado a velar por la 
Constitución, las leyes y las garan-
tía» de los ciudadanos todos, y el 
hombre de partido. 
En el primer concepto, durante el 
período de preparación de las últi-
mas elecciones y su realización, na-
die que no quiera cerrar los ojos a 
la luz de la verdad podrá afirmar 
que mis deberes de Jefe del Estado 
no se han cumplido. 
El pueblo cubano por medio de los 
partidos políticos que lo representan, 
ha podido preparar y llevar a cabo 
la elección de sus mandatarios den-
tro de la legalidad más estricta. 
Si contra algún funcionario de la 
Administración, de cualquier orden 
y gerarquía, se levanta una acusa-
ción más o menos justificada, por 
haber quebrantado con ingerencias 
ilegítimas o coacciones que escaparan 
a la acción y previsión inmediata del 
Ejecutivo, en su consigna de impar-
cialidad absoluta, abiertas han esta-
do y están todas las puertas de la 
justicia para la prueba de la delin-
cuencia y para su castigo. 
En mi concepto de hombre de par-
tido, de ciudadano liberal, mi situa-
ción es distinta. He podido y debido 
influir en las decisiones de les libe-
rales, como liberal; cooperar a sus 
éxitos con mi influencia propia y 
personal en el círculo extenso de mis 
relaciones con mis correligionarios y 
con mis amigos y en ese campo de 
acción, ancho y libre, he hecho, y no 
he omitido nada para hacer posible, 
ya que no asegurar la mayoría elec-
toral que hemos perdido. 
No tengo necesidad de hacer histo-
ria, porque los sucesos y desenvolvi-
mientos recientes, de los últimos cua-
tro años, están en la memoria de to-
dos. Pero hay que recordar hechos. 
Al triunfo electoral del partido, de 
1908. que me dio la presidencia, pre-
cedió un pacto entre sus elementos 
componentes y por ese pacto se pro-
metió al doctor Alfredo Zayas la 
candidatura para President - de la 
República en el cuádrenlo siguiente. 
que una línea de conducta, sin consi-
deración a precedentes ni a perso-
nas: unificar a los liberales, borrai 
sus divisiones, suavizar sus aspere-
zas, sumar sus grandes fuerzas para 
la victoria y evitar a todo trance so 
ya prevista derrota. 
Xo tengo que descartar en este 
Los pactos de las fracciones poli- ¡ trance el asunto de mi reelección ni 
ticas de un partido no son como los ! defenderme de los que suponen qw 
contratos entre los individuos; están ! la tuve in mente como solución dt 
fuera del radio de las obligaciones j las divisiones, porque mucho antes y 
meramente civiles. Los modifican o I después, por medio del Secretario de 
los anulan las corrientes de opinión, 
las necesidades políticas y éVentua-
les de las colectividades que los rea-
lizan y de la nación que integran. 
Por causas que no es del momento 
exponer ni analizar, la mayoría de 
los liberales consideraba dos años 
después, inconveniente para la exis-
tencia y los éxitos del partido, el 
mantenimiento de aquella candidatu-
ra, reservando al doctor Zayas, por 
sus merecimientos y servicios, pues-
to brillante, aunque no tan conspi-
cuo; y yo no tengo porqué ocultar 
que participé de esas convicciones. 
Surgió la candidatura de un libe-
ral raeritísimo, antiguo adicto al doc-
tor Zayas, cuyos prestigios, carácter 
e influencia se habían acentuado por 
su acertada administración en el Go-
bierno Provincial de la Habana y yo 
fui de los primeros en recomendar 
su nombre para la elección presiden-
cial. 
Si los defensores de un pacto, o lo 
que se llama una coalición electoral, 
y los amigos del doctor Zayas creían 
firmemente que éste .debía ser el 
candidato a la presidencia por aquel 
precedente, y los partidarios del ge-
neral Asbert, por su parte, afirma-
ban la conveniencia de ir a las elec-
ciones con un hombre no menos pres-
tigioso, pero más nuevo; ni los unos 
ni los otros, y yo entre los últimos, 
fomentaba divisiones en el séno del 
partido, sino sometía esta cuestión de 
candidaturas a la decisión serena de 
la Asamblea Suprema. 
La derrota, del partido liberal se 
inició el día en que se reunió la 
Asamblea Nacional; se excusó de 
asistir a ella la "fracción que soste-
nía al general Asbert y sin contar 
con ésta se proclamó la candidatura 
del doctor Zayas, acto que se realizó 
«in que lograra estorbarlo mi conse-
jo y mi influencia con amigos y co-
rreligionarios que hasta aquel ins-
tante habían estado identificados con 
mis ideas, aspiraciones y sentimien-
tos. 
A partir de ese acto que determi-
naba con líneas visibles, honda y 
desconsoladora, la división del par-
tido liberal en dos huestes apasiona-
das y antagónicas, para mí, por pa-
triotismo, convicción, amor y fideli-
dad a mi partido, no hubo #ya más 
Estado señor Sanguily. y por todos 
los medios posibles, había dado a 
conocer y lo reiteraba sin reticencias, 
mi justificado y firme propósito de 
no ser candidato, afirmando la con-
veniencia para la patria de trasmi-
tir el poder a otro liberal, designado 
por mi partido. 
Halagué la esperanza de que los 
hombres pudieran deponer sus no-
bles y legítimas ambiciones en aras 
del bien común y que el personalis-
mo que nos corroe cediera sus pues-
tos a las salvadoras resoluciones co-
lectivas. 
En tales momentos de incertidum-
bre, dudoso del triunfo, que debían 
asegurarnos nuestras mayorías, en 
presencia del error y desconcierto y 
de lo que, es aun más triste, del des-
pego y alejamiento de mis más ínti-
mos amigos, escribí al doctor Orestes 
Ferrara, en 15 de Julio último, la 
carta que reproduzco íntegra y en 
primer lugar, entre los documentos 
que agrego a este manifiesto y que 
hoy, más que otro alguno, me sirve 
para demostrar a mis correligiona-
rios que estuve siempre alerta en 
pro de nuestro partido, que señalé 
con antelación sus torcidos derrote-
ros, que previ la derrota e invoqué 
en vano para evitarla la resolución 
y el concurso oportuno de sus jefes 
más caracterizados. 
En esa carta que deberán leer con 
detenimiento todos los que dispensen 
atenciones a estas líneas, escritas con 
sinceridad, sin pliegues que disimu-
len mis más íntimos pensamientos, 
exponía al señor Ferrara, ya decla-
rado paladín y firme sostén de la 
candidatura del doctor Zayas, mi 
preocupación y mi deseo de que no 
cesara el partido liberal en el poder, 
sino que pasara de mis manos a las 
de otro correligionario, aunque fue-
ra el que menos entusiasmo y con-
fianza inspirase, así como mi labor 
incesante y en todos aspectos para 
lograr la unificación del partido, 
aceptándose, por ser la má^ viable, 
ya que no la meSor, la solución 
Zayas, patrocinada por el amigo a 
quien me dirigía. 
Declaré en esa carta, que mi tra^ 
bajo era inútil y perdido el tiempo 
empleado para "imponer" a las frac-
ciones divididas la solución dé u n í 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S Í F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital , Espermatorrea. Orga-
no» atrofiados, Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
nombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso cspecialmenté para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozâ  de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de €2 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á-Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
CUPÓN PARA E L LIBRO GRATIS. 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. LISTER * CO.. Sp. 9W — 22 Fifth Ave.. Chicago. 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Callo y número 
Ciudad Estado .... 
N u e v a P a r a 
- G a n a r D i n e r o 
Demibrlrntento mararilloso. Un nuevo procedimiento científico con un sin fin it ©per tunidade* pata ranar dinero por personas ambiciosa* coa poco capital y Ninsruna Experieacia. 
« I n v e s t i g a d A h o r a L a 
" M A N D E L " 
M a q u i n a P a r a P o s t a l e s 
El ona mlqulna maravilosa que toma, revela y entrera badas, fototranaa orífinalcs en tarjetas postales en un minutar-an Cualquier Lugar, por el nuevo procedimiento posütvo "Mandel." Sin Placa*. Peliculaa ni Impresión. La miqul-na bace cinco estilos diferentes de foiocrafias en tres tamaSe*. i saber: Tarjetas Postales 3x4% pulgadas; miniaturas en pos-tales 2x3 pulgadas, y fotocrafias de una pulcada en botones. Sara retratos, grupos, palsajestodo cuanto se pueda fotografiar. Las fotografias en postales son populares en todas partes. Ofrece ttandea ganancias en romerías, carnavales, ferias, en las calles, en el campo, en los pueblos pequeños y en 1m ciudades—en todas partes. Centenares de personas se están enriqueciendo. Porqué no Ud? El Sr. Sturgill de Utah cañó 
$1200 Oro en 4 Meses S,V¡m.?0"de ceorgia escribe. •"Yo Ca«o $10 0™ 
Diarios. ' El Sr. López Diego de Tejas, dioei Y* Gane $581 en Tres Meaes.M Tenemos centenares de caitas semejantes. Conviene ser fotógrafo de postales al̂mlnnto. Con cada equipo van instrucciones completas y se puede empezar á trabajar enseguida. Una peqnefla inversión os Iniciará en este nuevo negocio agradable y lucrativo. El Equipo Completo Sola-mente $28 Oro Americano. (Por el correo 53 Ou adicional.) Este equipo so compone de una máquina "Mandel" No. 3 Para Tarjetas Postales y nu surtido entero con 100 postales grandes y 100 pequeñas. La venta de ra estro primer surtido os reembolsará prácticamente toda vuestra Inversión. Escriban Pidiendo Informes Completos y Gratuitos. CATÁLOGO EN ESPAÑOL. f, 
T h e * C h i c a g o F e r r o t y p e C o m p a n y , 
A5S Ferrotype Builáing. CHICAGO. ILL., U. S. A. 
alarla portátil para 
pastelea. Pe»» 6 Libras* 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
L a P e l i p r í a " J O S E F I N A " 
Se t r a s l ado a Prado 77 A 
entre Virtudes y Animas a ona cuadra 
del Parque Central. 
— ® 
PBECIOS ECONOMICOS. M OLVIDARSE: PRADO 77 A 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO 
1 botella $ 0.60 cents. 
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J O S E F I N A s i g u e p e i n a n d o y t i ñ e n -
d o e l p e l o á l a s s e ñ o r a s . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o d e n i ñ o s , p o r 
p e l u q u e r o s e s p e c i a l e s . 
E x p o s i c i ó n d e p o s t i z o s d e t o d a s f o r -
m a s , ú l t i m a m o d a . U n i c a c a s a q u e 
c o n f e c c i o n a B i s o ñ é s y P e l u c a s p a r a c a -
b a l l e r o s c a l v o s , g a r a n t i z á n d o l e a l c a -
b a l l e r o q u e n o s h o n r e c o n a l g ú n e n c a r -
g o , que n o h a y q u i e n n o t e que l l e v a 
p e l o p o s t i z o . 
e s 
LA ALEMANA 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n 
Exienso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS f'Delphin» 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No, 24—TELEFONO A-185¿t 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-5752—Belascoain n. 24 B., Telefono 
A-8059—Monte 2 U J e l é f o n o A- Í%s-
é 
4121 Dbre.-l 
sola, a la que las demás preferían, 
sin rebozo en decirlo, la victoria del 
adversario común. 
Xo sólo Asbort, le decía, cuyas 
fuerzas en la Habana, decidirían la 
elección, sino los más significados 
elementos del liberalismo en Pinar 
del Río y Oriente, preferían el adve-
nimiento de los consei-va dores, con 
p u . concurso y su caráctpr invariable 
de liberales, a lo que creían más per-
judicial al partido y a la misma Re-
pública. 
Pero esos mismos liberales hosti-
les y que aceptaban la victoria del 
adversario común y se prestaban a 
fly)oyarlo. dando por razón la esta-
bilidad de las instituciones, estaban" 
siempre dispuestos a aceptar y de-
fender a cualquier otro candidato li-
beral, no sólo por el éxito presente 
de los liberales, sino por su engran-
decimiento en el porvenir. 
Yo exponía al señor Ferrara la ex-
trema gravedad de la situación y le 
invitaba a estudiarla, sin ira y sin 
reservas, como realidad y pensamien-
to en que habíamos coincidido antes. 
Había en verdad un medio de im-
poner la candidatura del doctor Za-
yas a los que no la aceptaban: el de 
las extralimitaciones, violencias y 
coacción del Gobierno, para reducir-
los a la impotencia, siguiendo en es-
te sendero injusto y antidemocrático 
los precedentes del Gobierno de Com-
bate del señor Freyre de Andrade en 
contra mía; pero eso no cabía en mi 
norma de conducta, en mis reitera-
das declaraciones y propósitos de 
neutralidad como gobernante, ni ha-
bría liberal honrado ni espíritu sere-
no y sensato, ni ningún amante de 
la paz y del bien del país que hubie-
ra aplaudido procedimientos tan im-
previsores y contraproducentes. 
Me refería en mi carta al doctor 
Ferrara a los derechos indiscutibles 
que daba la proclamación de la 
Asamblea Nacional del partido, y 
que yo, reconociéndolos, invocaba 
para la persuasión y atracción de 
los elementos hostiles, pero a la par 
le indicaba que ese derecho no podía 
realizarse en la elección sin el con-
curso de los dishidentes, dispuestos 
sólo a aceptar otra candidatura li-
beral o ir. sin abdicar de su carácter 
y filiación de liberales, a apoyar a 
los conservadores, sin contar los que 
faltos de fe se anularan en la indife-
rencia, y el abandono. 
Señalaba claramente al doctor Fe-
rrara los peligros de esta situación 
crítica y decisiva de los destinos del 
partido, haciéndole comprender que 
una injusta campaña de imposición 
del Gobierno contra los liberáles. di-
sidentes provocaría su conipíeta de-
serción de muestras filas, su agrega-
ción sin reservas al adversario co-
mún, y, en definitiva, con la derro-
ta del candidato débil, el deshonor 
del Gobierno parcial. 
Ante esa amarga realidad, viendo 
irrealizables mis deseos y gestiones 
para allanar las dificultades que se 
oponían a la aceptación por todos de 
la candidatura oficial del partido, 
considerando imposible también poí-
no ser viables, en el estado de divi-
sión y de ánimo de las fracciones, las 
candidaturas del general Asbert y 
del doctor Ensebio Hernández, con-
miné al doctor Ferrara para que 
abordara valientemente, sin temor ni 
tardanza, el medio de salvar el libe-
ralismo de su probable caída, hacien-
do lo que hacen en todas partes los 
hombres serenos , y lo que dicta el 
patriotismo: transigir y buscar el 
acuerdo de todos en una nueva can-
didatura que llevase a los comicios 
en un hermoso conjunto y un sólo 
movimiento a lo que constituye en el 
país la mayoría de la opinión y de 
las fuerzas políticas: el Partido L i -
beral, 
Le di los nombres de cubanos me-
ritísiraos: los de Pelayo García, ge-
neral Monteagudo, Marcelino Díaz 
de Villegas, Manuel Sanguily, doc-
tor Sánchez de Bustamante y cien 
más, que no serían nombres impro-
visados, sino con títulos y mereci-
mientos eficaces para concentrar las 
inclinaciones distintas de los bandos 
divididos y prescindir de políticos 
militantesr tenaces y luchadores com-
batidos por arraigadas prevenciones 
y antagonismos. Apelé en la carta 
a que me refiero a la energía y pa-
triotismo de mis amigos para adop-
tar la única solución salvadora y 
predije one, si no se aceptaba, el des-
plome d?l partido liberal sá realiza-
ría, resignándome en el dolor de la 
realidad, ante el triste y desconsola-
dor espectáculo del despecho, la ob-
cecación, las ambiciones personales, 
la falta de serenidad y de juicio que 
la división crea, con la satisfacción 
de mi deber cumplido para el parti-
do liberal, agotados mis medios e in-
fluencias para obtener su unificación 
y permanecer luego sereno e impar-
cial en medio de sus discordias. 
Después de esa carta de 15 de Ju-
lio último, que explicaba mi actitud, 
mis correligionarios saben bien tris-
temente cuanto ha ocurrido. 
Los lectores de la prensa diaria y 
mis amigos todos, de una manera 
más directa, conocen la serie de en-
trevistas que provoqué y las que ce-
lebré indirectamente, los esfuerzos 
que hice para unir los grupos libera-
les desconcertados, los consejos re-
petidos que di, la intermediación de 
amigos que solicité, toda la labor, en 
fin, que sin descanso creí deber asu-
mir a pesar de mí puesto de Primer 
Magistrado de la Nación, y de no 
haber simpatizado dentro del parti-
do, en mi perfecto derecho, con el 
candidato que la Asamblea Nacional 
postuló* 
Los conservadores, fortificados en 
D O S D E S C U B R I M I E N T O S M A R A V I L L O S O S | 
d e l o s I N D I O S d e Y U C A T A N 
A c e i t e V e g e t a l M e x i c a n o . L a ú n i c a prepa-
r a c i ó n vejetal que devuelve a l cabel lo su color 
primitivo, ya s e a rubio, c a s t a ñ o o negro, u n » 
su oposición, en sus esperanzas de 
lograr el triunfo sobre su adversario 
dividido, solicitaron y acogieron en 
su seno con aclamaciones de alegría 
a la fracción liberal que había soste-
nido la candidatura del general As-
bert, rebelada desde la proclamación 
de la candidatura del doctor Zayas, 
y en primero de Noviembre, sin 
asombro mío, ni de los espíritus pre-
visores y serenos, contemplamos en-
tristecidos cómo ganó el poder una 
mayoría ficticia que lleva en su seno 
dos antagonismos: a conservadores y 
liberales mal amalgamados y confun-
didos, y al Partido Liberal, el más 
popular y democrático, el más fuer-
te, en relativa minoría, 
Pero ni mis previsiones de este su-
ceso, ni mis prejuicios respecto a 
personas y procedimientos fueron, 
antes del desenlace, obstáculo para 
que pusiese a contribución mis re-
cursos personales, mis influencias y 
relaciones de amistad y políticas, a 
fin de lograr de todos modos la vic-
toria de nuestro partido. Me debía 
a él, a su disciplina y a sus éxitos y 
nadie más que yo tenia que acatar 
la decisión de la Asamblea Nacional 
ya que por su mayoría se considera-
ba intangible. 
Puedo afirmar que la candidatura 
del doctor Zayas desde entonces, por-
que era la del partido, no tuvo más 
apoyo que el mío, ya provocando las 
inteligencias con los "asbertistas" 
antes de realizarse la conjunción con 
los conservadores, ya después cuan-
do este deplorable acuerdo se realizó. 
Aporté a los recursos pecuniarios 
del organismo electoral no sólo mis 
contribuciones, sino la suma de 40 
mil pesos que solicité y obtuve de la 
benevolencia y simpatías al partido 
de un amigo. Me dirigí por cartas 
persuasivas, por medio de enviados 
activos y eficaces, a todos los que en 
las seis provincias de la Isla me.ha-
bían guardado siempre adhesión, 
consideraciones y .afecto y cuyo in-
flujo local conocía: invité a confe-
rencias privadas a los íntimos que se 
mantenían más hostiles a la candida-
tura oficial del partido; demostré a 
todos que los intereses supremos de 
nuestra agrupación política estaban 
sobre toda divergencia y considera-
ción personal y obtuve en la mayor 
parte de los casos que mi voz fuese 
oída, que los intransigentes cedieran, 
que los indiferentes se agitaran; y lo 
que fué más importante aun. que 
términos y grupos y personal de ac-
ción decisiva, agregados ya a la con-
junción o a los asbertistas, volviesen 
al buen sendero, a la disciplina y al 
partido y trabajasen con fervor y 
diesen el triunfo electoral, en sus res-
pectivas demarcaciones, a nuestra 
agrupación. 
Agrego al apéndice de este docu-
mento copia literal de las cartas de 
r P A R A 1 
A D E L G A Z A R S E 
Marca roelatrada Marca registrada 
No es nocivo a la salud ni mancha la ropa, como pasa con otras pre-
paraciones que contienen nitrato de plata. 
Se usa como cualquier otro aceiía de tocador, sin que se note que 
está teñido, por venir desde la raíz su color primitivo. 
Exíjase el aceite del doctor Félix Martín Espinosa, que es el legí-
timo mejicano. 
GENITOR DEL CABELLO: De la misma procedencia que el 
anterior. 
En breve tiempo de usar el GENITOR sale el pfelo y va crecien-
do hasta quedar largo y abundante. 
Para los calvos, si en la cabeza hay algo de pelo, aunque sea muy 
raro o muy fino, se puede usar para vig-orizar el vulvo pilar y hacter 
crecer y desarrollar el que hay fino y corto, si la cabeza está lustrosa, 
no existe vulvo y no da resultado íii el GENITOR ni ninguna otra 
preparación. 
En cinco días de usarse deja de caerse el pelo y evita que se divi-
dan las puntas haciendo desaparecer cualquier enfermedad que impi-
da la conservación y desarrollo natural del cabello. 
Se puede usar para aumentarse las cejas y para obtener un bigo-
te fino y sedoso. 
SE GARANTIZAN LOS RESULTADOS,—UNICO REPRESENTANTE PARA LA ISLA DE CUBA: 
D E V P 3 N T A E N F A R M A C I A S Y P E R F U M E R I A S 
J U A N M A G I A S . A p a r t a d o -48 . M A T A N Z A S . 
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igual para dar a 
la mujer la 
elegancia de las 
formas,un talle 
delgado y esbelto 
y la belleza 
de la juventud. 
Basta un solo 
frasco para I mes 
de tratamiento. 
P R E C I O 
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adhesión que recibí antes de cele-
brarse las elecciones y que después 
he recibido, para que los que me le-
yeren vean confirmadas mis afirma-
ciones. 
Ahí están los testimonios expresi-
vos del general Nodarse, general 
Páez y de Luis Pérez de mis gestio-
nes con los liberales de Pinar del 
Kío; los de José Lorenzo Castella-
nos, Gustavo Caballero, Manuel Va-
rona Suárez y Nicolás Guillen, en el 
Camagüey; los de Mariano Esperón, 
Roberto Méndez, Manuel Fernández, 
Vicente Fernández y José F . Gonzá-
lez, en Las Villas; los de P, Planas, 
C. Bertot, M. Estrada, Luis Fernán-
dez Marcané, Antonio Mansferrer, 
José Pagliery y José Rosell, en 
Oriente; los de Pedro Perdigón, Jo-
sé Justo Guigou, Clemente Ochoa, 
Gregorio García Pichardo, Francisco 
de Córdova, Juan Mencía, Leoncio 
Morúa Delgado, Manuel Valera, Bal-
domcro Acosta, Lucio Bentacourt, Jo-
sé R. Vergel, Gregorio Quintero, An-
tonio Viranco, Daniel Gispert, José 
Ricardo Alvarez, Orencio Nodarse, 
Bernardino Padrón, Leopoldo Ramos, 
Juan Marpons, J . Camejo P., Federi-
co Toldrá, Mariano Roban, I . Zertu-
cha y Pedro Herrera Sotolongo en la 
provincia de la Habana, cuya mani-
festaciones bien dicen en unos y en 
otros que si como gobernante impar-
xrial no traspuse el círculo estrecho de 
mis deberes, como afiliado a mi par-
tido los he cumplido sin reticencias 
ni dobleces, llamando al cumplimien-
to de los suyos no sólo, a mis más 
(adictos, sino aun a los que estaban 
ya ligados al compromiso del general 
Asbert con los conservadores y res-
tando sus fuerzas a la conjunción, de 
tal manera, que en lugares como en 
Marianao, Palos. Madruga, Bejucal, 
Caimito y Guanabacoa, mi influencia 
eficaz y decidida en el ánimo de mis 
correligionarios y amigos, determinó 
la minoría de los conjuncionistas y 
el triunfo de los liberales. 
Sea lo que fuere, estamos ya en 
presencia de los hechos consumados 
y con las amarguras de la derrota. 
Bien está que en horas tan angustio-
sas como las presentes, grupos y per-
sonas analicen y juzguen sus propios 
actos; pero que la pasión y el despe-
cho no mantengan la venda del error 
sobre los ojos. 
E l gran partido liberal vencido en 
los comicios por serie de concausas 
que han de servirle de dolorosa ex-
periencia tiene Ta conciencia de su 
valer y de su fuerza, que no puede 
disminuir la cifra vergonzante de 
12.000 votos de mayoría en un cen-
so electoral de 400.000 obtenida por 
el adversario con carne de nuestro 
cuerpo y sangre de nuestras venas y 
í?,provechando los residuos y hervores 
de las fracciones distanciadas. 
E n tales circunstancias los partidos 
frertes como los ejércitos se ft*res-
L n p a k ías futuras reivindmacxones 
^ r v o c l s ' a i s l a d a s que hablan de 
retrSmlento o de revolución, son gn-
[os one pueden brotar de pechos de-
Wlesq v dPe entendimientos ofuscados, 
pero no de ciudadanos conscientes y 
viriles i L a revolución contra qmen? 
/Contra nosotros mismos 7 contra la 
t o n a l i d a d de la Patria fiada hoy 
más que nunca, sobre la acción de los 
vencedores, al patriotismo, a la fe a 
la serenidad y a la elevación de mi-
ras de los que hemos ^ o vencidos ? 
E l día en que la Asamblea del Par-
tido en 23 de Noviembre de 1912, 
analizando el proceso electoral y sus 
evoluciones, declaró que el Partido 
Liberal para sus protestas y deman-
das se movería dentro de la mas ex-
tricta legalidad, se elevó una vez mas 
a la serena y gloriosa altura del mas 
puro patriotismo. 
¡Retraerse! . . . ¿Por qué? Ahora 
más que nunca se requiere la acción, 
el vigor, la perseverancia, la fe en 
las nuevas luchas y la confianza en 
nosotros mismos. 
Los que van a gobernar, y que lle-
van en su seno el germen de profun-
das divisiones, deberán encontrarnos 
nuevamente unidos, no sólo para ha-
cerles sentir la fuerza de nuestra or-
ganización y la eficacia de nuestros 
principios, sino para ser viable y se 
gura la obra colectiva e indivisible 
de los cubanos; el Gobierno indepen-
diente y propio. 
Por mi parte, ya que en estos pá-
rrafos me he dirigido con espontanei-
dad a mis correligionarios, a los que 
primordialmente debo mis ansias y 
dedicación fervientes por sus futuras 
glorias, y en los que confío habrán 
de ver justificada la rectitud con que 
les he consagrado mi acción y mis 
desvelos, sólo tengo que pedirles que 
mantengan y defiendan la vida y la 
midad del Partido; que lo robustez-
can con disciplina y sabias y acerta-
das resoluciones; que miren al porve-
nir que enlaza en la vitalidad de 
nuestra agrupación la vitalidad de 
la República. 
¡ Patria sobre todo!,.. 
Y si esto pido a mis correligiona-
rios también ofrezco que el día cer-
cano y deseado en que baje de las al-
turas del Poder a que me elevaron 
sus votos, iré a sus filas con la mo-
destia del soldado a servir de nuevo 
con ardor su noble causa, a fortale-
cerlos y a elevarlos, a alentar a los 
desfallecidos, a suavizar a los exalta-
dos, a procurar ser con espíritu de 
(amor y de concordia, algo así como un 
moderador entre sus factores dividi-
dos sin preocunarme de jefaturas que 
de ningún modo solicito ni entran en 
mis patrióticos designios. 
José M. Gómez. 
Diciembre de 1912. 
A G U A D E C O L O N I A 
= ( l e l D o c t o r J O H S O N 
P R E P A R A D A : 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s 
EXQUISITA PARA E L BAÑO Y E L P A C E L O 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
^ — U 
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E S T A S E M A N A P U E D E N C O M P R A R R O P A D E N E W Y O R K 
A P R E C I O S D E N E W Y O R K E N E L " H O T E L I N G L A T E R R A " 
Los trajes que ustedes compren serán hechos a su 
medida. 
Estos trajes serán del mismo corte y hechura se-
gún la última moda de New York, Nuestro represen-
tante tfendrá mucho gusto en enseñarle un muestrario 
que contiene más de 5,000 muestras de paño de la 
última moda de New York. Los precios ^on desde 
$20 hasta $50, por traje o sobretodo. 
Pueden ustedes tener la seguridad que están com-
prando trajes en tan buenas condiciones como en New 
York por cualquier precio que usted pague. No deje 
de hacemos una visita 1̂ jueves, viernes o sábado. 
M A R K 8 A R N H E I M , I N C . B ' W A Y & 9 í h . S T , N E W Y O R K . 
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T I N T U R A I N G L E S A D E S N O U S I N S T A N T A N E A 
preparada por DtSNOUS, de PARIS (Casa fundada en 1850) 
26, ATenne iíoche, LE VÉSINET. cerca da PARIS 
Esia tintara es ia única que Uña ei CABELLO y la BARBA sin necesidad 
de desengrosarios antes de ia aplicación. — Se hace en todos matices. 
TESTIMONIO : Yo doctor Roux. certifleo, después de una experiencia de 
muchos anos, que la TINTURA INGLESA de M. OESNOüS es superior i 
todas aquellas que he probado, que se aplica fíicilmente, produciendo una 
coloración natural y durable y que. por la elección esmerad» de las sua-
tannas que la componen, conserva y lortiflca el cabello 
Paris, 13 de Mayo de 1865. Firmado: Doctor Roux. 
La TINTURA INGLESA INSTANTANEA véndase en las Droguerías SARRA-
Dr. Manuel JOHNSON y en todas droguerías y farmacias. 
I G E S T I O N A S E G U R A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
Firmada 
\ ríe FaTArt 
PARIS 
MDMIALHE 
profesior en la 
Kacaltad da 
Medicina, 
D I G E S T I O l 
• i » » * S p é c i a l d e l a 
ínienU h j 
H E C H O S Q U E S E R V I 
R Á N D E A Y U D A Á T O 
D O S L O S J p B R E S 
Verdades que tanto los viejos 
como los j ó v e n e s y los de 
mediana edad debe-
rían saber acerca 
de ellos mismos. 
LA MARAVILLOSA ESENCIA PERSA 
PARA LOS NERVIOS. 
K L E G R A M A S J U i m 
(De nuestro. C o r r ^ p c , , , ^ 
GÜANE 
Diligencias judiciale. "7 
7 - X I I - i p . « . 
Saigo con el Juagado y el 
Delgado para el barrio de Te -
a instruir sumario per asesinatne^a, 
un tal Galgueras, cometido poj0/8 
Ramos. 
D i s p e n s a r i o l a C a r i d a i T 
Lo« niños pobres y d^sralidog ^ 
tan solo con la generosidad ¿ ^ 
personas buenas y caritativas. \ 
sitan alimento*:, ropitas y cuanto" eC8' 
da producirles bienestar, E l Disn^!' 
gario espera que se le remitan V 
eondensada. arroz, azúcar y awn, 
repita y calzado. ^ 
Dios premiará á las persogas mu 
no olvidan á los niños desvalidee 
E l Dispensa?! o se halla en la DlaB 
ta baja del Palacio Episcopal. Hab»! 
na número 58. 
Las esperanzas perdidas por complefi 
No hay nada que cause tanta pena y 
sentimiento como ver que la vida se va 
agotando lenta pero seguramente. Es un 
verdadero sufrimiento, lo mismo para los 
que lo ven que para los pacientes. Y, no 
obstante, de esta clase de pacientes se ven 
á miles cada día de la misma semana: pá-
lidos, hombres nerviosos que al parecer 
han perdido todo afecto por la vida y han 
abandonado toda esperanza de ser cu-
rados. 
Numerosas son las causas que inducen 
á esta decadencia de vitalidad. Es por 
todos conceptos raro ver á un hombre re-
bosando aparentemente de buena salud y 
vigor y de pronto empezar su decadencia 
sin saber el por qué. E l médico de la fa-
milia, á quien acude„ no se explica la cau- jj 
sa de un cambio tan repentino, y trata su 
caso como si fueran fiebres palúdicas, 
afecciones al hígado, catarro, ó lo que no 
es. Prueba tal y cual medicina sin obte-
ner ningún alivio. Su vida va paulatina» 
mente, pero de un modo perceptible des* 
apareciendo. 
RESTABLECiMiEOTO A LA SALUD. 
Casos de esta índole atraen nuestra ma* 
yor simpatía, porque precisamente cono* 
cemos la causa del mal. Con sumo gusto 
extendemos á cada uno de estos hombrel 
una mano protectora y solamente solici-
tamos el privilegio de devolverles la sa-
lud por medio de nuestro maravilloso in-
vento—la Esencia Persa para los Nervios. 
Ha sido hecha precisamente para curar 
las dolencias de que padecen y lo hará 
positivamente en todos los casos. 
¿ Q u é es la vida sin salud? Es fácil 
que algunos hombres tengan la buena 
suerte de leer este artículo, quienes han 
apetecido y apetecen el casamiento, pe9 
que están completamente agotados. Estos 
hombres recibirán un beneficio inaprecia-
ble de la Esencia Persa para los Nervios, 
la que les restablecerá la salud y el vigor 
en un tiempo relativamente corto. 
L a Esencia Persa para los Nervios n» 
traído la felicidad á millares de hogares 
y ha posibilitado el matrimonio part 
aquellos hombres que habían probado in* 
finidad de -emedios sin recibir benencw 
?lguno. . • 
Fórmense una idea de los efectos que 
una sola cajita de Esencia Persa P3™ j| 
Nervios producirá. Figúrense la fe1";' 
dad completa, la fortaleza, el vigor y F * 
der que son químicamente ^combmaao 
en nuestros laboratorios é incluidos « 
esas pastillas, las que inmediatamem 
obrarán y producirán sus beneficioso» 
efectos sobre el organismo humano, 
hay duda, la ciencia médica es n i a r ^ 
llosa, pero no encierra nada tan ^ . V ! 
lioso en sus efectos sobre el organism» 
humano como la Esencia Persa para w 
Nervios. i _ , ̂  ̂  a— «̂af 
• UN HOMBRE REFORMADO. 
Devuelve las carnes y la salud a lcJ 
hombres pálidos, de mejillas demacraa^ 
y pone en el andar una elasticidaa 
préndente. Devolverá el fuego y j . 
tez á los ojos sin lustre y Punfi,carafejido» 
mente el cuerpo. Obra sobre ]oS ^ - ¿ ^ 
delicados v reforma las partes contra' 
Hace un hombre nuevo, ?daPta.a° coioo 
desempeñar su puesto en el munao 
marido y como padre. . gf 
L a Esencia Persa para los *€r¿¿¿eT f 
una medicina que ha devuelto el P̂ venefc 
vigor á millares de hombres. J se. 
viejos ó de edad mediana, y , - . . ner-
gundad todos los casos de aolenCMen al-
viosa, insomnio, impotencia.^ gas* j ^ 
gunas partes del cuerpo, P6.^1 ? 
gor, debilidad, neurastenia, 9ecal™ caj> 
postración nerviosa. Adquiera . 
de esta preparación y sea un 
reformado. . , * ri¿ graft* 
U n a sola caja beneficiara a u ^ 
demente, pero seis le proporción.! ^ 
cura completa. L a Esencia ref de 
los Nervios está preparada en i 
pastillitas. y sus componentes s ^ 
ingredientes vegetales, sin cor"e' dañ» 
curio ni otras drogas que ocasio ^ ^ d » 
Usted no será engañado con ' otros 
Persa para los Nervios, poes nos 
G W i m Z A M O S A B S O L U T A ^ 
que con seis cajas 
obtendrá O ^ g ^ c l » 
itianente ó de lo contrario i« 
mos el dinero. _ ^«anv, 
T h e Brown Export f o m ^ . E ü 
Liberty Street, New York. . ^ n j 1 
A. , propietarios de las pastj»*?% B f « 
público que haga una prueba con ;o pm 
r - ,OSamencana J 
„ para . 
la caja; seis por $5.00. oro 
envían franco de porte ai »̂  ^ 
precio, ó se pueden © b t ^ y r . 
I>IARI0 DE LA MARINA.—(EMkión de la mañana. Diciembre 8 de 1912. 
[ a l e y e n d a d e l a 
d e s p o b l a c i ó n d e E s p a ñ a 
£1 a u m e n t o r e a l 
d e l a p o b l a c i ó n d e E s p a ñ a 
Ya hemos probado a largos resgos, 
los grandes beneficios que la emigra-
ci5n produce en España, que es útil 
que es necesaria. Ahora demostra-
remos que no es tanta que impida el 
constante -aumento de la población de 
la Península.. 
Kspaña no se despuebla. La pobla-
ci{m de España aumenta y el siguien-
te Estado, tomado de los •censos ofi-
ciales, lo demuestra: 
Población de España, por censss , 
de 1857 a 1910 






















Hoy la población de España, de 
liecho, pasa de los veinte millones, 
pues como se observará, desde 1877 
hay un aumento regular de unos 100 
¡mil habitantes por año. 
Este aumento se comprueba con los 
siguientes datos publicados por el 
Instituto Estadístico y Oeográfico, 
de Madrid sobre natividad. mortali-
dad y emigración, que hemos recopi-
lado, tomándolos de los almanaques 
de GrOtha y de los "Statemen's Year 
book" de 1908 a 1912. Son datos co-
rrespondientes a la década de 1901 ̂  
1910. Lo relativo a la inmigración de 
1909 a 1910 se ha tomado directamen-
te de los Boletines Oficiales de la 
Junta Xacioual de Emigra'ción, que se 
¡publican en Madrid. 
Estadística demográfica de España, co-
rrespondí e i te a 'os a ñ e s IgOl 3 1010 
inclus¡ves y promedio de :as quincenas 














nlo 'pro--1905-10 medio) 



































26.5 y para el segundo (de 1906-lOi 
24.6. . 
Como España, al igual que Cuba, 
que Italia y que todos los países que 
•antes tenían una alta mortalidad, gra-
cias a la aplicación de los métodos mo-
dernos de Sanidad e higiene va dis-
minuyendo su eoefieiente de mortali-
dad, sin afectar al de la natividad que 
en España es uno de los mayores del 
mundo, está bien demostrado su au-
mento de población. La emigración 
existente en la Península, con ser bas-
tante alta, no llega a la cifra del au-
mento vegetativo, y, además, sus ci-
fras son más aparentes que reales, 
pues una parte, una buena parte de 
esa emigración, es sólo temporera y 
otra se compensa con Él emigración 
a La, Península procedente de Améri-
ca, incluyendo la radicación en Espa-
ña de muchos hispano-americanos de 
fortuna que es cala vez mayor y lle-
van, ambas, cuantiosos recursos, pe-
cuniarios a robustecer la vida econó-
mica y a contribuir al bienestar del 
país. * 
Aumento vegetativo y emigración de E s -



























































Como se observará por el anterior 
estado tanto en el primer quinquenio 
de 1901-5, de este siglo el aumento 
de población es creciente porque se 
sostiene, por una parte un alto coefi-
ciente de natividad—que en 1901 fue 
de 34.9 por 1,000, en 1905, 35.3, para 
ti quinquenio 35.6 y en el segundo 
quinquenio 34.2—'mientras que el de 
mortalidad disminuye así: 1901, 33-2; 
1905, 26.5; 1907, 24-8; 1910, 23.4. 
¡Para el primer quinquenio (de 1901-5) 
A esta cifra de 689.784 individuos 
por aumento de población, de 1901 a 
1910, hay que agregar la ascendencia 
de la inmigración a la Península, cu-
ya cifra sólo poseemos para el segun-
do quinquenio de 1901-10; esto es, de 
1906 a 1910 y que ascienden a 432,^46. 
En dicho quinquenio emigraron 686 
mil 960 pero regresaron a España 
432,946; 'así, la verdadera enjigración 
sólo fué de 254,014 individuos, mien-
tras que el aumento de población en 
los citados cinco años fué de 897,550 
individuos. 
Todo esto demuestra que en Espa-
ña debiera echarse a un lado esa vie-
ja y necia leyenda contra la emigra-
ción y, de igual modo que hacen Ita-
lia, Austria, la Oran Gretaña, etc., es-
tudiar la manera de encauzarla hacia 
aquellos países que brindan mejor 
suerte a los inmigrantes que a ellos 
se dirigen, en cuyo número, hoy po:* 
hoy, Cuba ofrecerá por mucho tiem-
po, extraordinarias ventajas. 
L. V. DE ABAL. 
A S U N T O S V A R I O S 
Toma de posesión 
El señor Juan Armenteros nos 
participa haber tomado posesión del 
•cargo de concejal del Ayuntamiento 
»de la Habana. 
Los señores José Albistur y Alber-
to Queral y üartaya, también nos co-
munican haber tomado posesión de 
sus respectivos cargos de Alcaldes 
Municipales de Bolondrón y Puerto 
Padre. 
Les deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de dichos cargos. 
L A ü l 5 P t P 5 l f t A M I ^ U I L A 
TRUJILLO 
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E N C A C A H U A L 
U n d i s c u r s o e l o c u e n t e 
En la mañana de ayer se verificó, 
como en años anteriores, la peregrina 
ción al Cacahual, con motivo del dé-
cimo sexto aniversario de la muerte del 
Mayor General del Ejército Liberta-
dor, Antonio Maceo y de su ayudante 
el capitán Francisco Gómez Toro. 
En un altar levantado a pocos paáos 
del mausoleo que perpetúa la memoria 
de esos patriotas caídos en defensa de 
su ideal, se cantó una misa de réquiem 
en la que ofició el señor Cura párroco 
de Santiago de las Vegas, con acom-
pañamiento de una orquesta de cuer-
das. 
Terminada la misa, el Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, l i -
cenciado Mario García Kohly, pronun-
ció la brillante oración fúnebre que 
insertamos a continuación: 
Ciudadanos: 
Entre las grandes solemnidades 
conmemorativas del Culto Cristiano, 
existe una festividad cuya celebra-
ción parece a primera vista paradógi-
ga: es la Ascención del Cristo, cuan-
do el Supremo Redentor del Mundo, 
concluida en la tierra su misión divi-
na, abandona este suelo y asciende 
hasta el Eterno, llevándose entre los 
pliegues imperceptibles de su manto 
el veto del reconocimiento perdura-
,ble y la ofrenda de su amor inextin-
guible. Y no llora la Iglesia CatóJica 
en ese día en que el Señor se va, si-
no se viste de sus mayores galas, por-
que queda el recuerdo inmortal de su 
memoria, que es hálito de esperanza 
en la conciencia, que es símbolo de paz 
y de amor cuando se sabe honrar la 
memoria de estos grandes hombres, 
encarnidción sublime del patriotismo, 
de la redención y de la gloria de los 
pueblos. 
¡No importa que la materia, pobre y 
mísena, como todo lo humano delezna-
ble, desaparezca en la tumba, porque 
el alma, se transforma, el espíritu per-
dura, y resurge explendente en in-
mortalidad triunfal el culto a ios 
grandes héroes que formaron una pa-
.tria. Es el culto que se rinde a las vir-
ttudes y las proezas de aquellos que 
ofrendaron su precios existencia en 
holocausto de las libertades patrias, 
porque cada episodio de su vida, es 
un capítulo luminoso de la historia 
y cada fosa de un libertador es un 
bloque incoaimovible de granito en 
que desciansa firme y segura la dig-
nidad y la honra de la patria. 
Aún está latente el recuerdo de 
aquel coloso, de aquel gigante, de 
aquel titán que se hundió en el ocaso 
como un sol que se apaga iluminando 
con sus postreros rayos, el alborear 
naciente de aquel nuevo, glorioso y 
delicado astro que empezaba a bri-
llar en el ciclo. ?i:i nubes de la patria 
y por él pasó como brillante meteoro 
hasta la sombra, pavorosa de la tum-
ba, hasta la luz eterna de la gloria. 
La patria es una Diosa, cuyo culto 
sólo se afirma con el concurso de to-
dos los dolores, regada con sangr-2 
de mártires, y dulcificada con lágri-
mas de sus hijos. Y así es como vive el 
patriotismo de los pueblos, y así es 
como nace y se arraiga, y perdura p u 
la conciencia y en el corazón del 
bombre. 
Yo no voy en esta hora de evocacio-
4149 4-2 
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ON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOS!C!ON DE PARIS 
|ttfi u -Ubilidad en genera', escrófula y raquitismo da loa niño». 
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ues solemnes trascendentales y pa-
trióticas a reafirmar al pueblo cuba-
no congregado aquí, que lleva en su 
mente,y en su corazón, la historia glo-
riosa del inmortal Maceo; yo no voy 
y decirle a mi pueblo congregado aquí 
en la comunidad del pensamiento y 
en la fraternidad del sentimiento, lo 
que significa la figura gloriosa e in-
mortal de Antonio Maceo: yo voy so-
lamente a señalar un aspecto de la 
existencia de Maceo, lo que es su ca-
racterística; lo que debe ser la carac-
terística de la actual situación cuba-
na. Maceo fué eterno, vigoroso, inex-
tinguible en la consecusión del ideal 
cubano, fué profundo en sus ideas, y 
jamás tuvo eclipse en ninguno de los 
momentos de su vida ni aun cuando 
se firmó la paz del Zanjón, que él es-
timó como una tregua a su constante 
batallar. 
Ese es, señores, el hombre que hizo 
grande, libre y feliz, a esta tierra de 
nuestros amores, y que cayó en un día 
como el de hoy, atravesado su cuerpo 
por bala enemiga. A su lado también 
cayó valerosamente, su ayudante el ca-
pitán Panchito Gómez Toro; hermosa 
unión de dos ideas, de dos almas y de 
dos razas. 
Para Maceo, como para todos los 
diosas, no existe la muerte; sino la in-
mortalidad. Maceo como hombre no 
existe en la lista de los vivos. Maceo es 
emblema, Maceo es bandera, Maceo es 
vida, es estandarte que tremolan nues-
tros brazos; la síntesis que concreta 
nuestro empeño, la génesis en que des-
cansa nuestro esfuerzo, la base donde 
se asienta la honra y la cima de nues-
tra gloria. 
En nombre señores del Ayuntamien-
to de Santiago de las Vegas a quien 
por los azares del destino ha cabido la 
triste, pero inmensa gloria, de ser da-
positario cuidadoso de los restos mor-
tales de Antonio Maceo y de Francis-
co Gómez; en el nombre glorioso de 
los ilustres herederos del gran Jefe del 
Ejército Libertador cubano, del Ge-
neralísimo Máximo Gómez, os doy las 
gracias más cumplidas por haber com-
parecido a este llamamiento del patrio-
tismo, que no otro nombre tiene esta 
peregrinación piadosa hasta este leja-
no y otros días solitario Cacahual ti 
prosternarnos reverentes ante esa tum-
ba humilde que perpetúa en la piedra 
las figuras inmortales que aquí moran, 
con objeto de depositar nuestro home-
naje, nuestra ofrenda y nuestro tribu-
to para aprender de ese modo con su 
ejemplo y con su enseñaflza, cómo se 
muere por la patria amándola siempre 
y defendiéndola hasta el último mo-
mento, como lo hicieron Maceo y Gó-
mez, que representan dos razas, dos 
energías y dos generaciones. 
Entre la numerosa concurrencia vi-
mos a los Secretarios do Gobernación, 
Sanidad y Qbras Públicas, señores 
Mencía, Varona Suárez y Carrera; al 
de la Presidencia, señor Ignacio Remí-
rez; al Alcalde de la Habana, general 
Freyre de Andradc ¡ al conocido letra-
do señor Pedro Herrera Sotolongo; a 
los señores Fernández Criado, Veiga, 
Valladares. Federico Arias, Arturo 
Cobos, y a los senadores, doctores Ju-
lián Godínez y Krasmo Regüeiferos, 
y a otras mucha.s per^malidades. 
Al pie del mausoleo habia varias 
coronas, ofrendadas por el Ayunta-
miento de la Habana, Cámara de Re-
presentantes. Consejo Provincia^, 
Ayuntamiento de Santiago de Cuba, 
Concejo Xacional de Veteranos, 
Ayuntamiento de Santiago de las Ve-
gas, general Mario G. Menocal, etc. 
Ún Regimiento de Infantería y 
fuerzas de caballería, al mando del co-
mandante Sanguily, con la Banda del 
Cuartel General, fueron los encarga-
dos de rendir los honores militares. 
E N P R O D E L C I N I S M O 
La Asociación Feminista celebrará 
una Junta preporatoriA la las 8 de la 
noche de hoy pera tratar de la cons-
titución definitiva de dicha Sociedad. 
La reunión tendrá lugar en la calle 
de Lealtad número 59, rogando las 
iniciadoras la asistencia de los que 
simpaticen con su pensamiento. 





Causa contra Saturnino Martínez 
y dos más, por robo. 
—Contra John William Schafer, 
por estafa. 
Sala Segunda 
Contra Librado Gutiérrez y Edel-
miro García, por disparos. 
—Contra Agustín Rodríguez y 
Basilio Bello, por atentado. 
Sala Tercera 
Contra Julián Salazar, por rapto. 
—Contra Pedro Rodríguez, por de-
fraudación. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala da 
lo Civil y Contencioso-administrativo 
de esta Audiencia para mañana, son: 
Audiencia.—Bernardo Núñez con-




Letrado: Herrera Sotolongo. Se-
ñor Fiscal. 
Güines. — Jesús Calzadilla contra 
Benito Samperio, sobre pesos. Inci-
dente. 
Ponente: Plazaola. 
Letrados: Ross y Lavedán. 
Procurador: Pereira. 
Norte. — Alberto Angulo contra 
Lucrecia Perdomo, por sí y como ma-
dre de un menor, contra Armando Ji-
ménez. Incidente. 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Alonso Betancourt y 
García Tuñón. 
Partes. Estrados. 
Sur.—Amparo por Diego Griemal-
di a consecuencia de pieza separada 
para cobro de costas en amparo por 
Alfonso López en menor cuantía por 
la sociedad Capó y Ca. contra la so-
ciedad Colominas y Ca. 
Letrados: Zarraluqui y Sardiñas. 
Parte. 
Notificaciones 
Deben concurrir mañana, lunes, a 
notificarse, las siguientes personas: 
Letrados. — Arturo Arias, Miguel 
Vázquez Constantín, Pedro Herrera 
Sotolongo, José María Zayas, Fer-
nando Freyre de Andrade, Rodolfo 
F, Criado, Eulogio Sardinas, Miguel 
Vivancos, Alexander Kents y Ga-
briel Piehardo. 
Procuradores. — Pereira, Grana-
dos, A. Daumí, Sterling, Reguera, 
Urquijo, Tejera, Zayas, I . Daumí, 
Matamoros, Castro, Toscano y Apa-
ricio. 
Partes y mandatarios. — José A. 
Solís, Pedro M. de la Cuesta, Eleu-
terio M. de España, Rafael Macías, 
Antonio Camús, Emiliano Vivó, Car-
men Pérez, Francisco M. Duarte, En-
rique Culmell, Francisco López Rin-
cón, Francisco Díaz. Manuel Soto, 
Ramón García Casas, Jacinto Soto-
longo, Néstor Miyares, Manuel Na-
seiro, Manuel Cuevas, Francisco G. 
Ferragut y Ramón Illa. ' 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
P é r d i d a d e l v i g o r , p é r d i d a ^ d e f l a ^ n i e m o r i a 
y d e s e n c a n t o d e , . l a v i d a , c s r á . m e n u d o ^ e l 
r e s u l t a d o ó r a s t r o q u e d e j a n l a s e n f e r -
m e d a d e s l a r g a s a g o t a n t e s , y e l e x c e s o ó 
a b u s p _ d e l o s p l a c e r e s . 
V i t a d e i D r . H u x l e y " 
E s u n * j a r a b e d e ; g l icero-fosfatos • á c i d o s o r g a n i z a d o s , l q u e c o n t i e n e l a s 
m a t e r i a s f o s f á t i c a s n e c e s a r i a s p a r a l a a l i m e n t a c i ó n , y l a s c u a l e s u n a vez a b -
s o r v i d a s p o r l a s a n g r e l a e n r i q u e c e n , v i t a l i z a n d o y r e j u v e n e c i e n d o p o r t a n t o » 
l o d o e l s i s t e m a o r g á n i c o g e n e r a l . 
D e venia en todas'las farmacias y d roguer í a s 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A t C O . L i d , 
A, 
C U T I S F R E S C O . S U A V E Y S A N O 
í ^ t o n N E V A D A S A R R Á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S I d e a í d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
F R A S C O PEQUEÑO 15 CENTAVOS. 
DROGUERIA SARRA 
A L T R A V E S J E U V I D A 
El remedio aplicable por excele^ci-i 
a todas las edades, circunstan-
cias y condiciones. 
La infancia es época rodeada da pe-
ligros que urge orillar y salvar con 
exquisito cuidado. 
Esto incumbe a los padres y y;fes 
de familia, sobre quienes descansa la 
responsabilidad por el bien de lai 
nuevas generaciones. 
Para presidir al crecimiento y ütjsa-
rrollo de la infancia la Ozomulsión es 
un agente maravilloso. 
El crecimiento y el desarrollo de la 
niñez se efectúan con más o m>nos 
desigualdad, unas veces adelgazan l*» 
demasiado al crecer y otras engor-
dando desproporcionadamente en el 
crecimiento, cosa que no es regular ra 
puede ser conveniente. 
Y menos lo es aún cuando ni se crft-
ce ni se engorda en proporción a la 
edad que se va adquiriendo. 
A todo esto provee admirablemen-
te la Ozomulsión con sus cualidal-^ 
alimenticias y nutritivas, siendo un 
verdadero placer el contemplar lo sa-
nas, robustas y rollizas que se crían 
las criaturas que la toman. 
La pubertad es otra época suma--
mente crítica.* 
Al muchacho o mancebo que va por 
todas partes sin ocuparse de observ«r 
reglas ni cosa por el estilo, cualquier 
resfriado, cualquier descuido degene-
ra en pulmonía fulminante o tisis ga-
lopante que lo manda a la sepultura^ 
Pero si se le fortifica con sígunas 
tomas de Ozomulsión se le pondrán! 
los pulmones, los bronquios y otos 
órganos vitales en estado de resistir 
victoriosamente al mal. 
Además: los estudios, tomados cori 
ahinco, retardan y a veces paralizaii 
el crecimiento y desarrollo físico - í i i 
la juventud, lo cual no sucederá con 
el uso de un agente tan nutritivo y 
vigrorizador como la Ozomulsión. 
Y lo que la Ozomulsión hace por el 
llamado sexo fuerte lo efectúa con 
igual seguridad en el débil, y nada es 
comparable a la. Ozomulsión para las 
niñas, propendiendo a su desarrollo 
natural y conduciéndolas a salvo du-
rante los períodos y trances críti.TH 
de la vida, en que tan necesario Is 64 
a la mujer la posesión de una consti 
tución robusta y de un organismo sa-
ludable. 
"Me es grato manifestar que sn 
preparado Ozomulsión ha dado siem-
pre magníficos resultados en todos 
los casos en que lo he usado contra 
linfatismo. escrófula e inñama^ionw 
bronco-pulmonares.'' 
DOCTOR CELIO R. LENDI \ N , 
Habana, Cuba. 
Los frascos color pardo de la Ozo 
mulsión no tienen los cuarterones hun-
didos como los de todas las otras 
emulsiones, para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos tamaños: frasco gran-
de de 16 onzas y frasco mediano de 
8 onzas. Nada de cuarterones hundi-
dos. 
I>e venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co.. N. Y. 
SI pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no üay 
ninguno que supere en cualidades ex* 
citantes i la cerveza LA TROPICAL. 
FRANTZ BERGHEIM 
I N T E R E S A N T E 
Á TODOS CUANTOS SUFREN 
DE TOS, BRONQUITIS, CATARROS 
Y R E S F R I A D O S A N T I G U O S M A L C U I D A D O S 
« P^edo atesligar á conciencia que el 
licor de Alquitrán Guyot e? realmente 
un remedio eficaz y obra vigorasomente 
contra las afecciones para las cuales 
está recomendado. 
« Ya desde hace algunos años, venís 
yo sufriendo de una tos crónica qu« 
comenzaba regularmente en otoño y qus 
alcanzaba duranteel invierno una violen-
cia tal que rae era luego preciso todo 
el verano para restablecer mis fuerzas, 




« Pues bien; 
el A l q u i t r á n 
Guyot, lo repi-
to, eclipsa por 
completo á to-




a A s i que 
hube tomada 
un frasco, sola-
mente un frasco, aquella tos tan vio-
lenta que me producía con frecuencia 
vómitos y me obligaba á veces á pa-
sar toda la noche sentado, habia en-
teramente desaparecido. Por este resul-
tado consigno aquí mi mayor recono-
cimiento. Mi tratamiento solamente 
duró dlczdias. procurándome una salud 
perfecta por la cual venía suspirando 
desde hacia muchos años. 
« Acudan á este recurso todos cuan-
tos se hallen en un estaco semejante 
al en que yo me encontraba y estoy 
seguro que, como yo. se felicitarán, pues 
recobrarán un sueño tranquilo y re-
parador Igualmente que un buen ape-
tito; uni^o medio de restablecer las 
fuerzas del cuerpo. 
«De todo lo dicho puedo certificar bajo 
íuramento y, una vez más todavía,debo 
expresar mi más profundo reconoci-
miento al inventor de este licor. » 
Firmado : Frantz Bergheim, en Koss-
larn (Alemania), 3 de febrero de 1896. 
El uso del Alquitrán, así tomado á te-
das las comidas, basta para curar en 
poco tiempo el resfriado más rebelde y 
?s bronquitis más antigua, y hasta s© 
llega con frecuencia á contener y curar 
la tisis, pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos del 
nulmón matando á los malos micro-
bios, los cuales son la causa de di-
cha descomposición. No puede ser más 
sencillo ni tampoco más exacto, y es 
sabido que el Alquitrán Guyot puede 
procurárselo^ quien lo pida, cualquier 
farmacéutico. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y... \ Cura 1 8 
D I A S I O D E L » M A M N A - B d i d ó r at i a - m ^ . J M i ^ ^ d ? ^ 
C A R T A S K A C E B A L 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
U N T R I B U T O 
Terminada nuestra larga peregrina-
oión por las costas del Norte de E s p a -
ña, damos de nuevo comienzo a las cró-
nicas de la vida madri leña , que suele 
sî r s íntes is de la vida española . Y al 
reanudarlas nos vemos obligados a co-
menzar por una tremenda tragedia. E n 
vano fuera acudir a otro tema: la 
tragedia de qnc ha sido v íc t ima el 
Presidente'del Consejo de Ministros 
llena el corazón y el pensamiento de 
todos los españoles . E n pocas ocasio-
nefi se verá un duelo tan hondo, tan 
sincero, reflejado en todo el pueblo: 
altos y bajos, partidarios y adversa-
rios. 
Del hecho mismo, de la tragedia, na-
da queda por decir: en amplia, comple-
ta información telegráfica, han sabido 
cuanto había que saber los lectores del 
D i a r i o d e l a M a r i n a . Del mismo mo-
do saben también lo que ha sido el en-
tierro de Canalejas, el paso del cortejo 
por el trayecto, no muy largo, desde 
el Congreso de los Diputados hasta el 
P a n t e ó n de hombres ilustres en la B a -
sí l ica de Atocha. P a r a muchos la ma-
nifestac ión del pueblo de Madrid en 
tal acto no tiene semcjfinte con ningu-
na, por lo imponente. Algunos recuer-
•dan el entierro de Castelar. E l de Cá-
novas, muerto también trágicamente , 
fué en pleno estío, cuando está Madrid 
medio despoblado. 
Para que todo el pueblo pudiera to-
mar parte en la públ ica mani fes tac ión 
de dolor se cerraron los comercios, ce-
saron los trabajos de los talleres, para-
ron las obras, se suspendieron las cla-
ses en los establecimientos de enseñan-
za. Y de tal modo acudió la multitud 
al paso de la comitiva, que Madrid en-
tero, durante tres horas, parecía un 
pueblo deshabitado, una ciudad de-
sierta. U n a multitud igual, e igual-
mente unánime en el sentimiento es 
muy dif íc i l verla congregada. De-
mostración m á s grande del dolor públi -
co no es posible imaginarla. 
Pero aún no fué la inmensidad de la 
multitud lo que cons t i tuyó el rasgo 
más saliente de este entierro del Presi-
dente muerto de tan trág ica manera. 
Lo más notable del acto fué la presen-
cia en él del Monarca. Todos ignora-
ban, se dice que hasta los ministros 
lo ignoraban, que Alfonso X I I I presi-
diera el entierro. E s el primer caso.' 
A l determinarse a hacerlo, el Rey 
ha sabido interpretar el sentir de su 
pueblo. H a sido uno de esos casos -in 
que se compenetran y se funden en u n 
solo sentimiento todos los sentimien-
tos. Por eso se or ig inó lo que era nata-
1 r a l : que el pueblo al ver a su Soberano 
presidiendo el entierro del que acaba-
ba" de ser su primer Ministro, prorrum-
pía en aclamaciones ardorosas, ensor-
decedoras. 
Y así desf i ló el largo acompañamien-
to: no entre el silencio natural de ŝ-
tos actos, sino entre las explosiones del 
gentío que .se ap iñaba a l paso. E n estas 
ovaciones al Rey iba una prueba de fiel 
asentimiento; iba también el desaho-
go de un inmenso dolor, de una vio-
lenta indignac ión . 
E r a Canalejas un estadista verdade-
ramente popular; era una de las per-
sonas más conocidas, y puede decirse 
más queridas de Madrid. No sólo era 
conocido entre las altas clases sociales: 
su popularidad alcanzaba hasta los 
más humildes. 
L a popularidad que podr íamos l la-
mar personal de Canalejas, no hablo 
de la popularidad pol í t ica, fué tanta, 
que ya bastaba decir don José para sa-
ber a quién se hac ía referencia. Y es 
que su democratismo era una perfecta 
sinceridad. F u é demócra ta por la in-
teligencia, y por el corazón. Toda su 
vida estaba revestida de una sencillez, 
de una llaneza sin l ímites . Pasó por lo» 
más altos cargos, l legó al más eminen-
te de todos, y ni un solo día se despojó 
de sus hábitos de modesto ciudadano. 
E n prueba de esto, es del caso decir 
que para muchos, v i v í a Canalejas en 
un antiguo, inmenso y suntuoso pala-
cio de Madrid. Y , en efecto, eso pare-
vía exterinnnente; y yo mismo lo creí 
durante tiempo, bastante sorprendido 
de que hombre tan demócrata , en su vi-
da como en su pol í t ica, habitara tan 
magníf ica mans ión . Pero no tardé en 
ver la verdad del caso cuando tuve ana 
vez la obligación de visitarle: que fué , 
por cierto muy pocos días después de 
hjber regresado de s u viaje a Cuba. 
EntoiK-es vi que Canalejas entraba e.'i 
su casa por un gran palacio, pero con-
tierr..! a él. había edificado una modes-
ta vivienda, cjara y alegre, que era en 
donde residía en realidad. F á c i l m e n t e 
<-'mvertiríamos en ¡símbolo este caso: 
para él ¡ns altos palacios eran un pa-
so por donde llegar a la .-encillez de la 
vida modesta y laboriosa. 
Su laboriosidad corría parejas con 
su llaneza casi familiar. E n estos mis-
mos años en (pie desempeñó el espino-
so cargo do P r u d e n t e del Consejo, a 
todas maravillaba su actividad. Y a 
por de pronto, .su labor parlamentaria 
sena earga abrumadora para cualquier 
otro. Porque Canalejas no tenía entre 
sus compañeros de Gabinete otro ora-
dor elocuente y hábil que le auxiliase 
en la imposible tarea de sostener los 
grandes debates: a todo tenía que acu-
dir. Así se dio, más de una vez el caso, 
de tener que pronunciar en una sola 
tarde tres, cuatro, y cinco discursos; a 
veces sobre materias diferentes, las 
más inconexas. Y sal ía del Parlamento 
con bríos para acudir después a cual-
quier reunión, ceremonia o solemnidad 
en donde d" nuevo se re.-lamase su v.-v. 
bo. Comía parcamente, si era menester 
en donde le cogiera a l paso, y seguía 
hasta muy entrada la noche, febril-
a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
" E l ú l t i m o e s f u e r z o t u r c o 
T a c u e s t i ó n 6 e O r i e n t e 
C 
Atrancar la sublime puerta de Constantinopla, 
(Heraldo de Madrid.) 
X a s e l e c c i o n e s e n l o s ^ E T E . 
Turquía.— ¡Que me dejan sin camisa! 
Los aliados.—¡Pues te la acabarán de quitar esos señores como acudan en tu 
auxilio!... (Heraldo de Madrid.) 
S o i r e c ó e l l c i o s a 
Después de veinte años de esfuerzoo infructuosos, la Democracia logra em-
pollar un huevo. 
(Puck, de Nueva York.) 
-¿Quiere usted utilizar conmigo esta boya' 
Muchas gracias, doctor. Usted sabe que yo tengo un riñón flotante. 
(Le Lourire, de París.) 
' p r e p a r á n d o s e . 
X a a f i c i ó n a l " b a s e - b a l l " 
H a a l t a p o l í t i c a 
Austria se afila los dientes para cojer 
su tajada en la guerra de los Balkanes. 
(Fischietto, de Turín.) 
T í l S u l t á n de T u r q u í a 
Y e l Zar de B u l g a r i a 
Mohamed,—Te prohibo que metae la na-
riz en mi pueblo. 
Fernando.—¿Dónde diantres quieres que 
la meta, entonces, si sabes que no hay s> 
tio bastante para ella en mi país? 
(Kakas-Marton, de Budapest.) 
unes 
WiJffjf 
Los diplomáticos, personajes importan-
tes, se dan cuenta de que no son más que 
unos bestias. 
(Lustige Blater, de Berlín.) 
t i a m o r ^ los t rapos 
Lo que se bará muy pronto para poder presenciar los partidos. 
(Life, de Nueva-York.) 
—Parece que te aburres. 
—Sí, porque veo que no me amas. 
—¿Y cómo quieres que te ame al día en 
que mi modista me echa a perder un ves-
tido soberbio? 
(Journal Amusant, de aPrís.) 
mente enfaenado en sus altas tareas. 
Apenas rayaba el d ía . ya estaba de 
nuevo en la labor.Bien mañanero so-
l íamos hallarle, siempre a pie. por -as 
ealles de Madrid, con aquel paso presu-
roso de hombre que no pierde el tiem-
po. Pue.s ya en aquellas horas tan ma-
tutinas había recorrido la preasa espa-
ñola y europea, y había despachado 
montón de correspondencia con sus s.;-
cretarios. YA dejó establecida, como 
Presidenta del ConsejOj la democráti-
ca costumbre de ir de Ministerio en Mi-
nisterio para hablar con sus ministras 
-• despachar con ellos los múl t ip les 
asuntos. 
Su vigor para el trabajo, su resis-
tencia increíble , sólo tenía igual en la 
de otro gran pol í t ico e s p a ñ o l : Maura. 
Aunque este somete su labor a 'un rit-
mo que no admit ía la nervios! iad do 
Canalejas. Y o recuerdo bien de mis 
años de estudiante.'que conocía a este i 
p o l i ü c o que comenzaba a ser famoso,! 
como a un señor de desgairada vesti-
menta que iba por las calles de Madrid 
siempre leyendo un libro. 
E r a n -sus tiempos de inichctunl, 
sus tiempos de polemista académico, 
sus tiempos de profesorado universita-
rio. Porque no olvidemos qmr Canale-
jas" llegó' a la pol í t ica con el lastre de 
una jrran cultura literaria y sociológi-
ca. Si la política no le hnmétrti reco-
gido acapara?ido sus acijvidades,. C a -
nalejas h a b r í a ' alcanzado ' renouibry, 
otro rruómhre, como profesor, como 
publicista. Su amor al estudio, su ati-
ción a los libros no se amenguó ni en 
los días vertiginosos de la presidencia 
ministerial. Siempre quedaba a lgún 
rincón del d ía para refrescar su men-
talidad con la lectura. 
No hago la .semblanza dé este gober-
nante que tan dolorosamente acaba-
mos do perder: apunto estos rasgos tan 
firmes, y tan acentuados de su perso-
nalidad. Veo que de ellos se dic# nocai 
y. creo'que nunca se diría baai*w¿ 
ellos. ^ t e ^ 
De su honradez al frente de i 
gocios de la patria nada dig^. k 
radez de estas grandes figuras 1 
mos por supuesta y ni hace falta8 
clonarla. Sólo quiero recordai- z*^' 
propósito que ni aún la maledioJ? 
más desvergonzada ha podido m * 
el diente venenoso en este homW6* 
ro. S i hablo siquiera de esto es n0 ^ 
siento honradamente la nece«ñcla¿^e 
declarar que en esto punto n ^ A j J 
costumbres, las de nuestros grande-
lít icos, han adquirido un g r a ^ T 
pureza que desarma todo bajo int̂  t 
de ataque. Bastar ía recordar la lap„ 
serie de hombres que después de haW 
servido a su patria en los más 
más 'difíciles cargos, han muerto, no v 
en la humildad, sino en la pobreza * 
Y para que mis palabras de encomio 
tengan su justo valor, he de decir qUe 
no me u n i ó a este estadista vínculo de 
amistad ¡ y de sus ideas como político v 
como gobernante yo no he participa<l0 I 
nunca. Mueve mi pluma la sin^eridal- I 
la mueve también el deber que siento' 
como ciudadano dolorido ante la t i W 
dia, de aportar mi tributo de encomio 
al hombre que en días difíciles nos oq-
bernó con buena voluntad. 
f r a x c i s c o A C E B A L . 
B U R L A B U R L A 
C O S E R Y C A N T A R 
Hay que convenir en que liemos es-
tado injustos y tacaños con nuestrosfc. 
giradores cuando tanto les hemos (lis-
cutido los "menudos*' que se habia.i 
asignado en pago de su labor y con viv 
tas solamente al decoro nacional. 
E n toda tierra de cristianos y auu 
de judíos , lo que mucho vale mifcSo 
cuesta, y en cnanto al valer y rpétHas 
de sus gobernantes legislativos y ojeni-
tivos bien puede 1* nación cubana te-
nérselas tiesas a ia propia Inglatérb 
y a la misma Alemania. E l gran mé-
rito de nuestro legislador está en la 
rapidez y en el desahogo y hasta en la 
gal lardía con que fabrica sus leyas. 
Nadie en el mundo por la miseria de 
cuatrocientos pesos mensuales de sala-
rio trabajar ía más ni mejor. 
Aquella cachaza y aquella parsimo-
nía desesperante con que procede el 
Solón ing lé s para redactar cualquier 
leyeeilla de mala muerto, es para 
nosotros enteramente desednociMa, 
A q u í no hay uso ni costumbre secular 
de esas que gravitan más que las mon-
tañas que no sea levantada en peso y 
hecha, trizas en un instante por medio 
de una ley, sin que se note siquiera el 
menor asomo de fatiga en v\ legislador 
por su trabajo de cíclope. Para él ttt(Í3 
es cuest ión de "coser y cantar." 
"Todo es más fáci l que pedir pres-
tado." 
— S e ñ o r Legislador—van y le dioon 
quince o veinte ciudadanos mal aveni-
dos con sus respectivas señoras—os 
necesario que usted nos liberte del ya-
go fatal del matrimonio. 
—¡ Caramba!—contesta el Licurgo 
con gesto de extraueza.—¿ Por qué no 
lo han pedido antes? Eso de los yugos 
está bueno para los bueyes. E l hombro 
no ha nacido para buey, salvo doloro-
sas excepciones. ¡'Fuera yugos! 
As í exclama el legislador, y en me-
nos de cinco minutos amasa una ley li-
bertadora que remedia el mal en uü 
instante y deja a todos aquellos hono-
rables ciudadanos en perfecta disposi-
ción de "lamerse solos." 
— ¡ S e ñ o r Legislador!—llega gritan-
do otro grupo de compatriotas—l^ 
alimentos están por las nubes y ya t̂í' 
vamos varios meses de gazuza incu-
rable. 
—^iCómo es eso? ¿Hambre aquii 
¿ H a m b r e en la tierra más feeuttla 
"que ojos humanos vieron?" ¡Nd pu9* 
de ser! ... 
Y sin levantar mano nuestro dili-
gente y altruista legislador dicta una 
lev mandando a todo fondista y bo.»-
gónero de la Repúbl ica que alunen" 
gratis a sus conciudadanos. Esto le 
tanto más fácil cuauto que él. el paíU* 
de la patria, no espera llegar jamas a 
ser bodegonero.. . E n suma; ••coser/ 
cantar.' ' „« 
— ¡ S e ñ o r Legislador!—se apare, 
aullando una incontable mucheüuro 
bre de hombres y mujeres de todas cur 
ses y condiciones—nosotros te ae 
vitoreado en la plaza pública y i]en 
votado por ti en las últiínas clecciom • 
E s menester, por lo tanto, que nô  » 
gas un lugar en las oficinas del ' 
bierno, porque los trabajos del ^ _ 
y del taller nos resultan inedmoao» / 
nocivos. . . ,-:nc! 
— ¡ O h mis amados c o r r c l i g u ' » ^ ' ^ 
Cesad en vuestros clamores, que «H 
estoy yo. hoiúdi-
E n efecto, nuestro héroe 110/'-' ni-
ficultad alguna en que aquella m 
tud/se arrime a la olla del presu] H 
Si los comedores del Estado n * o ^ 
pequeños para tanto comensal < 
lador dispone su ensanche P"' £ 
de otra ley y . . . ¡ a n d a n d o , 
cosa de "coser y cantar." 
— S e ñ o r Legislador—cxri.M". 
comisión de distinguidos j o v - ^ * ^ 
comercio—venimos a decirle * earg1^ 
ría que y a estamos aburridos a e ^ f í 
con eí catre y que anhelamos _ ^ 
cama de hierro, fija, con su • • 
quitero de tul y de encaje- . ^ 
- ¿ P e r o aun hay. oh pa-
bles, quien duerma en el rf* 
tre en nuestro país? ¡Me oeJ 
pefacto! , y>0 -
r allí mismo nuestro W^" parnv 
forja una ley mandando a ^^eoi* 
nes que satisfagan ^ rt 
aquel l eg í t imo anhelo de ^ r < J J 
los 
inmediat 
de ^ m M6 
in  nun^w a el" 
ebos. so p^na de hacerles jiña 
con los catres de sus ^upjdía. 
en caso de negligencia o je 
hav para nuestro legislador j ^ j 
ca" a i costumbre iuv ulcera o í* 
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oara él asunto de coser y cantar. 
6 5 S e ñ o r Legislador!—le canta un 
o'de doctores en medicina—5aAi« 
\noDuli suprema Icx. L a cieneia médica 
S b a de descubrir en el popular, ni 
Míe también, traicionero ajiaeo crió-
lo el microbio verde, el microbio azul 
, j microbio macilento. Los habitan-
tes de Cuba se han estado envenenan-
do con ajiaco durante varios sigloa. 
Xfrfre el remedio. 
\1 enterarse de esto el Moisés tro-
pical se va con las manos a la cabe-
ra Entra en su gabinete y a los po-
Oos instante sale con un reglamento 
oapaz de "desajiaquizar" el país m 
diez horas y ordenando que en lugar 
del ajiaco se consuman embutidos y 
conservas de yanquilandia, especiai-
nwnte las que llevan la marea Ordurc 
and Company de Chicago... Como se 
ve el cambio de alimentación de to-
do' un pueblo es para nuestro insigue 
legislador tarea de 4coser y cantar." 
Señor Legislador,—murmura uu 
"pagador" cualquiera, con cara mus-
tia y voz desfallecida—¡los fondos de 
nuestro Municipio se han agotado! 
—Vaya, hombre, por bien poco se 
apura.—contesta el imperturbable le-
gista— Aguarde un poco. 
Este se retira a su despacho; le pre-
gunta a su Secretario quienes son los 
ciudadanos que aún usan portamone-
das. E l Secretario, que" en esta clase 
de averiguaciones es un águila, no 
tarda un minuto en obtener el dato 
apetecido. Y sin detenerse en ' niñe-
rías ni en preámbulos que justifiquen 
la cosa, nuestro gran legislador sale 
con una ley provista de ganchos agu-
dísimos dirigida contra los portamone-
das consabidos. 
En fin, a nuestro esclarocido le-
gislante no hay dificultad legis-
lativa que le arredre. Famosa es ya 
su pericia en el difícil arte de con-
L I Q U I D A C I O N DE J O Y A S 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N MIL P E S O S 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantís:. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa imnortadora de brtllantes y joye-
ría. 
E L / D O S D B M A Y O 
de P C . B l a n c o é H l i o 
H A B A N A . — A N G E L E S N. 9. 
feeeionar leyes del embudo, leyes ds 
garra, leyes de colmillo, leyes de tram-
pa- •. ¡ prodigiosas leyes! 
_ ¿ Qué hay quien se queja de que las 
viviendas son pequeñas y escasas le 
luz ? Pues aiiá va una ley ordenan lo 
que se agranden en tres días las vi-
viendas... Que Se agrande el sol. A 
todo esto y a mucho más alcanza la 
omnipotencia del legislador tropical. 
Todo cuanto queda dicho nada sig-
nifica, sin embargo, comparado con las 
cosas estupendas que nuestro legislador 
ha de realizar en un día no muy leja-
no. Y a están llamando a nuestras 
puertas el "socialismo," el "anarquis-
mo," el "feminismo," etc., etc. Esto 
de los "ismos" les está dando muchos 
quebraderos de cabeza a los aguerri-
dos legisladores de la vieja Europa; 
pero es porque los tales son verdade-
ras chancletas legisladoras. Deje us-
ted que esos "ismos" se ,nos entren 
por acá y ya verá el mundo cómo el 
gobernante tropical los coge v los em-
bute en nuestra vida doméstica y so-
cial y nos hace con ello dichosos, sin 
mas esfuerzo ni fatiga que la de "co-
ser y cantar." 
Tal vez haya qjiien se imagine que 
esas legislaciones "galopantes" da-
rán origen entre nosotros a formida-
bles conflictos. ¡Tanto mejor! Ese 
sistema legislativo siempre será para 
nosotros un manantial de nuevos go-
ces. ¿ Es que se puede vivir media ho-
ra sin emociones intensas en este cli-
ma ardiente? La inquietud perdura-
ble es tan necesaria para nuestra vida 
como lo es para las olas y los vientos 
la lucha eterna. 
Además, si nos molestase el conf i -
to no tenemos más que recurrir a nues-
tro sabio legislador... Para él el alla-
nar conflictos siempre üa sido asunto 
de "coser y cantar." 
m A L V A R E Z MARRON. 
N O T A S D E A R T E 
L a ó p e r a en N u e v a Y o r k 
Durante la presente temporada de 
ópera que empezó el 11 de Noviembre 
y terminará en Marzo del año entran-
te, Gatti-Casaza, el inteligente empre-
sario artístico del Metropolitan ópera 
Co., presentará al público de la ciudad 
de Brooklyn, en la "Academy of Mu-
sie," cantantes de primer orden, tan 
conocidos en Europa y América, que 
sólo sus nombres son garantía suficien-
te para asegurar el más completo éxi-
to de las representaciones semanales. 
Alternativamente podremos admirar 
en el paleo escénico de la Academia 
de Música de Brooklyn, a la par que 
en el Metropolitan de New York, nota-
bilidades, entre las que descuellan no-
tablemente los tenores Casuso, Slezak 
y Martín; sopramos Lucrecia Bory 
(con éxito inmenso) Destinito, Farrar, 
Tettrazini, Rappold y Nielsen; con-
traltos Louise Homer yMdme Schu-
mann-Heink; barítonos Scott, Amato 
y Guilly y bajos Jorno, Rothier, Ro-
ssi y de Seguróla. 
Subió anoche al palco escénico de la 
Academia, "Aída ," la hermosa pro-
ducción dek maestro Verdi. 
Maríe Rappold tuvo a su cargo el 
papel de Aída. Esta notable soprano, 
comienza a cautivar al público, que 
acude a oírla al Metropolitan en las 
distintas obras en que toma parte. 
Por su hermosa y bien timbrada voz, 
sin duda está llamada a ser una de las 
más notables cantantes que integren 
los carteles de los principales teatros. 
Su Aida de ayer causó admiración 
y repetidos aplausos, logrando mante-
nerse a gran altura en todas las par-
tes de la obra y sobre todo en el últi-
mo acto al cantar el dúo terminal con 
Radamés. 
4107 Dbre.-l 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
s ' " " ^ « p o E M E R I N 
Droguería SARRA yFarmacias acreditadas 
1*1 KL IDI-AL DE RUSIA 
PERFUME DE LA ABUEL 
CONFESIÓN DE AMOR 
PERFUME DESCONCERTE I 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
Este lo fué Leo Slerak, el gran 
tenor alemán de voz limpia y de tim-
bre y extensión considerable; según 
opinión de los críticos, sus notas agu-
das tienen un notable parecido a las 
de Caruso y muchos consideran que, 
después de éste, no existe en la actua-
iidad otro tenor capaz de superarle. 
Louise Homer. como Amneris hizo 
gala de las grandes cualidades que po-
see como la primera Contralto que ac-
túa en esta "season." 
Amonasro, II Re y Ramfis, estuvie-
ron a cargo de Guilly, Rossi y Rothier 
respectivamente, demostrando una vez 
más sus buenas cualidades de cantan-
tes, que les aseguran aplausos y un 
franco éxito en esta importante tem-
porada. 
h . M E N E N D E Z . 
Nueva York, Diciembre 1.° 
l ^ o r t i e r r a s 
6 e . A f r i c a 
E l moro de Tetuán no es el moro 
fuerte, arrogante, de señorial altivez, 
aun en la mayor pobreza. Es el moro 
degenerado, industrial, comerciante, 
doméstico. Para una raza guerrera 
codo trabajo es degeneración. Casti-
gados también por el paludismo, el as-
pecto en muchos de ellos es enfermizo. 
L a estatura media no es muy elevada. 
Lo que sorprende es hallar a cada paso 
rostros conocidos: esta cara la hemos 
visto en un lugar andaluz, esta otra 
en un lugar de Toledo. Y no sólo en-
tre los moros de condición humilde: 
entre los de clase elevada saludamos a 
cada paso a ilustres españoles muy co-
nocidos. Un inteligente militar me de-
cía en Ceuta: " Y a verá usted, ya ve-
rá usted cuántos parecidos a personas 
que usted conoce encuentra usted en 
Tetuán. A Rodríguez Marín le he sa-
ludado yo allí muchas veces. 
Lo cierto es que en Tetuán se en-
cuentra uno como *en casa. 
De la mujer mora no es fácil que el 
extranjero, de no residir allí durante 
muchos años, pueda dar razón exacta. 
Por lo que del personal femenino vis-
lumbra el viajero, más se agradece lo 
tapado que lo descubierto. 
Hay que advertir, | eterno femenino ! 
que íos más horripilantes vejestorios 
cen los más extremosos en ocultar el 
rostro. ¡ Lástima que muchas cristia-
nas en iguales condiciones no nos dis-
pensen por aquí guali merced! Nues-
tra religión no escatima las mortifica-
ciones. 
Algunos de mis compañeros de via-
je lograren percibir por una puerta en-
tornada al descuido dos o tres meras 
jóvenes y bellas. Hubo chillidos, y la 
puerta se cerró de golpe. Mis corapa 
ñeros celebraron mucho la fugitiva vi-
sión. Quizás su mayor encanto fué el 
ser fugitiva. Pongamos también en la 
cuenta que eran las dos de la tarde y 
no habíamós almorzado todavía. 
E l mayor encanto de Tetuán es la 
chiquillería. Los niños moros y los 
niños hebreos son las más lindas y gra-
ciosas criaturas del mundo. Muy blan-
cos, como todos los niños que de mayo-
res han de ser muy morenos, de ojos 
hermosísimos, herencia divina de esas 
razas creyentes y soñadoras que han 
sabido mirar más allá de los cielos. 
Aun entre los más pobres no se ad-
vierte ese abatimiento de servidumbre, 
esa tristeza y ese mirar receloso, como 
de animal hostigado, que se advierte 
en el niño pobre de nuestras ciudades. 
L a mirada es franca y viva, de cacho 
rro fuerte y bien criado. Piden sus 
perras, no como una limosna, como un 
tributo. A l pedir son bulliciosos, no 
I plañideros. Son como principitos que 
.jugaran a los mendigos. *' 
Y en esos pueblos, que'Europa orgu-
| llosa pretende civilizar, todos los ni-
I ños van a la escueía. Casi a la puerta 
1 de la calle, sentados en corro al derre-
¡ dor del maestro, se ve a los arrapiezos 
con gran compostura, y desde muy le-
| jos se les oye canturrear sus lecciones 
con ese ritmo mnemotécnico, tradicio-
nal también en nuestras escuelas. 
Patrocinada por nuestro cónsul en 
Tetuán, don Luciano López, a quien 
tanto debe la causa española en aque-
I lias tierras, dirigida por el canciller del 
j Consulado, don José González, inteli-
gente colaborador de nuestro cónsul, 
: tenemos en Tetuán una escuela de es-
: pañol, para moros y hebreos. 
A ella acuden numerosos alumnos, 
i niños y adultos. Allí, con paciencia y 
constancia ejemplares, don José' Gon-
zález les enseña en nuestro idioma de 
nuestra historia y de su historia pro-
pia, geografía de España y geografía 
de Marruecos. 
La instalación de la escuela es mo-
desta. Una razón es la economía. ¿. Por 
qué ha de ocultarse? Otra es que los 
moros son amigos del misterio en todas 
sus cosas, y quizá una instalación os-
tentosa y muy significada en vez de 
atraerles a nuestra escuela les apartara 
de ella. 
Lo importante es que allí se realiza 
buena labor patiiótica, siembra espiri-
tual que nunca se pierde. * 
¿Y cómo no sentir emoción profun-
da al oír en labios de aquellos niños 
moros nombres de ciudades y ríos espa-
ñoles, que son nombres árabes? 
i No es esta la mejor consagración de 
nuestros derechos, tan disputados en 
Marruecos ? 
j a c i n t o B E N A V E N T E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
4 1 4 2 Dbre.-l 
¡MUCHA GANGA! - jCONTRA E L F R I O ! 
A b r i g o s y m a c f e r i a n d s de ú l t i m a n o -
v e d a d f o r r a d o s e o n m a g n í f i c a s e d a 
a $ 1 8 . 0 0 n e t o 
A b r i g o s y m a c f e r i a n d s p a r a 
n i ñ o s de t o d a s e d a d e s a 2, 
í y i i 3, 3 ^ , 4, 5 y 6 pe 
sos : t o d o a v a l e n e l do -
ble . 
A c u d a u s t e d a n -
tes q u e se a c a -
b e n a e l 
Especialidad 
y gusto en abri-
gos para señoras 
y niñas a precios su-
ma m ente baratísimos 
ESTOS SI QUE VAN 
triunfantes al copo. Se ven-
den solos. 
Hermosísimas SWEATEIS 
de señoras y niñas, blancas y de 
colores, que están a la mitad de pre-
cio. 
Mil trajes de casimires y armours, va-
riedad de clases, estilo inglés y americano, 
pará caballeros y niños, desde CUATRO PE-
SOS Y MEDIO en adelante. 
H a g a u n a v i s i t a a e s ta C a s a . 
S A Z / 1 / ? P A R I S I E N " 
O'REILLY 54, ESQ. A HABANA 
C 4 0 3 8 alt 5-1 
Lave usted las llagas viejas, heridas y 
úlceras ene nadas, con el ACEITE MAGICO 
"RENNES" MATA-DOLOR. Es un desinfec-
tante y remedio sanativo maravilloso. Cu-
ra las llagas vivas de larga permanencia 
que no ceden a un linimento ordinario, núes 
destruye los gérmenes, limpia la llaga de 
materia infecta y asiste a la naturaleza 
para reparar la carne. 
De verla en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
i r 
L O E C H E S ) 
AGUA MINERAL J y 
NATURAL 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes, por I 
ser absolutamente natura!. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas 
C 4211 5t-7 ld-8 
P R O F E S I O N E S 
H D O R. DE ARMAS 
Y 
m m m m b e h r t 
A O G A D O S 
Estudio: San ignacto nQnu 30, dt 1 i 6. 
Teléfono A.-TtM. 
A JL 18 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOSADO Y NOTARIO 
Vereaferea 4» mltmm. TeléXoao A-3344. 
4084 Dbre.-l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
e s p e c i a l i d a d t í a s ü r c k a k x a s 
Consultas: Lux núm. 1S, de It Al . 
4063 Dbre,-1 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidac por «istemsa 
modernísimo» 
COXSUVTAS DE tS A 4 
POBRES GRATIS * 
J t 8 U S M A R I A N U M E R O f l , 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
J06l Dbre.-l 
D R . L U G A S A L V A R E Z G E R I C E 
Exdirector del Asilo de Enajcaadon 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San Ra-
fael núm. i, altos, 
4055 Dbre.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t í 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mcntalM 7 
nerviosa";. (Unico an au eUao.) 
CrlRtlaa SS. TVléfoa» A-3flBS 
4072 Dbre.-l 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 95, alto». Teléfono SS-I*. 
«. F. » 
Laboratorio del Dr. Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 8 
T e l é f o n o A-3150 
26-1 D. C 4166 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Medico Cirujano de la Facultad de Parta 
Especialista en enfermedades del esto-
mago e Intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de Parts, por el análisis del Jugo gás-
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
4082 Dbre.-l 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños. Elección de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3, Consulado 
128, «ntre Virtudes y Animas. 
13994 13-1 
ínf 
Dr. Francisco J. de Velasco 
«rmedades del Corazón. Pulisone». Nnr-
Co Tl08*a' T Venéreo-aifllfUcna. 
^«ultaa a* ls k , D{aa festivo8 do 1S • \. 
e«**r. u, mutirmOM Teléfono A-MÍ& 
407: Dbre.-! 
doctores I g n a c i o P lasenc ia 





del Uoapttal .Número Vnm 
en Enfermedades de Muje-
y Cirugía en general Cónsul-
Empedrado 60. Teléfono l»t 
Dbre.-l 
^ J E S U S M. P E N I C H E T 
Vit ^ Facultades de Washington. Nev 
1» y G a Habana. OCULISTA. Oídos, Na-
* Paraapeanta' ConsuUas diarias de 1 a 
N no^ °bres de n a 12. |1 al mes. Rai-
124S5 28, teléfono A-7756. 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Enfermedades de se 
ñoras. Consultas de 12 a 2, Campanario 142 
Gratis para los pobres. Teléfono A-8990. 
13310 26-16 N. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE MSOS 
Consulta-: de 12 a 3—Chacón núm. 31, 
t: - uiaa a Aguacate. Teléfono A-23o4 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Especialista en enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas de 1 a 3. 
Campanario núm. 67. 
13634 78-23 N. 
GONZALO G. PUMARIE&A 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A *. 
Ibrtadlo: r-nú* nftju. 138, ¡triaba!, deoechl 
TelMovo A-1321 Apurtaé» «M 
C 3913 26-15 Nov. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CmVJANO BEL, HOSFITAL NUM. 1. 
Eaveelallsta en -rías «rtaarlaa, «1911a y en-
termeástdem reBftrens. 
ExAnenea «retroarApteea y ctatMedplcaa 
Tratawleato de la SICHa por el ««••'* I 
ea InyeeciAn IntraamacaLar é latravraoaa. 
CONSULTAS EN AÜUIAR NU1Í. «S: 
DE 12 A 3. 
DOMICIUOi TULIPAN NUMERO 20. 
6 4 2 S , 31S-4 Jn. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Crjentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENC1A 
QUE ESPERAR, y ôn los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
nochft,—EXTRACCION ES Y OPERACION ES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
F» ^ B C I O S 
$ 4-00 
12 72 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ t 
gaferietode* «e la Garganta. Navfa y Oldaa 
Consultaa da 1 4 X. Canaulado 114. 
4081 Dbre.-l 
D R . L A G E 
VAS URINARIAS, SIFILIS, VENEREO. 
LUPUS HERPES TRATAMIENTOS BSPJÍ-
CIALES BERNAZA NUM. <«. ALTOS 
Canialtaa de 1 á A 
C 3949 Nov.-2í 
DR. HERNANDO S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D Q S 
Neptuno 103. de 1' a 3, todos los días ex-
cepto los dominaos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de SIflUs y entnr-
medadea venéreas. Curación rápida. 
Consultaa da 12 a S. 
Laa ate. «A • Tcléfon* A-134A. 
4066 Dbre.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eateraaetedea * * i KmtómMg» é latc«<laaa 
uetaalTanrair. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio da Parts, y por al 
aafcllsla de la orina, sangre y microacSpleo. 
Consultaa: da ) 4 S de la tarda. 
LtcaaparUU aCn. 74, attaa. 
Teléfono ITi. Automático A-HS1 
4060 Dbre.-l 
Extracciones, desde . . . . . $ 1-O0 
Limpiezas " . . , , . 2-00 
Empastes " 200 
Orificaciones " S-00 
P U E N T E S D E O R O 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. fi 9 p. m. Domingos y días fsstivcs, do 8 á 3 p. m. 
C 4157 26-1 D. 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones 
Dentaduras " 
desde $ 4 -24 pieza. 
D R . B E R N A R D O R I O A S 
DIRECTOR Y CIRUJAS O DK LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
• CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
POR EL « O S 
Í083 Dbre.-l 
D R . D E R O G U E S 
OCULISTA. De regreso de su viaje a Eu-
ropa, se ofrece de nuevo a sus clientes; 
consultas de 2 a 5. Ag-uila núm. 94. teléfo-
no A-3940. 13438 26-19 N. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOtíADO 
Enna nOm. L Principal 10 y n. Da 14 6. 
TELEFONO A-700A 
4064 Dbre.-1 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
AnMg-uo Médico del Dispensario •)•* Tubercu-
losos, y actual Jefe de La OUnlcn de 
Tuberculcsos del Hospital Numera Una 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, da ? S f. 
POLICLINICA para los pobres: 




DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA T CIRUGIA 
C«B»»Itaa de 12 » A—Pobres cratU. 
Klectrlcldad Médica, corrientes de alta 
írecuencia. corrientes galvSnleas. FaiAdl- i 
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-SS4A—Com ôstela 101 (hoy 1SS) 
4057 ^bre.-! I 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MMle* de la Caaa de Beacleeacta 
T Maternidad 
Especialista en laa enfermedades ó» lo» 
nifiM, m6d!cas y Quirtrricaa 
Consultaa da 12 4 a. 
Asminr attm. lOS^. Teléfono A-**** 
4071 Dbre.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace car^o de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rüstlcas y urbanas. 
APARTADO ItiUU 
G- J-E. 
D R . P E R D O N O 
Vfas urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
4052 Dbre.-l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s l s 
OIRECTOa DE LA CASA DK SALUD DK 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Conunlta» dlartaa de 1 t 8. 
Leattad •flot. M. Teléfono A-AAfiO. 
4070 Dbre.-l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
CtrBjano del Hospital Xftmere Un». 
Sapedallst^ del Dispensario " Turnare 
VIrtadeo 138 TeUfoau A-3t7C 
< Ir-;. -Via» Urinaria». 
Consultas. De 4 á 5 p. m. 
4065 Dbre.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR RICAUDO ALIJALADEJO 
Campéatela »6m. 191 
Entre Maralla y Teniente Rey. 
Se practican anaiiíjls de orina, esputos, 
•anerre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
amérales, materias, grasas, azúcares, eta, 
AnAllals de uriuea (completo), es-
putos, aan̂ Te * teche, doa p< noa (2.> 
TELEFONO A-3¿44. 
4056 Dbre.-l 
. G . E . F I S t t L A Y 
PROFESOR DE OFTALÍIOI.OGIA 
Eapecialista en Enfermedades de loa Ojo» 
y de los Oídos. Gallnno 50. 
De 11 a IS y de 2 a 5 Teléfono A-4611 
Domicilio i Linea 15. entre J y K, Vedado, 
TELEFONO F-U78. 
4069 r)bre.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catcdrfttie* p<ir opoairldn de la Kacaitad da 
Medicina.—Clrajau» del Hospitnl NO-
tcero lia».—CoaaBitaai de 1 t S. 
Amleend nüm. SA Teléfona A-454A 
G- Nov.-l 
D O C T O R A D O L F O DE L A ' I A R 
MEDICINA INTERNA 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, 
de 11 a 1. Luz número 15, altos. 
130T9 26-12 N. 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Estóms^o. intestinos. Impotencia, neu-
ralertas. Enfermedades de señoras y nlñoi 
VILL iGAS UM. 66. DE 2 A 4 
Do consultaa por correo 
26-12 N. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CTIBA NUBt. BOi TELEFONO 5153. 
DE 8 A 11 A J L T DE 1 A 5 P M . 
4058 Dbre.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29, altos 
Dbre.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
CatedrAtleo de la Eseaela de Medicina 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de ia larde 
ríepinno «ft*. 48. baj»* TelMaB„ Mj* 
Gratis sólo lunes y mlércola. 
Dbre.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
l̂ afennedade- de nlüus. aefiorna t Cirujrta 
i-n sreneral. CONSULTAS: de 1J » J 
t>i-o aüni. 513. Teléfono A-S71&. 
•,í)t>8 Dbre.-l 
Sanatorio ,(!ei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barrrtn «12 Gnanabacoa. — Telefono 511L 
Ueraaaa S'Z.—Habana.—De 12 d 2. 
Teléfono A-3C46. 
4054 Dbre.-l 
D R . J . D I A G O 
Vfas_ Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
4077 Dbre.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
" t í S S T ' a í W * O'dos.-EspeciaHsta del 
Centro Asturiano.—Consultas de 3 & 4 
CO,°'??'te:" ""'-«'••"o. Teléfono 
40 ̂  Dbro.-l 
4073 
Dr. S. Alvarez y Güanaga 
OCULISTA 
del Hoapltal de Paula, de las eaeueia, „ 
Parí, y Ber»n. Consultas de 1 Í ¿ pl! 
bres de 3 a 4. un peso al mea **•*'<>• 
ladutrta aAaiero ISO ' 4059 nK , . Dbre.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operadonea de O a 11 • de 1 m m 
4067 0 ^ 105 y ^ 1 " 3 
DbrA l̂ 
D R . P A L A C I O 
íarucu?»- n' nÚra- 246- domicilio partícula n e.itre 4 y ?, nüm. 27 Ve-dado. Teléiono F-2505 
,0;S ! : Dbre..l 
S . C W B E L L O u e m o 





D R . C A L V E Z G U I L L E M 
especialista en sítiiis. boroias. Impoten 
cia y esterll^i.—Habana número 49 . 
Coniuita^; ' v » \ V 4 i v < ; „ 4 » c 
Dt^A-l 
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E l g-lorioso trofeo de los esféricos que se disputó días pasados en Stuttgart ha permitido a Francia, así como el de aviación, obtener una gran victoria. E n ésta los tres primeros fueron franceses y en aquélla 
ocuparon los dos primeros lugares dos representantes de la misma nación, Mauricio Bienaimé secundado por Rumpelmayer y Alfredo Leblanc ayudado por Welby Jourdan. Esos virtuosos del esférico llegaron a batir 
a sus contrincantes y aun los "records" del mundo de distancia, resultados que no se habían obtenido nunca en la "Copa Gordon Bennett." Ese "record" que el famoso piloto Emilio Dubonnet e*evó a 1,953 kiló-
metros al comenzar el año, batiendo el del Conde de la Vaulx en pie desde 1900, ha pasado a 2,150 kilómetros con Alfredo Leblanc y lueg-o a 2,200 kilómetros con Mauricio Bienaimé. 
Se remarcarái en este mapa, según los diversos atecrrizamieintos, la variedad de las corrientes de aire que hicieron bajar a los contrincantes en abanico. Esa diversidad muestra la ciencia de que dieron prueba los 
vencedores para llegar a los lugares más apartados que abalanchas de nie^e les impidió pasar. Los dos primeros clasificados descendieron con el lastre terminado. Los resultados demuestran su reg-ularidad, puesto 
que todos los mejores campeones se repartieron los sitios de honor. or. 
** 3«JC DÍIC 3í»C 3IIC DOC ^¡0 
E n Stuttgai:t se ha da-do suelta este 
año a los esféricos inscriptos para la 
prueba anual instituida por Mr. Ja-
mes Gordon-Bennett el año 1906. 
L a breve historia de este trofeo 
aerostático es la siguiente: 
1906. —Ganada por el teniente amo-
rica.no Lahm. con un recorrido de 64") 
¡kilómetros (París-Scarlborougli) a 
¡bordo del 1,200 metros cúbicos " Uni-
tel States." 
1907. —Ganada por el alemán Oscar 
iBrbsloh. con 1,403 kilénretros 554 
metros (Saint Ivouis a Hradléy-Beach) 
a bordo del " Pommcrn." de 1,400 me-
tros cúbicos. 
E n 1008 la gana el piloto suizo 
coronel Schacck. con 530 kilómetros 
(Berlín-Horgsel-Bud,) a bardo del 
^Helvetia." 2,200 metros cúbicos, es-
tableciendo de paso el "record" del 
mundo de permanencU en el aire, 
con 73 horas 47 minutos. 
E n 1909. la copa vuelve a América, 
por mano de E l g a r Mix. que* va de 
Zurich (Suiza) a Ostrolenka (Rusia.) 
o sea 1.100 kilómetros, a bordo del 
"América I I , " de 2,200 metros cúbi-
cos. 
E n 1910 la gana Hawley, amer¡ca-
no, con el mismo globo de 1909 y por 
1.820 kilómetros de reeorrido. 
En 1911 «•! alemán Hans Gerieke se 
llevó la copa a Alemania, eon el "Ber-
lín I I . " por 758 kilómetros de reco-
rrido. ' 
Los alemanes han hecho este año 
un programa estupettde de premios 
para estimular :í los concurrentes. 
Aparte la copa, he aquí la lista de 
Dreniios i 
Primero: 10.000 francos en efectivo 
y un objete de arte de 2.500 francos, 
regwilo de la ciudad de Stuttgart, y el 
50 por 100 de los derechos de inscrip-
ción no reembolsados. 
Segundo: 8,375 francos y un obje-
to de 750. más el 33 por ciento de los 
referidos derechos. 
Tercero: 6,625 francos, un objeto de 
375 y el 17 por 100 de los repetidos 
del. ciios. 
Cuarto: 5.000 francos y un objeto 
de 125. 
Qiimto: 3,750 francos. 
Sexto: 2.500 ídem. 
Séptimo: 1.250 idem. 
Octavo: objeto de arte de 500 fran-
cos. 
Noveno; idem idem de 375. 
Décimo: i-dem idem de 250. 
Premios especiales.—Al globo qut 
permanezca en el aire más tiempo, mi 
objeto de arte de 1,250 francos. 
Otro objeto de arte de 375 francos 
í ara el globo aloman que haga mejor 
toma de tierra. 
Otda piloto sería obsequia-do con 
una pía piita 3* piata, y cada pasaje-
ro con una de cobre. 
La salida se efectuó sin más inci-
dente (pie el esLallido del globo ainc-
ricano •'Kansas-( i t y . a cuyo piloto 
entregftroD los organizadores otee 
globo, el •Dusseldorf." pero fuerj1. de 
concurso. • 
Kl orden fué el siguiente: 
Io Francia. Sr. Bienaimé, globo 
Bieardie." 
-n Inglaterra. De Francia. "Ho-
ueymoon." 
Austria. Manusbarth, "Busb-y" 
4o Suiza. Musller. "Azuria." 
5o Alemania. Bíennacher. llar-
bu rg. 
6o Italiaj UfiraelIL ^Andrómeda, 
7* Dinamarca. Seidelin, "Graf-! 9* Bélgica, - Demuvter, "Bélgi-
Zepp." ca I I I . " 
8o Francia, Deblanc, "lie da j 10 Austria. Lehuert, "Frankfurt" 
Franoe." ^ ^ ^ wl ^ S1^28, 'Beauclair, "Zurich V . " 
E l vencedor de la ' Copa Gordon Bennett," Mauricio Bienaimé, y el 
segundo de la prueba Alfredo Leblanc. batieron todos los records del 
mundo de distancia. Este cubrió en su recorrido 2,100 kilómetros; aquel 
2.200 kilómetros (anticuo record Dubonnet: kilómetros^. Arriba, a la 
izquierda, Mauricio Bienaimé; abajo, t-n segundo 'ugar, Rumpelmayer; a 
la derecha, erriba, Alfredo I>ebianc; debajo, su segundo, VVclby Joard^n. 
12 Alemania, Korn, "Berlín I I . " 
13 Italia, Piccoli, "Lib ia ." 
14 América, ¡Berry, "Million-Po-
pulation.'' 
16 íVancia, Blunchet, "Béarn." 
16 Bélgica, G-erard, "Minkelers." 
17 Austria, Siegmundt, "Astarté" 
18 Suiza, Sorg, "Helvetia." 
19 América, H'onnywell, "Oncle 
P a ñ i . " 
Las tomas de tierra se \̂ ájx produci-
do por el orden siguiente : 
L a clasificación se ha establecido 
en la siguiente,forma: 
Io (Bienaimé, Francia, con 2.200 
kilómetros. 
20 Leblanc. Francia, con 2.050. 
Ho.nnywell. América, con 1,700 
Beauclair, Suiza, con 1,500. 
Demuyter, Bélgioa, con 1,400. 
Lehnert, Austria, cop 1,400. 
Gerard, Bélgica, con 1,300. 
Korn, Alemania, con 1,250. 


















l'suelli. Italia, con 1,150. 
Blanchet. Francia, con 1,000. 
Kiernuacher, Alemania, con 950 
Sorg. Suiza, con 850. 
Mainersbath. Austria, con 750 
Berry, América, con 700. 
Picolli, Italia, eon 700. 
Siegmundt. Austria, con 675. 
Seedlin. Dinamarca, eon 400. 
Muller. Suiza, con 200. 
vencedor de la copa Gordoo-
Bennet. Maurieio Bienaimé. ha batido 
el "record" de distancia y ha perma-
necido en el aire cuarenta y seis ho-
ras, tomando tierra cerca de .Moscou. 
¡ J l̂ primer viaje aéreo de Bieuai- [ ^ Mar BáitK-o 
I mé data de 1906. Se efectuó en eom-
' pañía de Georges Blanehet, qu« eri 
el,piloto,^ del doctor Daulnoy. Luí 
1 tras de otra ejecutó varid-s ascendí 
I nes; después de la cuarta salió solo» 
-pronto obtuvo su "brevet" <le puo 
y después multiplicó sus viajes aê re 
formando a su vez numerosos alu 
nos. 
L a experiencia completó sus cuali-
dades naturales de sangre i»"1'»» 6,1 
gíai y fortaleza. 
Mauricio Bienaimé se lalizo a rn»^ 
res empresas y en todas tuvo . ^ 
Efectuó uu hermoso viaje . 
Cloud a Munich elasifíeán 
do en 1̂ "Gran Premio de ' ^ 
Club" de 1908. En 1909 sus 
juzgaron digno de defender 1̂ ô oU 
res franceses en la "Copa • .r 
Bennett" de aeronautas ii- vi ^ ^ 
cabo el hermoso "ra id" Zurica -
tadt (Silesia.j 
Tomó parte luego en " . ^ j e B » 
pruebas'concursos de ateri1^ (ju«J 
o concursos de distancia en 1('> , 
casi siempre se clasificó algun« ^ n 
perseguido por mala suí-rt • W ' ^ ^ 
impidió ganar en 1910 el P ^ 1 1 v r c 
Villa de París. Pooofl pilotos W , 
Club de Francia" pueden fr0I¡. 
tos aterrizamientos fuera ' 
teras. 
E l 9 de Abril de 1911 en 
de Senouque ejecutó una a® ^pofti^ 
altura a la vez c i e n l ü i n 3 ; ^ 
llevando el "record" trances 
metros de altura. 
\fot 
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CRONICA D E CATALUÑA 
(para el DIARIO_DE L A M A R I N A ) 
• t6 mil dvros salvados. Discusión 
íre ferroviarios.—Don José Bal-
^ils—El Sr. Vlzurrun y los Care-
naros de Casahlanca. En la Maquí-
¡ 2 ¿ , Terrestre y Marítima. Prepa-
ración de una gran industria cuba-
™ Renovación de la Junta del R. 
A C de ^'—Contratiempo para las 
Mancomunidades.—Asamblea de So-
ciedades Económicas de amigos del 
pais. Algunas conclusiones. 
Falló la profecía y falló muy a gus-
tó de Barcelona y de los barceloneses. 
Ttia "a taparse una miseria con el pro-
Jacto de una expoliación" y de esta he-
ka ^ divisiones políticas que destro-
y esterilizan la vida municipal 
Jan evitado que Barcelona tuviese que 
pagar a los ferroviarios -/einte mil du-•osVe no les debía y que podían ser-
vir para pagar lo mucho que hay im-
oftgado. 
radicales disidentes, los otros, bs 
-jcionalistas y los regionalistas que-
jan hacer tales reservas en la proposi-
eiÓB que dejaban en situación desaira-
da a los compadres de enfrente; y co-
jao esto constituía la destrucción del 
niego de cada cual, de ahí que el amor 
«ropio y la oposición profesional die-
Jen al traste con el descabellado pro-
n^ito de tomar un acuerdo que a to-
¿as luces hubiese sido ilegal. 
Los ferroviarios se reunieron al día 
ligaiente de la sesión municipal, y Ri-
belta, su presidente, se lamentó de que 
¿ Ayuntamiento no hubiese acordado 
votar, (i estaría me jos escrito, amado 
Teótimo, botar?) los veinte mil ma-
chos. Toda la prensa se ocupó de esta 
lamentación, al lado de la cual la úl-
tima de Lord Byron se quedó en man-
tillas. 
Por cierto que, según se dice, en la 
wiinión de ferroviarios se trató del es-
tado de cuentas y no fué la diafanidad 
la condición resaltante. Y cuentan 
que hubo mientes como puños y que el 
Presidente y el Secretario y algún otro 
se pusieron de chupa de dómine. 
Claro está que la pobre gente que 
constituye el estado llano, no se enteró. 
Los cacícargos, se ejercen con igual éxi-
to en las hAndonadas y la casta de los 
carneros de Panurgo no se agota ni se 
agotará mientras este empecatado pla-
neta gire sobre su eje. 
* • 
Muestro estimado amigo D. José Bal 
cells Cortada, Senador por la provin-
cia de Tarragona, tan conocido en los 
centros comerciales de esa República 
ha sido agraciado con dos honrosos 
nombramiantos: uno, el de Comisario 
Regio de Fomento para la provincia 
de Barcelona y otro el de vocal de la 
comisión organizadora de los Somate-




E l señor Diez de Ulzurrum, (don 
Ramón,) hermano de la señora Viuda 
de Ruiz de Gamiz y apoderado de la 
misma, ha estado unos días en Catalu-
ña, con el objeto de visitar al señor 
Marqués de Marianao, propietario de 
los Careneros de Casahlanca. 
Después de varias conferencias en-
tre ambos señores, en las cuales que-
daron convenidos ciertos puntos que 
al ^primero de aquellos interesaba, el 
señor Diez de Ulzurrun visitó varios 
grandes centros industriales de Cata-
luña, entre ellos la "Maquinista Te-
rrestre y Marítima," entidad impor-
tantísima y honra de la industria na-
cional. 
E l distinguido visitante, hombre 
culto y despierto, acostumbrado a ver 
los altos Hornos de Bilbao, habituado 
a las grandes manifestaciones de la 
industria moderna en Norte-América, 
tuvo palabras de gran elogio y de sin-
cero encomio para la gran fabricación 
metalúrgica catalana, donde la magni-
tud de la empresa y el perfecciona-
miento de los medios y de los procedi-
mientos industriales permiten hacer el 
minúsculo tornillo y la gigantesca lo-
comotora, desde el sencillo remache 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Gran fcllfxto te aleo estomacal Mtlarastr*!* Ico. 
Pre«crIpto por el CÜEKPO HEIDICO F«r« combatir coa Cacito las 
E N F E R M E D A D E S d e l E S T O M A G O 
Molestia* del embarazo, inas^enciu, convalecencia, enteritis. Devuelve a l estoma-
go la normalidad de sna í u n d o n c » y aaesrora perfecta áígeati6u par mucho y variado 
(ne se ooma. 
Ba boticas *1 i r . Por $5-20 manda 4 ir. D R . G A R D A X O , Belascoaln nüm. 117. 
Xenrastenia-cloro-anemia. Tisis, Impotencia ,asrotasnlente vital , debilidad ce-
rebral, ataques nerviosos, catarro bronquial, a s m á t i c o s o pulmonar. Raquitismo, 
Uafattemo de los nlfios, son siempre vencidos con loa 
H i p o f o s f i t o s c o m p u e s t o s d e l D o c t o r G a r d a n o . 
Poderoso reconstituyente de las enfermedades consecutivas, nerviosas y pulmo-
«. Bu Boticas 91-20 fr. Por 93-85 manda 4 fr. D R . GARDANO, Belascoain 117. 
C 913 104-7 
A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercarlf ni Cobre seguin información del Sñr rOÜARD, Quimieo del Instituto 
Partear (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
3Z> e s o d L o x - i f o x - o x x ü i v e s x - s f* 1 
O B S T E T R I C I A - O I R U Q I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S C A L I D O S 
DOSIS : 1 gran cuciiarada en i ¿Kro d» agua j>.xra todoa usos. 
J A B O N B A C T E R I C I D O a l A N I O D O L 
sustiT lVe y suprime E l 
IODOFOR MO P O L V O d ¿ A N I O D O L 
Sociedad del ANIODOL. 82. rué ues Mathurms. PARIS 
mmm Depósitos en todas las imsnaa Casas de LA HABANA 
hasta las potemos calderas de nues-
tros acorazados de escuadra. 
E l señor Diez de Ulzurrun. después 
de atentas observaeioues y de anotacio-
nes mentales utilísias para su pensa-
miento, referentes a la múltiple. Taria-
da y novísima maquinaria que pasó an-
te su visía ,nos dió la grata noticia, 
grata sobre todo para Cuba y para su 
porvenir industrial, de que a su re-
greso a esa República comenzaría los 
trabajos para la instalación en Casa-
blanca de una grandiosa fábrica de 
fundición, moutage y ajustaje de gran 
maquinaria, sobre todo en la que se 
utiliza para la fabricaciónde azúcar de 
caña. 
Como este proyecto revela el propó-
sito práctico de que Cuba progrese en 
el sentido industrial, beneficiando ella 
la mayor parte de lo que las naciones 
que la proveen benefician con este im-
portante ramo de la actividad huma-
na, felicitamos sinceramente a la Ha-
bana y al señor Ulzurrun, cuyo celo 
e inteligencia van a preparar una era 
de actividad industrial y de fomento 
de la riqueza, que honrarán por igual 
a Cuba y a España. 
« • 
Se ha reunido la Junta directiva del 
R. A. C. de C. para tratar de la reno-
vación de la Junta Directiva. 
Primeramente se propuso la reelec-
ción de la que hasta entonces había 
actuado, que presidía el señor Marqués 
de Marianao, pero éste, así como sus 
compañeros, agradeciendo la muestra 
de estimación de la Junta General, de-
clinaron el honor que se les hacía y rei-
teraron su dimisión con carácter irre-
vocable. 
L a nueva Junta, de la cual cabe es-
perar labor fecunda, está presidida por 
el señor Conde de Santa María de 
Sans, siendo vicepresidentes el doctor 
Pedro Esquerdo, el señor Fábregas y 
don Mariano de Foronda, gerente de 
los tranvías de Barcelena. 
E l régimen económico y administra-
tivo que las Mancomunidades repre-
senta, ha sufrido un grave golpe con 
motivo del iniciuo atentado de Pardi-
ñas, y nadie sabe a ciencia cierta qué 
es lo que pasará al ser tratada tan de-
licada materia por el criterio del señor 
Conde de Romanones, hombre digno de 
respeto, pero en modo alguno mentali-
dad transcendental y.luminosa como la 
de los Canalejas, los'Maura y. los Mo-
ret. 
* « 
Se ha clausurado la Asamblea de So-
ciedades Económicas de amigos del 
País, habiéndose acordado celebrar la 
próxima en Valencia, dentro de dos 
años. 
La labor realizada y concretada en 
luminosas conclusiones, ha sido trans-
cendentalísima para el país. 
Xo podemos en los modestos límites 
de una crónica encuadrarlas todas, que 
constituyen la labor de gran finalidad, 
de las inteligencias que para realizar 
la obra se reunieron, pero para que 
pueda juzgarse, siquiera sea ligeramen-
te, de su importancia, transcribimos al-
gunas que han de interesar de modo 
indudable a nuestros compatriotas. 
Las referentes al estudio del "muni-
cipio agrícola/' dicen: 
l o .—El Municipio, como organismo 
natural, no tiene constitución adecua-
da. 
2o.—Impónese la reforma del régi-
men local. Hallárnosla bien determi-
nada en la existencia de los Municipios 
comarcales. 
3o.—El Municipio actual, que es sen-
• cillamonte una ficción, no realiza los 
i servicios que son peculiares o propios 
de estas entidades: no cumple su fina-
; lidad social por carencia absoluta de I 
medios económicos. 
4ü.—El Municipio comarcal, cuya 
! natural y real existencia es notoria, re-
portaría innúmeras ventajas en la vi-
da ecoñómieá de estos organismos. 
5o.—El problema econ^n^co es fun-
damentálmenté "esencialT: es problema 
previo, impulsor de. ¿os demás proble-
mas que plantea la vida municipal." 
E n la conclusión sexta se studian y 
detallan los factores más importantes 
de las haciendas locales. 
E l tema relativo a la "Necesidad de 
una hanca propia," del que fué ponen-
te nuestro ilustre amigo don Federico ! 
Fahola, dió por resultado la siguiente 
síntesis: 
" H a de procurarse por todos los me-
dios favorecer el desarrollo de la ban-
ca propia, impidiendo generalmente 
que los bancos extranjeros se encuen-
tren en situación privilegiada frente a 
los nacic. nales." 
L a Organización de la Enseñanza 
secundaria, dió origen a varias conclu-
siones entre las que se encuentra una 
que creemos muy racional y que se re-
fiere a que el ingreso en la segunda 
enseñanza no se haga hasta los doce 
años, dedicando el alumno el tiempo 
anterior a una preparación más sólida. 
E S I N U T I L P A E A L O S HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes 
E l tratai lt> caspa y la caída del cabello 
con irritantes ó aceites en los que pueden 
prosperar g é r m e o e s parasít icos , es lo mis-
mo que sacar afr^a del océano con un cu-che.rón para ímprair que snbu la marea. 
No se puede lograi una curación satisfac-
toria éin tener el conccimienio exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el {rermtn de la caspa. 
E l Herpicide Newbrc cumple esto porqu* 
está preparado especialmente para realizar-
lo. Una vez eliminado el gtrmtik, el cabello 
emprende otra vez su crecimiento sano y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto.** 
Cura la comezón del cuero cabelluda. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Majiuel John-




$ 4 Ü Ü A L M E S ! 
Tenga Negocio Propio 
61 e s t á 
jVd. ganan -
| do menos 
de $100 á 
!la semana. 
} deberla ee-
• icr ibirnos 
l o t m i s m o . 
" ademos ayu-
darle á qne con-
siga riquezas j 
'se baga inde-
?endiente por medio de nuestro plan. Podrá rabajar cuando le plazca, donde más le 
convenga, tendrá siempre dinero y los 
medios de conseguirlo en abundancia. 
i L E GUSTARIA salir de su casa para 
hacer un viage de recreo y al mismo tiempo 
hacer negocio, parando en los mejores 
hoteles, y vivir como nn gran seflor, hacien-
do nna ganancia liquida de 20 dó-area eJ 
día? Puede trabajar en los sitips de recreo, 
en las esquinas de las calles muy concurri-
das, en donde haya fábricas ó establecimien-
tos, en cualquier parte y en todas partes, á 
diez minutos de distancia de su casa ó en 
cualquier país lejano. Coloque la máquina 
en cualquier sitio qae se le antoje y 
obtendrá 20 dólares cada día que trabaje 
después de cubrir los gasto» de opefadí^n. 
Mi proposición es la MARAVILLOSA 
NÜEVA CAMARA D E COMBINACION, 
con la cual puede Vd. sacar instantánea-
mente y revelar seis estilos distintos de 
retratos, incluyendo Botoñcs, Tarjetas 
Postales, y cuatro estilos de retratos de 
Ferrotlpo. Cada plancha puede revelarse 
sin hacer uso de películas, ó negativas, y 
estará Hita para ser entregada á su pa-
rroquiano en menos de un minuto después 
de hacerse la exposición. Coa esta CA-
MARA F O T O G R A F I C A TAN N O T A B L E 
pueden sacarse 100 retratos per hora. 
Todo el mundo quiere'retratarse, y cada 
renta que haga anunciará su negocio y le 
traerá más ventas. , ' NO S E NECESITA EXPERIENCIA 
Cada Equipo va acompasado de Ins-
trucciones sencillas, y puede Vd. empezar á 
hacer dinero á los quince minutos de haber 
recibido el equipo. 9 
Puede Vd. consegnireste MARAVILLOSO 
EQUIPO F O T O C R A F I C O pornnacantidad 
Insignificante, poniéndole en condiciones de ganar $5 000 al aSo. SI quiere Vd. str [dependiente y ser absolutamente daeSo de 
un negocio, escríbame hoy mismo y á vuelta 
de correo le enviaré Informes gratis acerca 
de esta MAGNIFICA PROPOSICION, In-
cluyendo cartas que muestran pruebas 
verídicas de todas partes del mundo. Nd 
SE D E M O R E . C O N T E S T E E S T E ANUI* 
CIO HOY MISMO. L. Lsscelle. Mgr.. 
«27 West 43d St., Oeot. 652 New, York, U. S. A. 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotoorrafía de 
Colominas y Compañía. íkm Ra-
fael 32. Retratos desde un pwio la me-
dia docena en adelante. 
•En eF detalle de las conclusiones se 
metodizará el estudio con arreglo a las 
exigencias de la moderna pedagogía. 
Otro tema interesantísimo se discu-
tió que dió origen a conclusiones muy 
prácticas y que ojalá se lleven pronto 
a vías de hecho-. . 
Trátase de-"La vinculación política 
y sccial Ibero-Americana." 
Dicen las conclusiones que para que 
el ibero-americanismo sea eficaz ha d? 
transpasar el límite de los sentimientos 
para entrar en el de los interés mate-
riales. Se enumeran los inconvenien-
tes en que se ha de tropezar en esta vía 
y para. remediarlos se propone la crea-
ción de puertos francos, para facilitar 
el intercambio de productos. Se aboga 
por el fomento de la malina mercante, 
dando la.fórmula y se pide la creación 
de Bancos de exportación sobre basfí 
de mutualidad de exportadores y ba-
jo: Ips auspicios de los gobiernos de los 
países interesados. Pide también el 
ponente que se creen delegaciones co-
merciales en París, Berlín, Genova y 
Trieste para facilitar informaciones. 
E l problema emigratorio ha Ja :1o poi 
conclusiones las de que la emigración 
en España no puede defenderse en bue« 
na doctrina económica y sólo puede ad-
mitirse en relación con determinadas 
comarcas de escasez de producción. Se 
condena la emigración de obreros de 
fábricas y talleres. Dicen que la única 
emigración justificada' es la que se ha-
ga a las propias colonias de Africa o a 
" " A P R E N D A V D . 
M A R C A D I 
f A b b i c a i I A T Í R A R u 1 
M A R C A D I 
F A B R I C A 
A D I E s a b e l o q u e 
p u e d e s u c e -
d e r : e l d i a m e n o s p e n -
s a d o , p u e d e V d . v e r s e 
o b l i g a d o á d e f e n d e r s u v i d a ó s u s 
i n t e r e s e s , y e n t o n c e s s i q u e n o 
s e n t i r á h a b e r c o m p r a d o ú n b u e n 
r e v o l v e r . c o m o l o e s e l = = ^ 
R E V O L V E R C O L T 
E X A C T O , S E G U R O Y S S I E M P R E L I S T O . 
C A D A a r m a l e g í t i m a de C O L T 11'va l a M a r c a de F á b r i c a 
R e g i s t r a d a , que es u n C A B A L L O , con u n a F l e c h a en l a boca 
y otra entre las patas delanteras 
y -sobre el c a ñ ó n l a i n s c r i p c i ó n : 
M A R C A D E 
F Á B R I C A 1 M A R C A D I F Á B K I C A ' 
COLT'S PT. F . A, MFG, CO., 
CT„ U. S. i 
C 4206 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L N E A 
W A R D 
(NEW Y O R K A N O C U B A NIA21. & & Oe4 
Y 
Salen de ta Habana todoa toa Martes y 
«bado«. 
pa«aje en Pr! raerá Clase, desde $40-00. 
Serrido de l a H A B A N A 
á M E X I C O 
âten de la Habana todos lo« funes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, 2̂2-00; 
Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
expiden pasajes para Europa po? to-
l»8 lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA OB 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DfcKJIRSE AL AGENTE DB KAfiAJSS} 
,>RADO 118. TELEFONO A-6154. 
^ HARRY SMITH, Agente General 
f OFICIOS NMS. 24 y J*. 
lB«-"?0 Oct 
WftGNIE GENERALE TRAHSATLAÍíTIQBE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CoN E L GOBIERNO F R A N C E S 
^De8 VAP0RES ESTAN PROVISTOS 
^ APARATOS DE TELEGRAFIA 
8|N HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DI8TANC:A8 
*IMas S A L í D A S D E L O S R A P I D A S 
L I J O S O S V A P O R E S DE ES-
T A COMPAlQIA 
L a n a v a r r e 
^ ^ la t ^ Q̂ Diciembre, a las cua-
^rde, directo para 
0 | , u ñ a I S a n t a n d e r 
S j y S t . N a z a i r e 
^ « i ^ ^rga y pasajeros para los 
^^<i0a puertoa. 
Loa equipajes se rsclbir&n en la }£*, 
china solamente laa rlsperas de la salida 
de los correos. 
La carsa en los dos días anteriores & 
ta salida de loa correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
En 1*. clase desde 
En 2*. clase desde 
En S». Preferente, 
Tercera clase 
% 148-00 Oro Atn. 
126-00 • 
83-O0 " " 
36-00 „ , 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Praoios convencionales en camarotes de 
tajo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 de c a d a mes 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
Bignatario en esta plasa 
m i f i S T G A T B 
Apartado nüm. 1,090. 
OFICIOS HUM. 90. TELEFONO A-147e 
HABANA. 
4109 Dbre.-l 
V A P O R E S C 0 R R E 0 8 
A O T O g l O L O P E Z 7 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "REIU MARIA CRISTIU" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
r "ALFONSO W 
el 20 de Enero 1913 pava Coruña, 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pO-
liza flotante, así para eeta líuea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarpe todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seoores 
pasajeros, bacía el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loo pasajeros deberán escribir sobre, 
todos los bultos de su equipaje, su nom- , 
bre y el puerto de destino con todas sus | 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándoae en M t a disLoofiicíña. U Conv I 
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancea "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta : 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número da billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta-
Para inforues dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
3444 78-OcL-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L N U E V O Y A P O ü 
A L A V A I I 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto los miércoles, 1 
laa cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
B e r r a s ZulyeiayBamiz. Culia So. 2 ] 
4110 Dbre.-l 
EMPRESA HE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
( S . en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante H mes de Diciembre de 1912. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey). Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la 
ida) Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sa^ua 
Je Táñame, Baracoa, Guantánamo y San-
llp crr. ¿Ja fti Kn, * I 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Paarto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayar!, 
Antllla, Cagimaya, Prtston, Saetia y Fel-
ton), Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J U L S A 
Sábado 28, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la 
ida), Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sáb¿do 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo al re-
torno). Puerto Padre (Chaparra), Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preaton, Saetia y Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a laá 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua. y Caioarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ¿5! 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de lus días 7, 18 y 28 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los días 14 y 21, al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque 1c îirán 
siempre en el Muelle del Deseo-v-aima-
ñera. 
AVISOS 
Hacemos público, para general conocí-
i miento, que no será admitido ningún bul-
! to qua, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a ios señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envVen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de caivos, y también de loe vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guen tes. 
Habana, Diciembre Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. . . 
3445 78-Oct.l 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadoree que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c i otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los coiiuCimiontos deberá el embar-
cador expresar con toda clr.ridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul' 
tos, clase de los mismos, contenido, pais 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c-criban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por laa 
Aduanas se exige se haga constar la Ma-
se de | contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "Pais" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reun'̂ -
sen ambas cualidades. 
Loe señoras embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar er 
los conocimientos la cUue y contenido de 
tt^La bulto. 
C o m p i l a Naviera de Cuíia 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V i N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de esté puerto ios diss 4, 
14 y 24 de cada mes para G erar Jo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi. 
| llagigedo números 8 y 10. Habana. 
I 4108 Dbre. - l 
8 1 X 0 8 S E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Ha>ceu ¿>i*£oa ¿K>r el c&bie, eir&n letras \ 
eort» y iarga vista y dan c&rt&a de crédito 
•obr« New Torlt. Fliadekfia, N«w OrlwLn*, 
Sao Fr&nciseo, Lovdivs, Parla, Madrid. Bar-
celoa* y demás capitales y ciudadea im-
portantes de ios Estado* Unido*, Méjico 
y E u r o p a a*! ooaio sobre todos lo* pus* 
blos de España y capital y puertos do 
Méjico. 
K a eombioacICa con los sefioron 9. B. 
Hollín and Co.. de New Tork. reciben ór-
denes para ia eomprw y venta de lolaroa 
6 acciones cotizables en la Bolsa ae dicha 
ciudad, cuyas cotixacisnca s« reciben par 
cable directamonta 
3441 78-Oct.-l 
e. u n CHILDS Y CIA, LÍO 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y 4. 
Cmmm oric^aaLncatc astabieeida ea 1944 
Giran Letras & la vista sobra todos loa 
Baaco« Nacioaaies de ios Estados Unido*. 
Dar e«peeial atrneidn 
aRAJTSVK&áJvCIAa POR E l i CABí,H 
3442 • 78-Oct.-l 
1 . B A L C E L L S Y C 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gnraj letras 
4 corta y larga v i s ta sobre New Tork. 
Londres. París , y sobre t«d»3 laa capjtai«« 
y pueblos de España é islas Baleares » 
Canarias. 
Aaentas de la Compañía de Segaros con-
tra Incendios 
" R O Y A L " 
C 2368 166-1 J L 
H I J O S D E R, A H I L E S 
B A N Q U E R O S 
M a r c a d o r e s 3 6 , H a b a n a . 
T r l é f e a * A-4UM4.—Cable* sa-tcx-U" 
IsepOaitos y Ouentai Corrientes. Dtp*, 
tito* de valore*, haeiéados* cargo del Co 
bn, y Remiaión de dividendos é intore-
ses Pr^atamoB y Plgrno rao loaos de ^alores 
y frutos. Compra y renta de calores pü-
blica é :ndu8trial«s. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras cupo-
nes. etc.. por cuenta ajena Gire sobre las 
principales piazas y también oobre lor pue-
blos de Esparta Islas Baleares y Canariaa 
Pairos por Cablea y Cartas de CrMIto. 
3'440 156-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
f e l M e a . A-174a ObU^o .flst. XU 
Apartado nftar.cre 715. 
Cable B A N C E S . 
Cseatas earrtentea. 
Deydaitoa ean y ata InterCa. 
Deaewentaa, PUmoradeaaa 
Cambio de XeaadiM. 
Gln. de letras y pago» por cabU sabrá 
todas las plazas comerciales i e los Kstanos 
Unidos, Inglaterra. Alemania. F r a n c i a I t a -
lia y Repúbl icas dei Centro y Sud-Amé-
rlca y sobre todas la ciudades y pueblos 
*e E s p a ñ a Islas Baleares y Canarias, ast 
eomo las principales de esta Js la 
CORRKSfOJf S A L E S D E L B4NCO D E E S -
P A S A K » 1.4 I S L A D B C V B A 
8443 78-Oct.-l 
1*8, A G I I A R IOS, e,,qmJiU| « A M A R K L R 4 
Hacen pasos por el cable, ¿acilitaa 
«sarta* de crédito y (ri,an letra* 
4 -arta y U r c a vlata. 
sobre Nueva York. Nueva Orlean*. Vera-
cru*. Méjico. Sa:. Juar do Puerto rLco 
Locdrea. Parlo. Burder». Lyou. Bayouj 
Harabu;-go. R o m a Nápoles. Mllin. G í n c ? i 
Maroella Havre, I^ella. Naníes . Saint 0 « l n 
Un. •Dltppe, Tolousc Venecla. Florencia 
Tarín, l ín s inc , etc.: así como sobra toda 
laa capitales y provincias de 
E S P A * A IB US L A S C A N A P - A S 
2877 156-14 Ag. 
DL&JRIO DE LA MAEÍNA-—Edición DiclemDre do la mañana 
las naciones que tengan la misma co-
munidad de raza, religión y lengua. 
Se consigna, acerca de este impor-
tante asunto, que la mejor emigración 
es la temporal aprovechando la rota-
ción de estaciones, pidiéndose que el 
pasaje de ida y vuelta no pase de 40 
duros. 
Por fin se recomiendan vanos me-
a i o s para reducir y metodizar la emi-
gración. 
Por las notas apuntadas se compren-
fterá l o intenso y beneficioso de la la-
bor de las Sociedades Económicos en 
pn asamblea de Barcelona. 
B. FERRBR BITTLNT 
Barcelona, Noviembre 20. 
Ya pueden verse en las vitrinas de 
la acreditada joyería de nuestro buen 
amigo Perfecto Díaz, sita en el nú-
mero 19 de la calle de O'Reilly, las 
últimas novedades que acaba de traer 
eu hermano Ezequiel, de los más afa-
mados talleres de Europa. 
Llamamos la atención de su nume-
rosa clientela y del público de gusto, 
para que no pierda la ocasión de 
admirar las más recientes produccio-
nes en joyería de esas sin rivales fá-
bricas. 
R e c o m p e n s a s a i a P o l i c í a 
El señor Jefe de Policía, previo 
acuerdo de la Comisión de Beneficen-
cia y Recompensas se ha servido con-
ceder los siguientes auxilios a fuucio-
niarios del Cuerpo enfermos o lesiona-
dos en el servicio. 
Ai teniente señor Enrique Bernal 
para gastos de curación de una en-
fermedad que padece (donativo) 200 
pesos. 
Al portero de la Segundia Estación 
señor Oscar Oquendo para la adquisi-
ción de un específico para curarse una 
sordera contraída en el servicio, (do-
nativo) $35. 
Al vigilante número 544 de la Pri-
mera Estación Vicente Verano, para 
la cura de una afección grave que pa-
dece en una pierna y la cual contrajo 
en d servicio (donativo) $150. 
Al teniente señor Garlos M. Roci 
de la Octava Estación para curarst 
de una afección que contrajo pres-
tando servicio en el incendio del taller 
de maderas de Cagigas y hermana, 
(donativo) $125. 
Ad vigilaute número 388 MarceH-
no Oartaya de la Tercera Estación le-
sionado por unos soldados que pro-
movían escándalo a quienes detuvo, 
(dietas) $18. 
Al vigilante número 279 de la 11' 
Estación, Joaquín Solis, lesionado por 
caída del caballo estando de servicio, 
(dietas) $14. 
Al vigilante número 505 de la 11a 
Estación i^Iodesto Avelaine por igual 
concepto (dietas) $23. 
Al vigilante número 1.165 Manuel 
Cárdenas de la Primera Estación le-
sionado por caída al intervenir en un 
tumulto (dietas) $15. 
Al tfeniento Mario Martínez de la 
Séptima Estación, lesionado por caída 
yendo eu persecusión de un indivi-
duo (dietas) $34. 
Al escribiente de la Quinta Esta-
ción Agustín Boza para operarse de 
un tumor en el pecho, (donativo) $60. 
Al vigilante número 391 Hortensio 
Izquierdo de la Segunda Estación, 
por servioios extraordiniarios realiza-
dos con exposición de mi vida el día 
2 de Septiembre de 7912 al sofocar 
un incendio ocurrido en la ferretería 
calle, de Egido número 83, (recom-
pensas. ) $55. 
Total: $729. 
Habana. Diciembre 7 de 1912. 
R. Radillo, Secretario de la Sección. 
N E C R O L O G I A 
A u r o r a R o d r í g u e z 
Por cable recibido de Arcachon 
(Francia) se ha sabido la triste noti-
cia de haber fallecido el día 5 del ac-
tual en la población indicada, en los 
brazos de sus amantes padres, la tan 
hermosa como modesta señorita \u-
rora Rodríguez, hija de nuestro muy 
querido amigo don José Rodríguez y 
Fernández (Pepín). gerente de la 
fran fábrica de tabacos "Romeo y 
Julieta." 
En la primavera de la vida, halaga-
da v mimada, teniendo ante sí un por-
venir dichoso, ha dejado este va-
lle de lágrimas para volar al cielo !a 
hija modelo que era el encanto de 
sus psdres sin ventura. 
Ante el inmenso dolor del amigo 
queridísimo, no tenemos palabras pa-
ra enviarle una frase de consuelo. 
Dios, en su inmensa bondad, haya 
acogido en su seno el alma pura de 
la malograda Aurora, y envíe a sus 
desolados padres resignación cris-
tiana para llorar la ausencia del án-
gel de su hogar, con la esperanza de 
encontrarla en mundo mejor. 
La redacción del D i a r i o se asocia a 
Ja pcn.i que hoy abruma al amigo 
Pepín y 1c envía su sentido pésame 
como también a su distin?uida se-
ñora. 
S E L E C C Í O N A N D O 
L O N G I N E S 
F I J O S G O M O E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2566. Telés:. Teodomiro. 
Ap&rtado 658 
LA MESA OE LOS ETRUSGOS 
Siempre y en todo lugar ha sido la 
mesa objeto de grandes cuidados, ya 
se trate de países civilizados, ya de los 
menos progresistas. 
Siempre también hubo y habrá gour-
mands y glotones, y si los gustos y las 
opiniones « i o han sido los mismos, ni 
se han parecido las formas y las cos-
tumbres, el objeto, en el fondo, fué 
idéntico. 
En la mesa, según suele decirse, no 
se envejece, y hasta las familias de la 
pequeña burguesía hacen esfuerzos 
para preparar bien su mesa de mane-
ra que esté provista de todo lo que 
exige el moderno confort; pero es un 
confort constituido por objetos de po-
co precio, de apariencia, de escaso mé-
rito y de breve duración. 
Los antiguos tenían sobre este pun-
to una opinión totalmente distinta. Xo 
parece sino que se preocupasen más 
de su descendencia que de sí mismos, 
por lo cual cada utensilio, cada obje-
to de uso corriente era fabricado con 
el cuidado más escrupuloso y empleán-
dose las materias más duraderas como 
para desafiar siglos y siglos. 
He, ahí por qué las armas, los mue-
bles, las construcciones y hasta los 
mismos vestidos antiguos resisten a las 
injurias del tiempo y han podido lle-
gar hasta nosotros tan bien conserva-
dos qu,e en ciertos casos, parecen de 
fabricación reciente. 
Para la mesa, lo mismo que para lo 
demás, tuvieron igual solicitud los an-
tiguos; y así supieron encontrar vasos 
y objetos cómodos y artísticos, algu-
nos de los cuales, como por ejemplo, 
los saleros, no harían mal papel en una 
mesa moderna. 
En Corneto Tarquinia (Italia) en-
cuéntranse reunidos, para no citar 
otros casos, muchísimos y muy curio-
sos objetos etruscos que dan una idea 
bastante clara de aquellos remotísimos 
tiempos. 
Los etruscos, uno de los primeros 
pueblos que habitaron la parte central 
de la península itálica no hicirieron uso 
de platos y de mayólicas por la razón 
sencillísima de que éstas son en Euro-
pa una importación árabe de, fecha re-
lativamente reciente. Pero si bien no 
disponían de mayólicas, los etruscos 
tenían utensilios y trastos de cocina 
de los cuales salen hoy a la luz ejem-
plares de positiva importancia, tanto 
por su factura artística como por lo 
curioso de su forma. 
Copas, vasos, ánforas, lámparas, can-
delabros y otros objetos menudos son 
otros tantos datos que vienen a poner 
de manifiesto el grado de civilización y 
costumbres domésticas de aquellos 
tiempos lejanos; estos objetos revisten 
importancia todavía más grande si se 
tiene en cuenta que cada uno de ellos 
comprendía una página de Historia, ya 
que faltan casi por completo documen-
tos escritos fidedignos. 
Es muy creíble que en las costum-
bres etruscas, como a su vez en las ro-
manas, que conservaron mucho de 
aquellas, el ceremonial do la mesa re-
vistiese un carácter sagrado, ya fuera 
por las invocaciones a los dioses, ya 
por las libaciones en honor de los f i -
nados y de las divinidades mayores o 
menores protectoras del hogar domes-
tico. 
Este carácter de la mesa etrusca, que 
es también común a todos los pueblos 
de la anligiirdad, nos explica por qué 
ponían tanto cuidado y tanto arte en 
la factura de los vasos, las ánforas y 
las copas, a semejanza de los primeros 
habitantes del Lacio. 
También las lámparas para el alum-
brado y para los sacrificios afectan 
formas extrañas y demuestran si no 
siempre buen gusto, por lo menos ca-
pricho y fantasía artísticos. 
Probablemente los etruscos no cono-
cieron el arte de fabricar el pan tal 
cual se hace ahora y cual lo hacían ya 
los romanos en la época clásica, y se 
sirvieron dd trigo para hacer con él 
una substancia sólida que sustituía 
precisamente al pan. Pero eu aquel 
tiempo los molinos eran todavía una 
invención muy futura y, si bien la ta-
hona puesta en movimiento por un es-
clavo o por un caballo es en verdad 
muy antigua, también es cierto que los 
etruscos se contentaron con moler su 
trigo empleando almireces más o me-
nos pesados. 
Candelabros de largos brazos en los 
cuales ardían sustancias resinosas y 
odoríferas, lámparas de formas capri-
chosas, en las que se empleaba el acei-
te como combustible, fueron segura-
mente los únicos medios de que pudie-
ron disponer los etruscos para iluminar 
sus comedores, cuando la Humanidad, 
aterrorizada por el rayo, no podía ni 
siquiera pensar en que, con el transcur-
so de los siglos, ese rayo mismo, apri-
sionado, esclavizado, transformado y 
conducido hábilmente por el genio del 
hombre, habría de llegar a transformar 
en días artificiales las noches de los 
tieiipos venideros. 
B. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL PERRY 
Ayer a las seis de la tarde entró en 
puerto el vapor inglés "Perry/ ' pro-
cedente de Key West. 
Trajo carga, correspondencia y 32 
pasajeros, figurando entre ellos los 
Marqueses de Avilés, señor Manuel 
Carvajal y Margarita Mendoza de 
Carvajal. Aurelio Llorens, el doctor 
Alberto Uright y señora, Mrs. L. 
Lawton Childs, Miguel Gutiérr?', 
Santiago Parceló, Germán y Félix 
Seijo y otros. 
EL DR. DOLZ 
Ayer a bordo del vapor americano 
•"Miami" embarcó para Key West el 
representante doctor Eduardo Doi¿, 
redactor de " 'El Día." 
EL OLIVETTE 
Para Key West y Tampa •salió ayer, 
el vapor americano "Olivette," lle-
vando carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
EL CHALMETTE 
Este vapor ameri-ano salió ayer pa-
cou carga y pasaje ra New Orleans, 
ros. 
EL QtJANTANAMO 
Con destino a Tampa salió ayer 
vapor "Guantánamo." 
p] 
L I S S U G E S Í S 
IXTOXICACIOX 
El menor de 16 meses Santiago Sil-
va, vecino de Salud 150, en el domici-
lio de su madre Hilaria Aleo Pérez to-
mó un pomo de tintura de yodo, ingi-
riendo parte del contenido. 
Fué asistido por el doctor Fernán-
dez Pelánez de la intoxicación. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa Oquendo 19 ocurrió un 
principio de incendio a c t a u s a de ha-
berse incendiado unas ropas que ha-
bía sobre una cama. 
Fué sofocado por los vecinos de la 
casa y un vigilante. 
La inquilina Mark Teresa Barges 
informó a la policía que al ver salir 
humo de las ropas empezó a pedir au-
xilio. 
Las pérdidas sufridas fueron estL 
madas en diez pesos. 
POR ERROR 
Marina Valera, de 24 años y vecina 
de Bern'al 29, por efecto de una equi-
vocación ingirió una pastilla de per-
manganato de potasa. 
Fué asistida en el centro de soco-
rro por el doctor Acosta de síntomas 
de intoxicación, calificando su esta-
do de grave. 
AMENAZAS 
El vecino de Churruca número 1, 
Tomás Suárez participó a pa policía 
a nombre de su señora madre Toma-
sa Suárez que el en el día de ayer se 
presentó en su domicilio su yerno Pa-
blo Sosa, vecino de Ferrer número 3, 
exigiéndole que le entregara 14 cen-
tenes con amenaza de matarla si no 
accedía a su demanda e intimidándo-
la con un cuchillo. 
Como quiera que la dicha señora 
teme que realice su dicho se ha visto 
en la necesidad de producir el parte 
correspondiente. 
• HURTO 
Silvio Sandiuo González manifestó 
a la policía que el viernes al regresar 
a su domicilio se desnudó, colocando 
vari-is prendas de oro en un pupitre 
y que por la mañana al levantarse no-
tó la falta de las mismas así como la 
de una dapa de agua y $ 2 plata. 
No sospecha González quién pue-
da ser el autor del hecho. 
BASADO EN EL HONOR. 
Sin duda habrá Ud. visto en 
los periódicos, con relación á al-
gún remedio, algún anuncio co-
mo este: "Si después de un en-
sayo, Ud. nos escribe que este 
remedio no le ha surtido buenos 
efectos, le 'reembolsaremos á Ud. 
b u dinero." Pues, nunca hemoa 
tenido motivo para hablar de es-
ta manera con relación al reme-
dio designado en este artículo. 
t n un comercio que se extiende 
por todo el mundo;, nadie se ha 
quejado jamás de que nuestro 
remedio haya fallado ó ha pedi-
do la devolución de b u dinero. 
El público nunca murmura de 
pan honrado y hábilmente ela-
borado ó de una medicina que 
produce los efectos para los 
cuales ee ha elaborado. ' La 
PREPARACION DE WAMPOLE 
está basada en la lealtad y el ho-
nor, y el conocimiento de este 
hecho de parte del pueblo, ex-
plica b u popularidad y gran éxi-
to. Xo es el resultado de un 
sueño 6 de una casualidad, sino de 
afanosos estudios fundados en los 
conocidos principios de la ciencia 
médica aplicada. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Este remedio ha 
merecido los elogios de todos los 
que lo han empleado en cualquie-
ra de las enfermedades para las 
cuales se recomienda como alivio 
y curación. En los casos de Es-
crófula, Anemia, Resfriados y Tisis, 
es un específico. " E l Doctor N . 
Ramírez Arellano, Profesor en la 
Escuela Nacional de Medicina de 
México, dice: La Preparación de 
.Wampole es doblemente eficaz en 
las Affecciones Pulmonares, por la 
acción de los principios nutritivos 
del aceite de hígado de bacalao." 
De venta en todas las Boticas. 
E D U A R D O P O R T E L A Y R E Y E S , J U E Z 
d e p r i m e r a I n s t a n c i a a c c i d e n t a l d e l E s t e d e 
e s t a C a p i t a l . 
P o r e l p r e s e n t e h a f r o s a b e r : q u e e n j u i -
c i o e j e c u t i v o s e g u i d o p o r d o n D i e g : o G o n -
z á l e z y L ó p e z , c o n t r a d o n J o s é y d o n J e -
s ú s C a r b a l l e i r a y P ó r t e l a , e n c o b r o d e p e -
s o s , h e d i s p u e s t o p o n e r e n p ú b l i c a s u b a s t a 
p o r t é r m i n o d e o c h o d í a s , e l e s t a b l e c i m i e n -
t o d e b o d e g a s i t u a d o e n e s t a c i u d a d , c a -
l l e d e P a n N i c o l á s n ú m e r o d o s c i e n t o s d o -
c e , c o n l o d á s s u s p e r t e n e n c i a s , e n s e r e s , 
m o s t r a d o r e s , e f e c t o s a c c i ó n a l l o c a l y c u a n -
t o m á s l o c o n s t i t u y e , t i t u l a d o " L a P r i m e r a d e 
S a n N i c o l á s " o " L a F l o r d e S a n N i c o l á s , " 
t a s a d o e n l a s u m a d e m i l o c h o c i e n t o s s e -
t e n t a y n u e v e p e s o s t r e i n t a y n u e v e c e n t a -
v o s e n o r o d e l c u ñ o e s p a ñ o l , h a b i é n d o s e 
s e ñ a l a d o p a r a e l a c t o d e l a s u b a s t a e l d í a 
. v e i n t e d e l o s c o r r i e n t e s a l a s d o s d e l a . 
t a r d e e n l a s a l a (^el J u z g a d o , s i t u a d o e n 
e l t e r c e r p i s o d e l a c a s a n ú m e r o d l - cz y 
s i e t e d e l P a s e o d e M a r t í : a d v i r t i é n d o s e q u e 
n o s e a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s q u e n o c u -
b r a n l o s d o s t e r c i o s d e l a t a s a c i ó n ; q u e 
p a r a t o m a r p a r t e e n l a s u b a s t a d e b e r á c o n -
s i j g n a r s . e p r e v i a m e n t e e n l a m e s a d e l J u z -
g a d o o rn e l c s i a h l f > c i m l e n t . o d e s t i n a d o a l 
e f e c t o , u n a - c a n t i d a d i c r u a l p o r l o m e n o s 
a l d i e z po . - c i e n t o e f e c t i v o d e l v a l o r d e 
l o s b i e n e s q u e s i r v e d e t i p o ; y que l o a a u -
t o s s e e n c u e n t r a n d e m a n i f i e s t o e n l a S e -
c r e t a r í a d e l a c t u a r i o , d o n d e p o d r á n s e r 
e x a m i n a d o s p o r l o s l i c i t a d o r e s h a s t a e l d í a 
d e l r e m a t e . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l p e r i ó d i c o 
n i \ ; : t o D E L A MAKINA, s e l i b r a e l p r e -
s e n t e e n l a H a b a n a , a s e i s d e D i c i e m b r e 
d e m i l n o v < \ c l e n 1 o s d o c e . 
Bdnardo rortHn. 
A n t e m í , 
D o m l a g r o L. OHtb. 1 -8 
OBRA OE VULCARIZAGiOM A L Q U I L E R E S 
P A L - L ñ S 
Diccionario Enciclopédico Manual en 
cinco idiomas 
Primer diccionario de esta clase que se 
publica en el mundo 
Un tomo de 1,526 páginas en 4.*, lujosa-
mente impreso y encuadernado en te-
la yrelieves ilustrado con 4.000 graba-
dos, mapas y láminas de color. 
PRECIO: 4 DOLLARS 
L a adquisición del Diccionario PAL-LAS 
equivale a poseer: 
Uu diccionario lexicográfiieo de la len-
gua española (80,000 artículos): un diccio-
nario enciclopédico (30,000 artículos); un 
diccionario español-francés y francés-es-
pañol; un diccionario español-inglés e in-
gléa-español; un diccionario español-ale-
mán y alemán-españo! y un diccionario es-
pañol-italiano e italiano-español. 
Contenido-resumen del diccionario 
PAL-LA8 
Lengua española. Caudal que figura en 
la última edición del "Diccionario de la 
Real Academia Española"; voces técnicas, 
sinónimos, neologismos, extranjerismos, 
americanismos, refranes, modismos, fra-
ses. Notas enciclopédicas. 
Equivalencias francesas, inglesas, ale-
manas e italianas. 
Locuciones latinas y extranjeras. 
Geografía, Biografía, Historia, Mitolo-
gía, Religiones, Literatura y Arte. 
Estados, poblaciones y colonias, con su 
situación, ríos, lagos, montañas, indus- i 
trias, qroductos; personajes célebres de 
todos los tiempos; dioses y héroes mito-
lógicos; profetas y santos; monografías 
literarias y artísticas, etc.; etc. 
Vocabulario francés-escaño!. Vocabula-
rio inglés-español. Vocabulario alemán-es-
pañol. Vocabulario italiano-español. 
Abreviaturas, reglas sobre el uso de los 
aumentativos y diminutivos; conjugación 
de todos los verbos en español, francés, 
inglés, alemán e italiano, etc.. etc. 
4.000 grabados en negro y colores; nu- ; 
rr.erosos retratos, mapas, reproducciones 1 
de obras de arte, cuadros de estilos, arqul- i 
lectura, herramientas, blasón, historia na- j 
tural, maquinaria, banderas, ets., etc. 
Se vende en la librería de Cervantes, 
Galiano casi esquina a Xeptuno. 
G- 26-21 Nov. 
J B K M J S D B t t i H O l f T B , Q u i r o g a ó , c a s i e s -
q u i n a a C a l z a d a , s e a l q u i d a e l a l i o , c o a s a -
ld I o t a , 3 | 4 , s e r v i c i o c o m p l e t o , t o d o m o -
d e r n o , p o r 6 c e n t e n e s ; l a l l a v e e n e l h a j o . 
M 2 8 8 4 . g 
E N P R A D O 
t í > „ P S S e a l q u i l a n l o s m o d e r n o s E n 30 c e n t e n e s s e 
a l t o s d e l .5 • * ^ p a r a c r i a d o S i y 
c i n c o ^ ^ d ! ^ L a n a v e e . n f o r m e s . e n 
d e m á s c o m o d i d a ü e s . ^ 
l o s b a j o s . 
V I B O R A 
h u i , * - ^ v ü ' ^ -rvldos. La nave 
r r — - a . o s ha,»,. 
1 4 2 4 0 
l a p l a n t a b a j a d e l a c a s a 
t: s e g u n d o p i s o d e l 162 A , 
N e p t u n o 1 M . í a m p l i o c o m e d o r , 
cTe 0%^ I n f o r m a n e n e l n ü m . 162 A . 
p r i n c i p a " A l q u i l e r 9 c e n t e n e s . 
1 4 2 5 9 
í - 7 
c í i a r a "0, e s q u i n a a I n q u i s i d o r , c o n 
S n I s U s c o m o d i d a d e s b i g i é n i c a s ; p r e c i o 
medico " i n f o r m e s . M e r c a d e r e s n ü m . 41 L a 
i r a . e n M i r a g r u a n o . 
• r r S m L A Ñ d o s l i a b i t a c i o n e s c o n b a l -
* o Va c a l l e l u n t a s o s e p a r a d a s . L u z 
M ^ c t r i c a b a f i o t e l é f o n o y l l a v í n . U n a e s 
^ e s q u i n a . U n i c o i n q u i l i n o . R e f e r e n c i a s . 
V i r t u d e s n ú m . 22 , a l t o s . _ 
14254 "' 
S E ü I A U I l / A I t l o s a l t o s d e l a c a s a C á r -
59, e n 14 c e n t e n e s , c o n s a l a , s a -
c u a r t o s . s e r v i c i o s s a n i t a -
d e n a s n ú m . 
l e t a , c o m e d o r 
r i o s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a l l a v e e n 
l o s b a j o ? . I n f o r m a n e n S a l u d n ú m . 52 . 
1420fi 
— y j ^ V D O . — S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e u n a 
b u e n a < a s a e n 25 c e n t e n e s , e n l a l o m a , r o -
d e a d a d e p o r t a l y j a r d i n e s , c o n s a l a , g r a n 
• o m e d o r . 5 c u a r t o s . o t r o s d o s d e c r i a d o s , 
d o s b a ñ o s y g a r a g e p a r a d o s a u t o m ó v i l e s : 
e s q u i n a p r e c i o s a y e n l a l o m a , e n t r e l a s 
d o s l í n e a s , 13 y G . Q u i n t a L o u r d e s , p o r t e r í a . 
Í 4 2 2 2 4 - 6 
V F - n V D C — S e a l q u i l a , e n 1 5 c e n t e n e s , 
p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e , 1 c a s a e n l o m e j o r 
d e d i c h o b a r r i o , c a l l e G y 16. c o n v i s t a s 
a l m a r y d e e s q u i n a d e f r a i l e . T i e n e s a l a , 
c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , o t r o d e c r i a d a , b a -
ñ o c o c i n a , j a r d í n , e t c . P u e d e v e r s e a t o d a s 
h o r a s - r a z ó n , 13 y G , Q u i n t a d e L o u r d e s , 
p o r t e r í a 1 4 2 2 8 4 ^ 
A G U I A R N U M . 7 2 
C E N T R O D E L C O M E B C I O 
H a b i t a c i o n e s . p a r a e s c r i t o r i o y c o m i s i o -
n i s t a s , c o n o s i n m u e s t r a s , c o n l u z e l é c -
t r i c a , t e l é f o n o y l i m p i e z a . 
1 4 2 1 6 8 - 6 
K \ 14 C F . j N T E N K S . s e a l q u i l a l o s m o d e r -
n o s a l t o s S a n L á z a r o 54 , s e g u n d a c u a d r a 
d e P r a d o ; t i e n e n s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r -
t o s y d e m á s s e r v i c i o s , t o d o n u e v o , s e p u e -
d e n v e r a t o d a s h o r a s , m á s i n f o r m e s R e i n a 
1 3 1 , t e l é f o n o A - 1 3 7 3 . 
1 4 1 7 0 4 - 6 
E X 9 C E X T E X R S , s e a l q u i l a n l o s m o d e r -
n o s a l t o s S a n N i c o l á s 90, e s q u i n a a S a n 
R a f a e l , p e g a d o s a G a l i a n o ; t i e n e n s a l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , , 
t o d o n u e v o . L a l l a v e e n l a b o d e g a , m á s 
i n f o r m e s R e i n a 1 3 1 , t e l é f o n o A - 1 3 7 3 . 
1 4 1 7 1 4 - 6 
P A R A E S T A B l / K C I M I E X T O o a l g u n a i n -
d u s t r i a , s e a l q u i l a u n g r a n l o c a l . Z u l u o t a 
n ú m . 73. e n t r e M o n t e y D r a g o n e s . I n f o r -
m a n e n l o s a l t o s . 1 4 1 8 5 . 8 - 6 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N D O S C A S A S , 
T e r c e r a y L a g u e r u e l a , c o n s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , m o s a i c o . 
L l a v e e I n f o r m e s e n l a e s q u i n a d e l f r e n t e 
p o r T e r c e r a , l a e n c a r g a d a . 
1 4 1 9 5 4-6 
f - E A I . Q l ' I I / A i V l o s a l t o s d e C o n s u l a d o S C . 
L a s l l a v e s a l f r e n t e . I n f o r m e s : S a n J u a n 
d e D i o s 3, a l t o s , d e 9 a 11 y 2 a 5 p . m . 
1 4 1 9 6 4 - S 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a E s t é v e z n ú m . 12 , s i t u a d a s ó l o a 
u n o s p a s o s d e l a C a l z a d a d e l M o n t e , c o m -
p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , s e i s c u a r t o s y d e -
m á s c o m o d i d a d e s : a l q u i l e r , ) 5 3 o r o e s p a -
ñ o l . G a r a n t í a , fiador. L a l l a v e e n l a e s -
q u i n a , M o n t e n ú m . 2 8 2 , s o m b r e r e r í a y p e -
l e t e r í a . S u d u e ñ o , S a n M i g u e l n ú m . 1 4 7 , 
a n t i g u o , d e 3 a 6 d e l a t a r d e . 
1 4 1 3 5 4 - 5 
S E A I - Q t I I - A N d o s a l t o s , S a n L á z a r o 3 0 8 
y M a l e c ó n 3 0 8 , c o n u n a s u b l i m e t e r r a z a , y 
l o s b a j o s , 3 0 6 d e M a l e c ó n , t o d o d e u n a ñ o 
d e c o n s t r u c c i ó n y m u y b a r a t o s . 
1 4 1 2 4 4 - 5 
S E ALQUIIjA, e n V i r t u d e s 12, m o d e r n o , 
u n a h a b i t a c i ó n a l a c a l l e . E n I n d u s t r i a 70 , 
o t r a e n 2 c e n t e n e s y e n T e j a d i l l o 4 8 , u n a 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , b a r a t a , y o t r a i n t e -
r i o r , e n 2 c e n t e n e s . 
1 4 1 6 6 ' 4 - 5 
E X C A S A P A B T T f ' V T ; \ Ti s o a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o r . t o d a a s i s t e n c i a , 
a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
t a m b i é n s e a d m i t i r á n a c o m e r a V a r i o s c a -
b a l l e r o s , t r a t o d e f a m i l i a . C o m p o s t e l a 7 1 , 
m o d e r n o , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a . 
1 4 1 2 9 4 - 5 
S E A I < Q I I I , A l a g r a n c a s a S a n N i c o l á s 
n ú m e r o :!R. c o n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r -
ó l o s , i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y t e l é f o n o ; s e 
d a b a r a t a : l a l l a v e e n l a b o d e g a de, V i r t u -
d e s y S a n N i c o l á s , c o n v i e n e v e r l a : i n f o r m a n 
e n B a r a t i l l o n ú m . 1, t e l é f o n o A - 1 7 6 8 
1 4 2 8 4 i o - 8 
S E A L Q X ' í L A N l o s f r e s c o s y e s p a c i o s o s 
a l t o s , d e S a n N i c o l á s 1 7 0 , a n t i g u o , c o m p u e s -
t o s d e t r e s c u a r t o s , s a l a y u n c u a r t o e n l a 
a z o t e a , c o c i n a e x t r a . P r e c i o 7 c e n t e n e s ; i n -
f o r m a n e n R e i n a n ú m . 3 , s a s t r e r í a 
1 4 2 6 9 4 . 8 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a y e s p l é n d i d a c a s a 
c a l l e C n ú m . 8 A ; l a l l a v e e n e l n ú m . 8; 
i n f o r m a n e n e l e s c r i t o r i o d e L a C a s a G r a n -
d e , G a l i a n o n ú m . 8 0 , M . J u n c o . 
1 4 2 9 0 4 - t 
E M E L G E R R ® 
C a l l e d e l C a r m e n n ú m . 6, p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , s e i s c u a r t o s , g r a n p a t i o , c o c i n a d u -
c h a y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , d o s c u a -
d r a s d e l p a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s y d e l a 
c a l z a d a . $ 3 1 - 8 0 m e n s u a l . L a l l a v e e n l a 
b o d e g a d e l a e s q u i n a , p a r a m á s i n f o r m e s 
O b i s p o 1 0 8 . 1 4 2 3 5 8 . 7 ' 
S E A L Q U I L A N a l t o s y b a j o s , j u n t o s o s e -
p a r a d o s , d e Z a n j a n ú m . 5 5 , e n t r e C a m p a -
n a r i o y L e a l t a d : l a l l a v e a l f r e n t e ; i n f o r -
m e s e n R e i n a 115 , F a r m a c i a . 
1 4 2 3 3 o -
S E A I . Q , l I I . A u n a h e r m o s a s a l a p a r a s o -
c i e d a d o e s c r i t o r i o y t a m b i é n u n a h a b i t a -
c i ó n , a d m i t i é n d o s e u n a b o n a d o a m e s a r e -
d o n d a . M o n t e n ú m . 34, a l t o s . 
1 4 2 2 8 8 . 7 
r \ R A E S T A B E B C I M l g J I T O f . S e a l q u i l a 
lá e s q u i n a d e V i r t u d e s y M a n r i q u e . I n f o r -
m a s u d u e ñ o e n M a n r i q u e 6 6 , m o d e r n o , a l t o s . 
1 4 2 2 9 8 - 7 
S E A I . Q l i l . A N ¡ n m e j o r a b l e s h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s . . o n b a l c ó n a l a c a l l e ; h a y b u e n 
b a ñ o y t e l é f o n o ; s e p i d e n y s e d a n r e f e r e n -
c i a s . T e n i e n t e K e y 3 3 , " e s q u i n a H a b a n a 
14 2.10 4 -7 
L o s m o v i m i e n t o s i r r e g u l a r e s d e l v i e n t r e 
p r o d u c e n l a c o n s t i p a c i ó n c r ó n i c a y u n e s -
t a d o c o n s t i p a d o l l e n a e l s i s t e m a d e i m p u -
r e z a s . L a H e r b i n a e s u n g r a n r e g u l a d o r 
d e l v i e n t r e . P u r i f i c a e l s i s t e m a , v i v i f i c a l a 
s a n g r e y p o n e l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s e n 
e x c e l e n t e y v i g o r o s a c o n d i c i ó n . 
De venta en todas las DroguenAa y 
Farmacias. 
S E A L Q U I L A N d o s h e r m o s a s h a b i t i i < M o -
n e s , j u n t a s o s e p a r a d a s e n c a s a d e f a m i l i a 
r e s p e t a b l e , a m a t r i m o n i o o ' a b a l l e r o . A n i - I 
m a s 92 , a l t o s ; l a c a s a n o t i e n e p a p e l e i i l a ! 
p u e r t a . 1 4 2 3 6 4 . 7 
S E A M I U I I . A e n e l V e d a d o , h a c i a l a l o -
m a , d o s - c u a d r a s d e l a s l í n e a s 9 y 17 » e n 
b u e n p u n t o , a c a b a d a d e f a b r i c a r , l a " p r e -
c i o s a y < ó m o d a c a s a c a l l e 13, e n t r e "> y 4 ' 
- C o n c h i t a . " C o n p a s i l l o , s a l a , a n t e s a l a ' , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a l e t a d e c o m e r l l a v e 
y d e s a g ü e p a r a l a n e v e r a , c o n c a l e n t a d o r , I 
e s p l é n d i d o s b a ñ o » c o n a g u a c a l i e n t e y f r í a 1 
c o n c i e l o r a s o , i n s t a l a c i ó n d e l u z e l é c t r i c a 
y h a s t a u n e s i a p a r a t e p a r a e s c a l e r a s y e s -
c o b i l l o n e s . L a l l a v e a l l a d o . S u d u e ñ o -
A c o á t a t>6, t e l é f o n o A - 1 3 S 7 . 
1 4 2 3 8 ¿ 7 
S K A L Q U I L A 
A d o s c u a d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l , c a s i 
e s q u i n a , a S a n R a f a e l , l a c a s a I n d u s t r i a n ú -
m e r o 1 3 2 , I n f o r m a n e n P r a d o n ú m . 7 8 . 
1 4 1 3 7 4 - 5 
S E A L Q l I I . A X l o s a l t o s d e N e p t u n o 10. 
t i e n e n c u a t r o c u a r t o s , b u e n a s a l a , p a t i o y 
d e m á s c o m o d i d a d e s , a l a s o m b r a ; i n f o r m a n 
e n l o s b a j o s . 141 45 8 - 5 
O ' K E l L l i V 3 4 . m o d e r n o , s e a l q u i l a n m a g -
n í f i c a s h a b i i a c i o n e s a f a m i l i a s d e o r d e n ; 
S a n R a f a e l 1 0 6 , a n t i g u o , s e a l q u i l a u n a 
b u e n a h a b i t a c i ó n a f a m i l i a d e c e n t e . 
1 4 1 4 9 4_fi 
S E A l i Q U I L A M i o s b a j o s d e M e r c e d n ú -
m e r o 1 1 0 , c o n 2 c u a r t o s , s a l e t a y s a l a ; i n -
f o r m e s e n C o n c o r d i a n ú m . 61 . 
1 4 1 5 1 4 . 5 
V E D A D O 
C a l l e I y C a l z a d a . S e a l q u i l a n t r e s c a -
s i t a s s e g u i d a s , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s , c o c i n a y b a ñ o c a d a u n a . S o n d e m a n i -
p o s t e r í a y p i s o s d e m o s a i c o s . T i e n e n p o r -
t a l . P r e c i o , 4 c e n t e n e s c a d a u n a . L a l l a -
v e e n l a e s q u i n a , p u e s t o d e f r u t a s . S u d u e -
ñ o e n H a b a n a 78 , a n t i g u o . 
1 4 1 5 3 i r 
S E A L Q U I L A e l b o n i t o p i s o a l t o d e L e a l -
t a d n ú m . 85 , a n t i g u o . S u p i e r i o e s d e 12 
c e n t e n e s ; i n f o r m e s y l l a v e s e n C r i s p o n ú -
m e r o 1 2 1 . 1 4 1 5 4 8 . 5 
S E A L Q U I L A N J o s p r e c i o s o s a l t o s d o 
A n i m a s n ú m . 90 . a c a b a d o s d e f a b r i c a r , e n 
14 c e n t e n e s ; l a l l a v e e n l o s b a j o s . O b i s -
p o n ú m . 87 , i n f o r m a r á n . 
1 4 1 2 3 8 - 5 
S E A L Q l f l . A N l o s n u e v o s a l t o s d e L e a l -
t a d n ú m . 244 , e n c i n c o c e n t e n e s v u n l u i s -
l a l l a v e e n l a b o d e g a e s q u i n a a B e l a s c o a f n : 
i n f o r m e s , d o c t o r 
n ú m . 1 1 7 , a l t o s , d e 12 a 3 
1 4 1 6 5 i 
f r a n c i s c o P e l l . G a l i a n o 
8 - 5 
P A R A H O M B R E S s o l o s o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s s e a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s a l t a s 
m u y f r e s c a s y c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n -
t e s , e n l a c a s a M u r a l l a n ú m . 94 p r e c i o 
c u a t r o c e n t e n e s . c 4 1 9 9 8 - 6 
S E A L Q U I L A N l a s c a s a s n , 
s ú s d e l M o n t e n ú m e r o s 5 5 ^ ' ^ rt 
l l a v e e . i n f o r m e s e n e l n ü m e ^ ^ 1 $ ? * 
1 4 0 7 4 m e r o 49$. U 
« N « . C a E N T E N E S ^ r S ^ n r r - ^ ^ 5.4 
s a l a , c o m e d o r , c o c i n a . c i n c ó V ^ ^ 
Z u l u e t a n ú m . 7 3 , e n t r e M o n t * &bitacLt,« 
1 4 0 8 4 l l t e y D r a J S 
h H A B A "VA ? , i n . n o s < ? ^ T — r - ^ J - t 
s a , a c a b a d a d e r e p a r a r ; i n f o r r l l l a ^ t ^ 
p e r l r a d o n ú m . 5 ; l a l l a v e e n la n en ^ 
c e d y H a b a n a . u n i ^ b,>deRa ^ 
1 -V « « 4 I . A v I 1 1 lO.j r a 
b r r 
l \ A S A I . A y h a b i t a c i ó T ^ n T ^ - ^ y 
d s . b a l c ó n a l a c a l l e , a ' s e - as 
e a s o l o s o m a t r i m o n i o s i n ^ n i f i 0 ^ 3 11 
t r i c a y l l a v í n . A n i m a s 9 i a i n0S: ^ ^ 
l i a n o y S a n N i c o l á s . " C e n t r e ? -
1 4 0 8 8 * 
M A U S C f O N • 8,.y S a n L á z a r T u í 
a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a f v 1'>>:> 
h a d o s d e p i n t a r , m u y f r e s c o s v " * »"» 
m e n t e i n d e p e n d i e n t e s ; h a y u n " 1 COrni)1«ta 
a l t o : i n f o r m a e l P o r t e r o "y n 3 0 >" n»! 
l o s e s p a c i o s o s A í m a í e j ^ 
b a j o s y a l t o s q u e 
S o l 2 1 , 2 3 
e n p a r t e ; p a r a i n f o r m e s , L A 
B u e n o s A i r e s n ú m . 35 , C e r r o 
1 4 0 3 2 
2 7 s e a r r i e n d a n Pn V S 
q 1 n 11 i 1 q n In s «a )•»-»»•* 1 , . __ S e a l q u i l a n l o s a m p l i o s y v e n t n 
t o s d e e s t a c a s a , e s q u i n a d e f r a i l o ^ 
l a , r e c i b i d o r . 5 c u a r t o s , c o m e d o r [ ron 
c r i a d o s y t r e s s a l o n e s e n l a a;-ot(>Uart0 ^ 
l a c i ó n e l é c t r i c a , a g u a c o r r i e n t e v * ! 
e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s y a g u a r * 
P r e c i o 25 c e n t e n e s : i n f o r m a n en ?\ nt 
r o 70 y e l L d o . B a ñ o s e n A í p r r . , j n(inl«• 
a l t o s . 1 4 0 3 3 ^ " ^ r e , 
S E A L Q U I L A , V e d a d o e l C n i a l r > n — | 
n a a Q u i n t a , e n $64 C y . , s a l a . con|JH, 
c u a r t o s , b a ñ o , l a v a b o , c u a r t o de cr iad 1 
c h e r a . S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a « • ^ 
ñ o e n B e l a s c o a í n 1 2 1 , e n t r e l l e i n a v p 
t e l é f o n o A - 3 6 2 9 . 1 4 0 3 9 ' tH 
í-l 
H \ B A N A M U , s s I 
P r ó x i m o s a d e s o c u p a r s e s e a l q u i u n 
a l t o s d e e s t a h e r m o s a c a s a : i n f o r m a n 
b a j o s , N o t a r í a d e l d o c t o r P r u n a Latt /1"'1 
1 4 0 4 8 ' e 
S E « L I B I L A I 
L O S A L T O S D E G A L I A N O 27. I N F O R j n 
J . M . L O P E Z O Ñ A , O ' R E I L L Y 102. D E 
11 A . M . Y D E 2 A 5 P . M . 
1 4 0 5 6 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de Blan^TT 
m e r o 4 3 , c o n s a l a , 4]4, c o m e d o r , saleta * 
c i ñ a y d e m á s s e r v i c i o s ; l a l l a v e en la ^ 
d e g a e s q u i n a a A n i m a s ; i n f o r m e s en Rd, 
n a n ú m . 68 , t e l é f o n o A - 2 3 3 9 . 
1 4 0 4 4 , . , 
S E A L Q U I L A , b a r a t a , l a h e r n i o s a cw 
n ú m . 7 7 5 d e l C e r r o . I n f o r m a r á n en la ü. 
b r i c a d e g o f i o L A L U C H A . P l a z a de la Iglf. 
s i a d e l C e r r o . 1 4 0 5 0 j . j 
V E D A D O . . S e a l q u i l a n l o s b a j o s H ty 
e n t r e L í n e a y 9. L l a v e e i n f o r m e s en d H 
1 4 0 0 7 j . j 
S E A L Q U I L A N , e n 11 c e n t e n e s , los ra?, 
d e r n o s h a j o s d e S a n N i c o l á s 65 'A, con siU 
s a l e t a , c o m e d o r a l f o n d o y 6 o u a r t o s ; 1U. 
v e s e n " L a F i l o s o f í a . " 
1 3 9 8 3 , ^ m 
S E A L Q U I L A N 
L O C A L E S P A R A P R O F E S I O N E S T CO-
M E R C I O S E N L A C A L L E D E S A N R A P A S 
N U M . 3 6 . I N F O R M A R A E N L A MISIÜ 
L A U R E A N O L O P E Z . 13968 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e n o v e n a núm. II, 
c a s i e s q u i n a a Y ; t i e n e s a l a , s a l e t a y siít 
h a b i t a c i o n e s : c o n d o b l e s e r v i c i o sanitam 
p a t i o y j a r d í n . L a s l l a v e s e n l a bodoa 
I n f o r m e s : E m i l i o R . M e g o , c a l l e de Cutí 
n ú m . 1 7 . a l t o s . 1 3 9 6 6 í-1 
P A U L A N T M . 5 0 . A L T O S 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s y vent i lados i' 
t o s . L a . l l a v e e n l a b o d e g a e s q u i n a a Ha-
b a n a . I n f o r m a n e n e l c u a r t o n i i m . 501 iM 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , q u i n t o piso. 
1 3 9 9 2 8-1 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de la cW 
M o n t e n ú m . 1 7 7 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s , t í 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 6|4 y ] | 4 en la azo 
t e a ; l a l l a v e e n l o s b a j o s e informan <« 
P r a d o n ú m . 8 6 , a n t i g u o , F r a n c i s c o P«J* 
O i i z m á n . 1 3 9 7 9 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a V i l l e g a s 4 8 , e n t r e O R e i l l y y Obi 
p o . B a j o p r o p i o p a r a u n e s t a b l e c i m i e n t o f 
l o s a l t o s p a r a l a f a m i l i a , p o r trasladar1» 
p r o n t o d e e l l a p a r a O ' R e i l l y 81 l a f * ^ ' 
d e l a f a m a d o c o r s é " S p l r e l l a . " 
13991 
S E A L Q U I L A e n c a s a d e f a m i l i a rWH 
t a b l e . u n a h a b i t a c i ó n c o n t o d a asistenf'» 
a. h o m b r e s o l o . S e d a n y s e t o m a n referer 
c i a s : G a l i a n o n ú m . 95 , a l t o s . 
1 3 9 9 8 í-1 
S E A R R I E N D A 
E s t a n d o p r ó x i m o a t e r m i n a r c0 '1 'r / 
d e a r r e n d a m i e n t o d e l p o t r e r o " ^ e h 0 
c o m p u e s t o d e 96 c a b a l l e r í a s de ^^^'¡.¡i 
vidido en cuartones y marnífica agu J 
c o n c e r c a y c a s a d e v i v i e n d a , s i t i i iw ^ 
la Teja, término municipal de Mar'!'¡t: 
C á r d e n a s . S e a r r i e n d a e n $1 .000 oro « • 
I n f o r m a n e n I n d u s t r i a 64, b a J 0 S ' 11 , « 3 
1 3 9 3 5 ^L--
S E A L Q U I L A e n e l V e d a d o . h*cl!i 
mu. d o s c u a d r a s d e l a s l í n e a s f y ' pjr 
b u e n p u n t o , a c a b a d a d e f a b r i c a r . .-j 
c i o s a y c ó m o d a c a s a c a l l e 13, e n , r 0 , ' d f 
" C o n c h i t a . " C o n p a s i l l o , s a l a , a n t e s a , 
c o h a b i t a c i o n e s , s a l e t a d e c o m e r . 
d e s a g ü e p a r a l a n e v e r a , c o n t o r n o 5 
d o r , g r a n c o c i n a c o n c a l e n t a d o r . ^ ^ 
d o s b a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e >' tn:c» í 
c i e l o r a s o , i n s t a l a c i ó n d e l u z Ple 
h a s t a u n e s c a p a r a t e p a r a e s c a l e r a J ^ 
l l o n e s . L a l l a v e a l l a d o . S u d u e ñ o - • ^ 
t a n ú m e r o 66- 13929 ^ 
SE ALQUILAN espléndidas >J 
en la calle de Figuras entro 
González y Oquendo, compuestas^ 
espaciosa sala, comedor corri< <̂  ^ 
habitaciones, cocina, baño, den»8: ^ 
vicios y patio. Muy ventdadas ^ gí 
punto céntrico. Precio: 
dueño Puerta Cerrada y Ant°* rflfr 
Taller de Maderas, Teléfono^ ,1? 
13887 J z ^ * 
V E D A D O 
V E D A D O — E n 9 c e n t e n e s se ^ % tt»-
c a s . - , d e l a c a l l e G n u m . \*-JnA •,-
S E A L Q U S L A 
u n l o c a l e s p l é n d i d o , t o d o n u e v o , p r o p i o p a -
r a e s t a b l o o p a r a t r e n d o c o c h e s , c o n 25 a m -
p l i a s c a b a l l e r l » a s , b e b e d e r o d e c e m e n t o y 
t o d a s l a s . o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s p a j a e l 
ffiro. C a s a d e v i v i e n d a y t e r r e n o a n e x o d e 
m u c h a a m p l i t u d ; p a r a i n f o r m e s C e r r o 6 0 ' » , 
']e 9 ¡¡ J - ' - 1 107 3 
O B R A I M \ Ñ i ñ Ü 14, e s q u i n a a M e r c a d e -
r e s , s e a l q u i l a n u n d e p a r t a m e n t o e n l o s 
a l t o s c o n g r a n b a l c ó n a l a c a l l e v u n a a c c e -
s o r i a p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o e s c r i -
fertO. 1 4 0 9 0 8 . 4 
COBA 24, frente ai niar 
L a c a s a m á s f r e s c a , h i g i é n i c a v v e n t i l a -
d a . D e p a r l n m c n t o s a l t o s y b a j o s c o n d o s 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s c a d a u n o . d e n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n , p i s o s d e m o s a i c o , c i e l o s d e 
y e s o ; a g u a , l a v a b o s , e t c . . p a r a o f i c i n a s y 
h o m b r e s s o l o s , a J 1 0 - 6 0 , $ 1 2 - 7 5 y $ 1 5 - 9 0 
1 4 1 1 4 " 2 6 - 4 D . 
c o n c u a t r o g r a n d e s d o r m i t o r i o - ^ 
c o m o d i d a d e s q u e p . e d a n '^P is0 + 
v e s e i n f o r m e s e n C a l z a d a 
t r e G v F . J 3 S 4 3 
S E A L O U I L A I 
- E n C u b a 37 . e s q u i n a a " ofl* 
q u i l a n g r a n d e s d e p a r t a m e n t o p 
ñ a s ; i n f o r m a r á n e n l a m » » ' 
1 3 S 4 S r r i o . " 
EN GUANABACOA (v Af£ 
S e a l q u i l a o s e v e n d e u n a « altos . L l q u i l a o m - - j 0 
g u r a 5 2 : i n f o r m e s K m p e d r a d o 
b a ñ a ; d e s p u é s d e l a s i P-
1 3 6 6 1 
I N V 14 s e ^ ^ X ^ l J ^ 
t o p r o p i o P f ™ t l i c a d a s ; 'n ^ 
t r a l : t i e n e l a s p a r c e d - ^ , u i i a n ne a» 
e n l a m i s m a ; t a m b i é n sCJV-ícío, ^ 
h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s t ^ ci\\?- %t 
t o d a s h o r a s , c o n v i s t a » 3*-
13414 
1» 
Pe! C o n s u l a d o de [ s p a n a 
Relación de las personas cuyo paradero ¡ 
se desea saber en este Consulado para 
enterarlos de asuntos de mayor imerés. 
Cirilo Osón. 
Luis Bolás-
Manuel Cano Cano. 
Urbano Orada-
¿amón Martínez Pérez. 
Salvador Benit 
Manuel Rulz Ortíz. 
Gumersindo Franco. 
Manuel Palacios Amieido. 
Juan Larrccea y Turrloz. 
Miguel Monserrat Segreda. 
Manuel Randón. 
Alfonso De Arantale. 
Luxinda Mener. 
Jos^ Ballejo. 
píntenlo Perea Ramón. 
Mariano Estaun. 


















Carlos Valle y Villar. 
Primitivo Expósito. 
Habana, 6 de Diciembre de 1912. 
C A R N E T - S A L O N 
Ayer fué el anivOTsario -de la caída 
en los campos ctó la ludia armada del 
mmea bastante llorado general Anto-
nio Maceo. 
Ayer cumpliéronse diez y seis años 
de su muerte. 
Al Cacahual, lugar en que descan-
san los restos del gran patriota, en pe-
regrinación concurrió un gentío in-
menso deseoso de rendirle homenaje 
de gratitud y regar flores sobre la 
tumba del que en unión de su ayudan-
te el capitán Gómez Toro, sacrificó su 
preciosa vida por legamos una patria 
libre. 
Fueron ayer los cubanos a visitar el 
recinto que guarda los venerados res-
tos del que amó a Cuba sin prejuicios 
de ninguna clase. 
Quiera Dios que sru recuerdo, que 
su sombra, se cierna sobre cuantos han 
visitado la tumba del héroe y de cuan-
tos con amor repiten su nombre, y quo 
este sirva para acallar pasiones, para 
infiltrar en el corazón de todos an 
amor más puro por la patria y por el 
mantenimiento de nuestras institucio-
nes republicanas. 
Justo es que confesemos que no tí>-
dos los que debían o mejor dicho que 
no todos los que están obligados a dar 
pruebas de amor y gratitud al apóstol 
de la libertad y de la, democracia cum-
plen con esa obligación. 
Referímosnos a las sociedades ha-
baneras " L a Unión Fraternal,'' 
"Centro do Cocheros," "Centro de 
Cocineros," "Maine Club," "Bando 
Punzó," "'Unión del Vedado" y 
"Juan Oualborto Gói.aez." 
Siete sociedades con que cuenta esta 
capital, cuya residmoie se halla pró-
xima, casi inmediata al lugar donde 
están depositados loe restos de quien 
murió por el mejoramiento, por la li-
bertad moral y material de la clase 
que representan, no han acudido, por 
medio de representantos autorizados a 
conmemorar la muerte del gran Maceo 
sobre su tumba; cuando no hay socie-
dad cubana, por modesta que sea, ie 
pueblo del interior, que con ocasión de 
ese aniversario, deje de demoetar su 
patriotismo celebrando una velada. Ni 
siquiera a esas siete sociedades se le* 
ha ocurrido enlutar sus balcones o en-
tornar sus puertas. 
Sociedades habaneoras, es necesario 
<?ue o« deis cueata de cuáles son vues-
tros deberes con la leigión de hombres 
* quienes si es verdad los cubanos to-
dos dóbenle las bienandanzas de que 
hoy disfrutan, en muchos de esa legión 
debéis igual gratitud que los demüs 
cubanos, pero con otros, penéis más 
owigaciones que cumplir, entre ellas la 
de decirle a vuestros hijos quiénes 
eran para Cuba en general y para vos-
otros en particular los Maceos, Mbnca-
^ PLácido, Brindis, Sorra, Morúa y 
Otros muchos, que todo cuanto tuvio-
Jjf* y valieron lo pusieron al servicio 
ê vuestra emancipación política, so-
Clai e intelectual. 
Os digo esto, porque es doloroso, que 
jmentras un hombre en particular se 
afanado por rendir al gran Maceo 
1111 homenaje en uno de nuestros coli-
&60S) "vosotros solo os preocupáis de 
Preparar las próximas festividades 
carnavalescas. 
Es ésta amarga verdad, pero... hay 
decirla. 
^Qa invitación hemos recibido, 
^sta nos la ha dirigido una agrupa-
bp0D/le jóvenes entusiastas que cel*-
^arán mañana en Suárez 68 una ele-
«Qtisima fiesta bailable. 
ellaj damos las gracias a los re-
^*ates. 
'̂atalioios. 
buQS Son hoy de tres damas respeta-
Coíi/.a qil̂ enes estimamos de veras, 
p e n d ó n Domínguez de Quirós, 
bei'ÍiPclon c,astellanos de Pa&és y ^ 
tietl2̂ nja Concepción Argudíu de Ma-
Ta ' 
^ señoritas Cou-jepción Alda-
«hita p;,graciosisima y espiritual Con-
HUestro a?ne y "Q™1'03' Prima ^ ! 
U>üv s- ^ êrido amigo y compañero 
Excelente para los niños. — La 
Emulsión de Scobt de aceite puro de 
hígado de bacalao con hipofosfitos 
de cal y sosa es una preparación cien-
tíficamente combinada, según saben 
los señores médicos, y de un gusto 
agradable al paladar, tanto para los 
adultos como para los niños, especial-
mente jara estos últimos, que les gus-
ta por su sabor dulce. Está probado 
que crta es la foma más adecuada en 
fiue se puede administrar a los estó-
magos débiles de los niños el aceite 
de hígado de bacalao. El conocido 
doctor Enrique Gómez Planos, de 
•Santiago de Cuba, dice: 
•"Certifico que he usado con resul-
tado la Emulsión de Scott en los ca-
sos en que se usa el aceite de hígado 
de bacalao, siendo pedida por los ni-
ños con gusto, y que lloran cuando s « í 
les deja de dar fuera de las dosis or-
dinarias. Es mi práctica de 12 años." 
E S P E C T A C U L O S 
P U B L I C O S 
ALBISU.— 
L a novedad teatral <*e hoy está en este 
popular coliseo. 
Reaparece Esperanza Iris, la favorita 
de nuestro público, con su compafiía de 
operetas vientas. 
Hará, su reaparición en la matinée con 
"La viuda alegre," obra en la cual puede 
estar segum la gentil Esperanza, de que 
no hay quien la supere. 
Toman parte en su desempeño, además 
de Esperanza Tria, la notable y bella tiple 
Josefina Peral, la Segarra, la Ruitort y los 
señores Cid, Vlllarreal, Llauradó. Soto, 
Riera y el Inimitable Castillo. 
Desde ayer no quedaba en Contadu-
ría ni un paloo y lunetas pocas. 
Por la noche se repetirá otra vez el 
lleno, pues la empresa ha dispuesto vuel-
va a la eecena "Lái viuda alegre." 
E l lunes, <»but de la graciosa tip!» Ma-
ría SeverinI, con " E l Conde de Luxem-
burgo." 
NACIONAL.— 
Matinée y función nocturna ofrecen hoy 
loa 'populares empresarios Santos y Ar-
tdgas. 
En ambas funciones se exhibirán las 
mejores películas que poseen. 
P A Y R E T . — 
Hoy - celebra su segunda matinée el po-
pular empresario de circo, Antonio Pubi-
llones. 
Apenas quedan ya localidades. 
Por la noche hatrá. función también. 
Con artistas de la calidad de los que 
posee en esta temporaria la compañía del 
señor Pubillones, bien explicado esté, el 
éxito alcanzado. 
Y que seguirá, triunfando <¡s un hecho. 
Bl lo merece. 
MARTI.— 
Martí, como todos los domingos, ofre-
ce una matinée selecta. 
" E l Pobr? Garrido' y vistas cinemato-
gráficas figuran en el cartel de la matinée. 
Con esto está garantizado el éxito. 
Por la noche, tres tandas. 
"Perejil" cubre la, primera. 
En la segunda irá a I» escena "Berta." 
En la tercera tanda, además de las pe-
lículas que se exhibirán, como en las a" 
teriores, se hará el juguete cómico en uu 
acto, "Un Tenorio Verdad." 
CASINO.— 
"El Pilluelo de Paría," comedia en dos 
actos, cubre la matinée de hoy. 
Por la noche tres tandas. 
L a primera se cubrirá con "Felipe II ." 
L a segunda con "La Buena sombra." 
Y en la tercera va "Mal de amores." 
Con zarzuelas tan graciosas y artistas 
de tanto mérito como los que las interpre-
tan no puede decaer el auge en que se 
halla el Casino. 
Y sus precios reducidos. 
ALHAMBRA.— 
Tres tandas anuncia para hoy la compa-
ñía de Reglno López, dond" figura la sim- , 
patiquísima y siempre aplauoda, Consuelo j 
Castillo. 
Va a primera hora "No hubo tales al-
zados," graciosa zarzuela de los herma-
nos Robreño. 
"La mujer del buzo" cubre la segunda 
tanda, y en la tercera irá "La Toja." 
En las tres toma parte principal Con-
suelo Castillo. 
E l Heno es seguro. 
CINE NORMA.— 
Como de costumbre celebra Norma ma-
tinée. 
Habrá regalos para los ndfios. 
Cuatro selectas tandas por la noche. 
"La Fuga de los angeles," en 5 partes; 
"La Boyarina," en cuatro partes, y reprlse 
de "Bebé y Mlnuüyo" y "Noche de bo-
das," se exhibirán en dichas tandas. 
Norma no tendrá localidades suficientes 
para alojar el público que acuda a pre-
senciar ambas (naciones. 
Las cintas son muy preciosas. 
La descoloración de los labios y en-
cías, de la cara y de la piel, en la clo-
ro-anemia, desaparece con el Dinam-I 
geno Sáiz de Carlos, que es tAi'co-re-
constituyente. 
~ LIBROS RELIGIOSOS 
44La Librería Nueva" de Jorge Mor-
lón, Drag .es frente al Teatro Martí 
acaba de r^ibir un innjpuso surtido de 
obras religiosas de todas clases y los 
detalla \ precios sumamente módicos: 
Devocionarios, Libros de Misa, Libros 
para la Primera Comunión, libros para 
regalo de Bodas, Educación de la Mu-
jer, Manual del Seminarista, etc., etc. 
Precios sin competencia. 
B.— 7-3 
1 9 1 3 
Está -.ocando ya a las puerta? el año 
próximo, y, como no podía menos de su-
peder, la muy popular casa de Wllson, pre-
ser.ta a sus favorecedores un bellísimo 
surtido de almanaques. 
Los hay de una preciosidad incompara-
ble, ya por lo originales ya por lo fino del 
cromo. 
todos los hogares es indispensable 
-imanaque, y los almanaques Legados 
a Obispo núm. ni, son los más finos y 
o .- ::.oeo8 que hemos visto este año. Véan-
los nuestros lectores. 
DIA 8 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Belén. 
La semana próxima estará él Circu-
lar en el Santo Angel. 
Domingo (II de Adviento.) La In-
majculada Concepción de Nuestra 
Señora. Santos Eutiquiauo papa, már-
tir, y Sofronio, confesores; santa Es-
ter, reina. 
No bay misterio de la Santísima 
Virgen, ni fiesta establecida a hon-
ra suya que le sea más agradable que 
la de su inmaculada Concepción, se 
puede decir, que tamapoco hay otra en 
que la Santísima Virgen sea más libe-
ral para los que la celebran con fer-
vor, y tienen una. particular devoción 
a este misterio. 
Tengamos toda la vida una singular 
devoción a esta Inmaculada Concep-
ción : quiero decir que no se nos pase 
día alguno sin honrar a la Virgen 
Santísímia concebida sin pecado. De-
mos gracias a Dios todos los días por 
este privilegio singular, por esta gra-
cia única que hizo a su Madre. Salude-
mos muchas veces entre día con esta 
corta oración .iacuktori.'.: "Ave, Ma 
ría, sine lave origínale concepta:" 
Dios te salve. María, coucr-bi-la sin pe-
cado original. Inspiremos esta sanU 
devoción a todo el mundo. 
DIA 9 
•Santos Siró. Julián y Cipriano, con-
fesores; Restitutia, mártir; santas 
Leoca-dia y Valeria, vírgenes mártires. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte <le ¿Vlaría.—Dia 8. —Corres-
ponde visitar a la Purísima Concep-
ción, en Stan 'Felipe. El día 9, a Nues-
tra Señora de Regla, en San Agustín.] 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, hoy, domingo 8, 
de S a 10 y 30 p. m. 
1. —Marcha Militar "Vito," S. Lope. 
2. —Overtura de la ópera "Poeta y Al-
deano," Supp<5, 
8.—Chanson Russe, S. Smith. 
4. —Reminiscencia de Verdi, F . Godfrey. 
5. —Intermezzo "In lover's lañe," Pryor. 
6. —Potpourri- > ubano, A. Montené. 
7. —Danzón d€ R. Moreno " E l Gultarri-
co." F . Rojas. 
8. —Two Step "American Army Ufe," 
Darnall. 
Manuel Rodríguez Sigler, 
Jefe de la Banba, interino. 
Primitiva Real y Muy Ilustre 
Archicofradía de María San-
tísima de los Desamparados. 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l domingo ocho, segundo del presente 
mes, celebrará esta Ilustre Archicofradía 
en la Iglesia de la Merced, la festividad 
reglamentarla mensual en honor de su ex-
celsa Patrona María Santísima de los 
Desamparados, con misa solemne Je mi-
nistros y sermón, a las ocho y media; 
rogando a los señores hermano» b u asis-
tencia a dicho acto con el distintivo de 
la Archicofradía. 
E l Mayordomo, 
Dr. J . M. Domeñé. 
C 4223 3-6 
IGLESIA DE m F E L I P E 
E l día 8, festividad de la Inmaculada 
Concepción, celebrara le Archicofradía de 
Hijas de María y Teresa de J^sús solemne 
fiesta. Por la maflana, a la* 7 y media a. m., 
misa d« común Ift*: general. A las 8 y me-
dia Misa solemne con orquesta, sermón a 
cargo del R. P. Pedro Tomás. Por la tar-
de, a las 6 y media, exposiclfln. rosario, ser-
món a cargo del R .P. Superior, reserva y 
procesión con la Imagen. 
14160 4-5 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l miércoles 11 a las 8, se celebrará, so-
lemne misa cantada a Nuestra Señora de 
Lourdes. 
Se suplica la asistencia de todos sus de-
votos. 14232 4-7 
-i S?pático Emijio Castellanos, 
coa a f ^ ' el cronista con las felic 
a o u s t l n - BRUNO. 
DEINTE"Eá P A R A L A S DAMAS 
THE FÍIR--SAN R A F A E L II 
Interesa a las damas cubanas y ex-
tranjeras visitar esta eran ca-sa ame-
ricana antes de ir a otra parte, pues 
ya tiene a la venta las novedades d3 
invierno, a precios nunca vistos, pues 
se trata de io mejor y de lo más nue- 1 
vo y elegante que ha llegado a Cuba. 
E l surtido de trajes de hedrora M% 
tre, vestidos para calle y para bailes r 
y paseos es colosal y se detallan des-
de dos centenes hasta cien pesos. 
Máy abrigos de paño muy fino, 
abrigos de estambre para señaras y 
niñas, baratísimos; y os doy un buen 
consejo diciendo que visitéis a :<The 
Fflir." para ver las novedades de in-
vierno antes de dirigir vuestroŝ  pa-
sos a otro establecimiento del misno 
giro. 
" T i * Fair / ' San Rafael numero 19. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l día ocho se celebrara la l e s ta de la 
Inmaculada Concepción con los actos s i -
guientes: 
A las siete y media mis» de comunión 
general. 
A las nueve misa solemne, predicando en 
ella el M. R P. Daniel Ibarra. 
14208 3-8 
I G L E S I A D E B E L E N 
LAS HIJAS DE MARIA 
A LA INMACULADA 
Triduo preparatorio 
Tendrá lugar un triduo preparatoriJ ios 
días 5, 6 y 7 de Diciembre. Los ejercicios 
piadosos empezarán a las 7 y media a. m. 
Las aspirantes, que huh • ̂ cn cumplido 
las comuniones reglamentar.as, serán con-
sagradas el primer día del Triduo. 
E l día 7, a las 7 y moa a p. m., se dará 
principio al Santo Rosario, cantándose a 
continuación, las Letanías, terminadas las I 
cuales, se entonará la Salve, dando fin a j 
la solemnidad de la fi?sta con el hermo-
M himno a la Inmaculada, del maestro | 
S. Bataglía. 
E l día 8, Pestiridad de la Inmaculada 
Concepción, a las 7 a. m. se celebrará Mi-
sa de comunión general con cánticos, que | 
celebrará el r Rector. 
A las 8^ ¿i. m. se celebrará solemne 
Misa con acompañamiento de orquesta, 
oficiando e! P. Director, estardo el pane-
gírico a car¿o del P. Amalio Morán. S. J . 
B. ^5 
G a b i n e t e 
de 
p e r s c i o o e s ( t e l e s 
D E L 
DOCIOÜ T A B O M A 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s l a s 
p r a c t i c a p o r l o s m e j o r e s m é -
t o d o s . 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
DIENTES poctizos de todos I03 sis-
teman, incluye-ido las modernas den-
taduras de puente. 
No abandone su boca; diríjase al 
gabinete dental del Dr. Taboadela, 
a.unque usted no sea rico. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
S A N M I G U E L 7 6 
ESQUINA A S. NICOLAS 
T E L E F O N O A-7619 
1S440 26-20 Jí 
E N S E Ñ A N Z A S 
LAURA L . DE B E L I A R D 
Clases de Inaflés, Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanograf ía y Piano. 
— S P A N I S H LGSSONS— 
Lagunas número 17, antiguo. 
14141 26-5 D. 
P R O F E S O R 
de Idioma inglés , con certificado de apti-
tud, a domicilio y en casa. Bernaza n ú m e -
ro 16. alto». 14139 26-6 D. 
Una Profesora de francés 
teniendo diploma, da lecciones en b u casa 
o a domicilio, especialmente a las señoras 
y señoritas. 
Madame Mermin, Hotel 'Xa Unión," 
Cuba y Amargura. Referencias, a la Le-
gación de Francia. 
C 4176 15-4 D. 
P R O F E S O R 
Clases de primera j . segunda Ensefianza, 
mercantil y preparación para carrera» 
peciales, por un profesor titular, 4 domi-
cilio 6 en su casa particular. Gervasio n ú -
mero 105, antiguo, ó 99 inod»*n«. 
A 
M C K N C I A J J O 1SK F I L O S O F I A Y L j C T H * » 
Da lecciones de l ' imiera y Segunda i 'n-
s.e?anza y de preparación para el Magis-
terio. InícnnaráLn en la Administrad >n 
de este periódico, 6 en Acosta núm. %%, 
antigua. <3. 
S E L L O S A. IÍ. K T - A W L E Y . COMPRA S F -
llos cubanos en cantidades. P. O. Sox 128. 
Washington, D. C-
13615 26-23 
13 MIL CAJAS D i PAPEL 
Se realizan a 18, 20. 30 y 40 centavos 
caja. Además se ha recibido un buen sur-
tido de los mejores papeles de Viena, y 
preciosos e£-tuches desde $í-40 a $4-00. Se 
envían ni inferior al recibo de su importe 
en menef ía oficial. ROMA, de Pedro Car-
bón, Obispo 63, Apartado 1067, teléfono 
A-5338. B 10-30 
I R T E S Y O F I C I O S 
Profesora de trabajos artísticos 
Se dan lecciones de pintura imitando el 
bordado sobre raso y terciopelo, cuadros 
al 6Uo, trabajos de pasta, barro imitando 
porcelana, •con lo .cual se ha. en hermosos 
'jarrones y varios objetos de adorno; se ha-
cen trabajos por encargo; calle de Cienfue-
gos núm. 16, bajos. 14280 4-8 
ACADEMIA Parisién "Marti" 
De Corte y Confección, Obrapía 22, altos. 
Dirigida por la profesora titular Cesárea 
Sedeño de Ortega. Horas de clase de 1 a 
5 p. m.; dos horas alternas $3-00; dos ho-
ras diarias, $5-30. Be cortan patronea por 
medida. 14267 13-8 
O O I k / I O B J J E S Z K T 
Pe extirpa por completo, 20 años de prac-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía a sa t i s facc ión . Telf. A-4666. García. 
14247 8-7 
E D U A R S O T G E L L A 
Arquitecto. Contratos, planos y pvesu-
puestos. Cuba núm. 62, bajos. Tel. A-4417. 
13251 • 28-14 N. 
P L E G A D O S D E MODA S E H A C E N E N 
Le Palais Royal, Salud núm. 7, te lé fono 
A-4090. 13867 15-28 N. 
EL CERRO, gran taller de lavado 
y planchado á mano 
Caleada del Cerro 546, Teléfono A-441S. 
E n « s t e bien organizado taller de lava-
do, está, la g a r a n t í a de todas las persona;, 
de buen gusto para vestir, así lo tengo de-
mostrado y lo justifica el mayor número 
de favorecedores que utilizan mis servicios, 
es mi deseo alcanzar la confianza de todos. 
Enc&rgueme el arreglo de su ropa y se-
rá usted feliz. Para hoteles y casas de 
huéspedes tengo especial servicio, s e g ú n 
O-p'ns lo requieran; serán servidos a entera 
sat i af acción. 
J O S E X O G V E I R A . 
13970 26-1 D. 
De c o m e s i i e s y bebidas. 
H A N I N 
l'nica casi íceptora de la S I D R A NA-
T ' R A L . A< . 'a de recibir de los mejo-
res cosecheros Je Asturias, lo mejor que se 
produce en sidra y la detalla en barri -
les de 200, 100. 50 y 32 litros, a precio^ mó-
dicos: Obrapía núm. $0, te lé fono A-5727. 
C 4170 4d-S 4t-S 
S E C O M P R A 
toda clase objetos antiguos y fle arte, 
en bronce, marñl y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bar.dejas abanlc-j an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos ds plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado, te lé fono A-7621. 
C 3S01 21-14 N. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
P E R D I D A S 
PERDIDA 
De un brillante, con montadura de 'T i f -
fany," para señora. L a sortija estaba den-
tro de un sobre pequeño y se extrav ió a 
eso de la una de la tarde del viernes pasa-
do, o en el trayecto de los elevados a la 
Lonja o entre ésta y el Banco del Canadá. 
E l que la devuelva a Geo A. Curry, en la 
Lonja, habitaciones núms. 528 y 529, será 
generosamente gratificado. 
14279 4-8 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L Í C I T A 
Una criada blanca o de color para 
la limpieza de una habitación y cui-
dar un niño pequeño. 
Sueldo tres luises; no tiene necesi-
dad d« dormir en ia colocación. 
Infonman Amistad 76, antiguo. 
«. 4251 4-8 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , ESPAÑOL, D E -
sea colocarse en casa particular o de co-
mercio, trabaja a la europea y a la crio-
lla; Informan en Prado y Monte, vidriera 
de taoacos. 14281 4-8 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa particular o de comercio: 
sabe su oficio a la española, francesa y crio-
lla y no le importa ir al campo; Informes 
en Animas núm. 148, antiguo, bajos. 
14277 4-8 
E N L I N E A 39, E S Q U I N A A BAÑOS, V E -
dado, se solicita una lavandera, is leña o pe-
ninsular; sueldo, cinco pesos semanales y 
la comida. Se exigen referencais. 
14276 4-8 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, para el servicio de un 
matrimonio, en Escobar núm. 63. 
14275 . 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinera en casa par-
ticular o de comercio; tiene referencias y 
sabe su obl igación. Informan en Lampari-
lla esquina a Aguacate, carnicería. 
14274 4-8 
S E S O L I C I T A , E N SAN L A Z A R O 130, a l -
tos, una criada de mano; ha de traer refe-
rencias. 14287 4-8 
UNA J O V E N D E COLOR, D E S E A E N -
contrar una casa particular para coser de 
7 a. m. a 6 p. m. Informes: Manrique 167. 
14261 4-8 
E N V E D A D O , L I N E A 41, S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenas refe-
rencias; sino que no se presente. Sueldo 
4 centenes y 3 pesos plata. 
11262 4-8 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
cerse de criadas de manos, son formales, 
prefiriendo una, dormir en su casa, Cien-
futgos núm. 61. 14263 4-8 
S E S O L I C I T A N UNA B U E N A M A N E J A -
dora y una criada de mano, fina, blancas 
o de color y de mediana edad; buen sueldo; 
traigan referencias. J e s ú s María 91, anti-
guo, de 11 a 4. 14265 8-8 
C R I A D O D L MANOS Q U E CONOZCA SU 
obl igación, se necesita en la calle 15 y C 
núm. 302, Vedado. E s inúti l se presente 
sin tener quien lo recomiende. 
14266 4 .S 
S E S O L I C I T A N UNA B U E N A MANE.TA-
dora, que sepa bIMt su obl igación, y una 
criada de habitaciones que sepa lavar; am-
bas con buenas referencias. Línea núm. 
417 y 419, moderno, esquina a 6, Vedado. 
14272 4 . 8 
C O C I N E R A O C O C I N E R O , BLANCOS, 
con conocimientos de repostería, para urí 
matrimonio solo; se solicita, en Genios 23, 
piso principal. 14273 4-8 
U n b u e n s u e l d o 
E n una gran casa importedora 
de calzado . S E NECESITA UN 
B EN TENEDOR DE LIBROS 
QUE POSEA E L INGLES, para la 
contabilidad y la corresponden-
cia. Si usted 6 8 muy práctico con-
teste en INGLES A "RIGHT-
MAN," APARTADO Num. 509, 
Habana, mencionando su edad, 
sueldo que pretende y casa donde 
ha trabajado. 
E L P U E S T O E S D E P O R V E N I R 
P A R A E l Q U E S E B U S C A 
C 4236 5-7 
C O M P R A S 
F I N C A S D E CAMPO 
Se compra fncas situadas en la pro-
vincia de la Habana o se presta dinero so-
bre las mismas; Habna 89, Notaría de Pruna 
Lattá. 1404$ 8.3 
S E SOLICITAN ASENTES 
Los agenteé enérgicos pueden ganarte 
con mucha facilidad $15 a la semana ven-
diendo un articulo muy aceptable por el 
público. E l trabajo puede hacerse en sus ' 
ratos desocupados y debido a la alta comi-
sión que se le concede a los Agentes no- : 
drftji realizar una buena entrada. Corres-
pondencia en Inglés, Francés, Ale aán o 
nolandés. Para más pormenores escriban ' 
a t X. L . . Apartado 1170. Habana 
0 4235 4.7 
CRIADO DE MANOS — S E SOLICITA ' 
para una familia americana un criado de i 
manos joven, que sea muy listo y prácti- • 
ce en el servicio de la mesa y otros de-
beres y que tenga buenas referencias 
Sueldo, 5 centenes y ropa limpia. Samá 
21, Marianao. C 4234 4 7 
S E S O L I C I T A UNA P R O F E S O R \ D E 
idioma español para lección diarla a domi-
cilio (exceptuando el domingo) a caballr 
ro extranjero. Para Informes dirigirse al 
apartado núm. 1667, Habana. 1&irse al 
14259 . „ 
4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A T 
una criada de manos. Jas dos saben cumpl r 
con su obl igación, la cocinera en estableci-
miento 6 casa particular, la criada de ma-
nos. , sabe repasar bien; las dos quieren 
en casa de moralidad; sino que no se pre-
senten. Informarán en Rayo 33, A. 
1̂ 221 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA, Q U E S E -
pa bien su oficio, para servir a un matri-
monio; sueldo 3 centenes. Baños núm. 174, 
entre 17 y 19, Vedado. 
14231 4"7 
UNA L A V A N D E R A D E S E A H A C E R S E 
cargo de ropa de toda clase, lava y plancha 
con esmero en la Habana y fuera: tiene 
garant ía por »u trabajo y honradez. .San 
Nicolás 247. 14234 47 
UNA R E C I K N L L E G A D A D E ESPAÑA, 
desea colocarle de criandera a Itche entera, 
con buenas referencias. Informarán en l a 
fonda "La Primera de la Machina." 
14237 4-7 
Uis JOVEN ACLIMATADO E N E L PAIS 
honrado y trabajador, desea colocarse de 
criedo, sereno, portero o mozo de limpieza 
de oficina, lo mismo afuera de la ciudad. 
Informan: Aguiar 92. portero. 
14241 <-T 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, una joven peninsular en casa de 
corta familia; tiene buenas referencias. I n -
forman en Lampari l la núm. 68; 
14244 4-T 
S O L I C I T O V N " O P E R A R I O S A S T R E ; 
sueldo lo cjue ameri té y un aprendiz ade-
lantado; sueldo J20. Villegas 118. 
14248 4-T 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos o limpieza do 
habitaciones; tiene referencias. Informes: 
Economía 4. 14249 4-7 
L'RIADO D E MANO P H X I N S l ' L A R D B -
sea colocarle: sabe su obl igación y tiene 
recomendaciones; Informan en Salud 218. 
14251 4-7 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular o es-
tablecimiento: cocina a la española, fran-
cesa y criolla; sabe de r e p o s t e r í a , y no 
duerme en la co locac ión; informan en \% 
calle 11 núm. 107, Vedado, esquina á 22. 
14256 4-7 
UNA J O V E N P E M X S T L A R D E S E A CO-
locarse para criada do manos: sabe su obli-
gac ión y tiene referencias; informan en 
Concepción de la Va l la 6, bajos. 
14257 . . . 4-7 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D B -
sea encontrar un^. casa paTS ser encarga-
da, entendiéndose ' j o u Ip. limpieza: "tiene 
quien la garantice; informan en San Juan 
de Dios núm. 12. 14238 4-7 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S de R O Q U E 
Gallego, Dragonas 3 6, te lé fono A-2404. E n 
15 mlnufos y con reXerencias, facilito toda 
clase de criados, dependientes, crianderas 
y trabajadores. - 14253 8-7 
S E S O L I C I T A .UNA . . l A N E J A D O R A Q U E 
sea car iñosa y bien entendida con los ni-
ños; sueldo, 3 centenes y ropa limpia: no se 
quiere recién llegadas; Obrapía 11 ,altos. 
14260 . •:•;•» 4-7 
Se Solicitan dos cortadores; Pedrosó nfl-
rroro i , fábr icu 
4137 Dbre.- l 
C u t e l l o s y P u ñ o s 
Se solicita una buena operarla para ĉ -* 
ser cuellos y puños, tpie conozca con per-
fección la máquina Wllson L . Infrmaclón, 
Industria 124, peleter ía . 
4136 Dbre.-l 
P K K I T O E L E C T 3 . ^l.STA, S E OFIUDQB 
en las múl t ip les aplicnciones do su carrera. 
Dirigirse a Emilio Guillén Gutiérrez, en 
Ber.lc Almería España. 
L I C I T A N 
en las Canteras de C a -
moa. Estación de Jamai-
ca, l ínea de la " Havana 
Central," 50 trabajadores. 
Jornal % 1-20 oro ameri-
cano, con trabajo todos los 
días del año. Barracones 
nuevos y gratis. 
T. L Huston Contrací ing Co, 
Habana 8 8 . ^ D e 10 a 11 y 6 P. M. 
4133 Dbre.- l 
V E D A D O , K E S Q U I N A A 11, S E N E C E -
sita una buena criada de habitaciones que 
sepa vestir y todo lo necesario para el ser-
vició fino: tiene que presentar referencias, 
y si no sabe bien lo que se solicita, qua 
no se presente. 14209 5-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular en café fonda o bodega; informan en 
la calle 8 núm. 23, esquina a 11, Vedado. 
14205 "'4-6 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O P A -
ra una finca de campo, cerca de Güanajay: 
ha de ser limpio, honrado y trabajadorj 
sueldo, 5 centenes y se le exigen referen* 
cias. SI no tiene estas condiciones que nt 
se presente. Dir í janso a Cerro 566, de S A 
10 a. m. y de 6 a 3 p. m. 
14215 Z4.f 
C R I A D A MU V F O R M A L S E O F R E c á 
con muy buenas recomendaciones: sabe co-
ser a mano- y en máquina; va al Vedado. 
Lagunas núm. 103, antiguo. 
14212 4 . 8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
nos; es trabajadora y honrada; para Infor-
mes, calle del Morro número lo, moder-
no. 14211 4.5 ' 
S E COLOCA UNA SEÑORA P E N I N S U L A R 
para cocinar en casa de comercio o bien 
en casa particular de moralidad; darán ra-
zón en Industria núm. 120 A. 
14220 4-« 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad, en casa de moralidad, de 
criada Je manos o manejadora para asistir 
i;n enfermo o para acompañar a una seño-
ra; no se coloca menos de tres centenes y 
ropa limpia. San Lázaro 125, informan 
u o n 5-3 
S E S O L I C I T A N DOS CASAS Q U E E ^ T E N 
en lugares céntricos de la ciudad; han de 
tener, u i clnro dormitorios y la otra unos 
15 o 16. Dirigirse a O. P. W , D I A R I O DB 
LA M A R I N A 14 210 4 . 8 
UN A S I A T I C O . P R I M E R C O C I N E R O Y 
repostero, solicita casa particular o esta-
blecimiento. Informan: San José 25, bajos. 
14168 4.J6 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
de 14 años para criado de mano, para esta-
blecimiento; sabe leer y escribir y algo 
cuentas. Dirigirse L u z núm. 102. 
14172 4 . , 
UN JOVKN ASTURIANO DE 19 AÑOS DH 
edad, acostumbrado al esmero, actitud y 
trato de personas finas, ofrece p u s servi-
cios a un hotel de movimiento como cama-
rero, o a una familia fina y de moralidad: 
especial ropa para el comedor, servicio a 
la rusa, o española, no va a casas que le 
guste mudar de criados; garant ías o re-
feren.: i.ts. Dragonts l á . 
14173 j . ^ 
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C A M I N O D E V E L E Z 
Andando hacia Vélez por la tierra mía | 
para despedirme de sus horizontes, 
de las locas viñas, de los caseríos y las 
(dulces cañas 
que enfranjan los mares de verdes festo-
amigos amados de la Infancia pura (nes, 
dábanme compaña, cabalgando al trote 
de las mansas bestias que serpenteaban, j 
ya por las laderas, ya sobre los montes. 
Iban dos a lomos de un solo caballo 
y eran cantadores, 
en cuyas gargantas puso Andalucía 
todas sus canciones, 
como si pusiera con manos sublimes 
¡su santo Evangelio escrito con notas de 
Hj alma iba tan triste (sus ruiseñores! 
como la del hombre 
que deja la tierra que le dió la vida, 
y que en ella esconde 
I ü s cenizas caras de seres amados 
que le dieron sangre, consistencia y nom-
(bre . 
Iban cominando las bestias tenaces 
por los pizarrales de pardos colores, 
«ntre los nopales, por entre los ríos, 
y por las gargantas y cóncavos hondos de 
(loa cañones. : 
A.llá de Gomares, el pueblo lejano, 
veíase el borde 
asomar arisco sus casas de nieve 
por la multiforme 
dentadura brava de cumbres salvajes, 
engarabitadas cual dientes enormes. 
Y. enfrente, la línea de Sierra Tejeda, 
de un azul fascinante que absorbe, 
desplegaba el tremendo abanico 
de su cordillera de altivos crestones, 
como si quisiera tapar a Granada 
y encerrarla en su cuna de flores. 
Mi alma iba de amarga como las adelfas, 
de entr« cuyas sombras las víboras corven, 
y en sus rojos cálices guardan la locura, 
y con sus colgantes de pétalos dobles 
•traen las vidas de los caminantes 
para enajenarlas con sus tornasoles. 
Lloraba mi pecho mi niñez perdida, 
mis muertos amores, 
mis amigos, que allá me enviaban 
sus largos adioses 
desde las montañas que atrás encendían 
sus líneas informes, 
y al Africa miran rodar y extenderse 
los mares cantores. 
Bebimos el zumo febril de las parras 
en Iznate, de arábiga torre, 
con sus casas ciñendo en collares 
la ruda garganta del monte. 
Y también bebimos licor de las cepas 
en Benamojarra que tiéndese noble, 
con sus higuerales de rara ambrosía 
y sus moscateles más bellas que risas, más 
(dulces que mieles, más rubias que soles. 
Y allá descendimos 
por los callejones 
que se asoman al río de Vélez 
tendido en sus valles y cumbres bifrontes, 
y que entre su guardia de cañaverales 
arrastra sus ondas de luz y alegría y al 
. . (mar brinca y corre. 
Siempre que ese río contemplan mis 
Be ensancha mi pecho de goce (ojos, 
mirando sus álamos, sus fuentes, sus no-
que rezan con música acorde (rias 
la salve del agua purísima , .. 
al son del rosario bronco y rotativo de sus 
(canjilones, 
y también mirando las quintas rientes 
como nube de cisnes que corren 
y trepan los valles, las lomas, las crestas, 
con sacudimientos de plumas que fingen 
(triunfales blancores. 
De pronto, una copla 
como una saeta, 
que lleva en la punta veneno divino 
y embarga de dulce tristeza, 
se oyó lenta alargar en los aires 
sus versos de pena, 
y así dijo, vibrando en las ondas 
su vaga cadencia: 
"Adiós, tierra mía; 
adiós, noble tierra; 
cual pliegos de un libro, me voy desho-
el alma en tus sendas." (Jando 
E l lento romance 
de la quejumbrosa canción gitanesca, 
se quedó en el viento tendida y llorando 
dulces gotas de música enferma. 
De la otra garganta 
otra copla salló en competencia 
más llorosa, más grave, más triste 
que su compañera, 
y un momento tuvimos el paso 
para oir el chorro de música fresca 
que desperezaba sus alas de notas 
y empapaba en morfina la siesta. 
Era por Agosto, 
y ornando las cepas, 
las moscateles lucían sus ámbares 
de velo de oro y halagos de felpa, 
que huelen a seno de nido 
y a seno de virgen morena. 
Las libélulas de forma larguísima, 
tejidas con aire, de leves y aéreas, 
sobre blancos y secos charcales 
volaban ligeras, 
hasta dar con la gota de agua 
de la que bebían frescura y cadencia. 
Un can asfixiado 
en su sed y trotando sin tregua, 
pasó con los ojos henchidos de rabia, 
cual chorro de lacre sacando a los aires 
(la vivida lengua. 
Las perdices, ahogadas, erguían 
los cuellos del nido de yerbas, 
y los alacranes al sol rebrincaban 
en la ardiente ponzoña que llevan, 
mientras entre Juncos su rúbrica verde 
liab con trazos de torvo veneno la aciaga 
L a voz melodiosa (culebra 
que cantó primera, 
con ecos de llanto 
rompió en malagueñas, 
y se extremecieron los cañaverales 
con la copla aquella, 
que oyó el andaluz Paraíso 
cual si el primer ruiseñor la plañera: 
"La virgen de la Piedad, 
que está a la «ntrada de Vélez, 
rió una vez de bondad, 
y se llenó de claveles 
el aire de la ciudad." 
Y al o!r los cantos 
de la tierra mía, 
y ver que quedaban ifjanos los montes 
que de niño encerraron mi dicha; 
al ver que pasaban los sitios amados 
que fueron mis sueños y fe de otros días, 
riscos, cuencas, valles, 
prados, fuentes, viñas, 
anubló mi llanto 
mis tristes pupilas, 
y nombré a mi madre que formó mi cuna 
de troncos nacidos en estas orillas, 
y arrulló mis sueños de niño inocente 
en estas montañas benditas. 
aloraba, lloraba con honda amargura, 
aunque aparentaban mis labios la risa, 
mientras entre el ruido de la cabalgata 
entramos en Vélez en medio del día. 
¡Adiós, dije entonces ,amigos, montañas. 
Juventud remota, mi infancia, mi vida; 
adiós, santa sombra de mi padre muerto; 
adiós, madre mía! 
Salvador RUEDA. 
SE NECESITA UNA C R I A D A QUE SEPA 
cocinar, ayude a la l impieza y duerma en la 
casa. Es poca fami l i a . Si no r e ú n e estas 
condiciones que no se presente. Sueldo 
cuatro centenes y ropa. Neptuno núm. 
197. antlgruo. 14181 1-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E 
criada de manos para un mat r imonio o de 
criada de habitaciones, menos de S cente-
nes no se coloca; informes en San Nico lás 
140. bajos, de 8 de l a m a ñ a n a en adelante. 
14174 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos, con un 
m a t r i m o n i o solo o en casa de corta fami l ia . 
In formes : F a c t o r í a 9, altos. 
14177 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A -
da de manos, p r á c t i c a en el of icio; in for -
man en Reina 31, ca fé " E l Polo." 
14198 4-6 
P ' ^ E A COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular en casa «le f ami l i a o de comer-
cío, con plaza o sin el la: tiene referencias. 
Habana n ú m . 113. altos, cuarto nüm. IB. 
14169 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses y medio de haber 
i (iado a luz; informan en Animas n ú m e r o 
173. 14159 4-5 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
v i z c a í n a s para la l impieza de habitaciones 
o criada de manos, no reciben tarjetas. 
Mercaderes 16^;, altos. 
14183 4-6 
P A R A UN M A T R I M O N I O A M E R I C A N O , 
se sol ici ta una criada que entienda (i\go de 
cocin^ y quiera aprender el .estilo america-
no. Pnsa.le de Montero. Sftnchez nfim. 46. 
Vedado. 14186 1-6 
SE NECESITA T X B U E N m i A O O Dfe 
manos para la calle C. n ú m . 10, Vedado. 
14188 8-6 
PESEA COLOCARSE UNA SESORA D E 
mediana edad, para a r rep la r dos o tres ha-
bitaciones in ter iores ; sabe coser a mano 
y a m á q u i n a . I n f o r m a n en Figuras 50. 
14189 4-6 . 
DESEA COIX>CARSE UNA J O V E N PE-
ninsular . en í-asa de moralidad, para acom-
p a ñ a r una s e ñ o r a y a r reglar dos o tres ha-
bitaciones in ter iores ; prefiero el Vedado. 
I n f o r m a n : F iguras 50. 
14190 4.6 
UNA JOVEN PENINSULAR DE.SEA co-
locarse de cr iada de manos: e s t á acostum-
brada a l servicio y tiene referencias. I n -
formes: Oficio 7. bajos. 
14193 4-g 
U N A JOVEN Y U N JOVEN PEN1NST L A -
res, desean colocarse, él de criado o cama-
rero en buena casa; tiene ropa. Sueldo 
4 centenes, y ella de cocinera de oficio. 
Tienen referencias; Informes: A g u i l a n ú m . 
1B7, bajos. 14194 4-6 
U N A JOVEN' PENINSULAR DESEA co-
locarse de criandera, con buena y abundan-
te leche, se puede ver su niño. I n f o r m a n : 
San L á z a r o 293. 14197 4-,6 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada de mano o manejadora: sabe zur-
cir y coser regularmente ; sueldo, 4 cente-
nes; Informan en S u á r e z núm. 135 
14204 4.6 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano que sepa coser: tiene que traer 
muy buenos informes. Calle 2 entre 11 y 
13, Villa Ordufia, Vedado. 
14227 ^ 
SE DESEA SABER LA R E S I O E N C i v r>E 
Juan Marcos, de Oviedo, y que hace un 
a ñ o se m a r c h ó para Tampa. Lo solici ta su 
m j u Josefa Marcos, casa de don M a r t í n Pe-
lia. M b o r a 678. 14148 | _ r 
E N SAN R A F A E L 147, ALTOS. SE SOLI-
c i t ; i una cocinera peninsular, que sea asea-
d á y sepa su ob l igac ión . 
14155 4-5 
SE SOLICITA UN CRIADO SIN P R E T E N -
siones, que t r a iga buenas referencias; Pa-
seo n ú m . 12, esquina a Quinta, Vedado. 
14156 4-5 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse: sabe cocinar bien y hacer dulces, 
teniendo referencias; San L á z a r o 293, a n t i -
guo 1415.8 4-5 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; Veda-
do, calle 14 esquina a 11, acera de los pa-
res. 14161 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA D E 
manos <> manejadora, peninsular; informan 
en Be l a scoa ín n ú m . 637 A, .«.itos. 
14152 4-5 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos o manejadora, una joven peninsu-
la r : sabe coser a mano y en m á q u i n a , e s t á 
acl imatada en el p a í s y tiene quien la ga-
rant ice ; in forman en Sit io» 19; sale para 
fuera do la Habana. 14150 4-6 
D E S E A N COLOCARSE UNA PEN1NSU-
lar de criada de manos en co r t av fami l i a y 
un muchacho de 13 a 14 años , que sabe 
leer y escribir, para quehaceres y man-
dados, ambos rec ién llegados y con refe-
rencias; Maloja n ú m . 50. 
14162 4-5 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
de manos .un cocinero y tin camarero bien 
recomendados; informan en Habana n ú m e -
ro 108.* i4163 4-5 
COCINERO REPOSTERO E N C U A L -
quler estilo, se ofrece para casa de comer-
cio o par t icu la r . 6 centenes lo menos para 
la c iudad; - lonserrate 129, an t iguo; buenos 
informes. 14113 4-5 
UNA JOVEN D E COLOR DESEA COLO-
carse de manejadora o para l impieza de 
cuartos en una casa de moralidad, menos 
de 3 centenes y ropa l i m p i a no se coloca; 
i n fo rman en Manrique 39, ant iguo. 
14140 4-6 
V E D A D O . SE SOLICITA UNA P E N I N -
sular para cocinar y hacer los d e m á s que-
haceres de una corta fami l ia . Sueldo, tres 
centenes y ropa l i m p i a ; in forman en la ca-
l le C n ú m e r o 216, moderno, bajos, entre 
21 v 23. 14138 4-5 
D E h E U E N T K A R EN RELACIONES CON 
cubanos e s p a ñ o l e s a quienes les pueda 
interesar buenas Indicaciones de oro Para 
mas pormenores oficina de Mr . Beers Cu-
21 • * l * ¡ * C 4193 '4-5 
SOLICITA UNA C R I A D A D E COLOR 
para el aseo de dos habitaciones y coser 
la ropa a una seflora sola y otro "peque-
ño t rabajo; P e ñ a Pobre núm. 84, ant iguo 
1 41fi" i 4-6 " 
U N E X C E L E N T E CRIADO OFRECE SUS 
. - t v - o í o s en casa de fami l ia de moral idad: 
es p r á c t i c o en el servicio fino y tiene re-
ferencias de casas donde ha servido; gana 
buen sueldo; informan en Obrapla n ú m e -
ro 85, moderno. 14147 4-5 
í?E SOLICITA UNA COCINERA BLANCA 
de mediana edad, para un mat r imonio y 
ayudar a los quehaceres, no hay que i r a 
la Plaza; Vi l legas n ú m . 73. altos, ant iguo. 
14146 4-6 
A L E M A N QUE H A B L A P E R F E C T A M E N -
te el e s p a ñ o l y algo de Inglés , desea colo-
cac ión . D i r ig i r se por escrito a H . B.. en 
el Ho te l de Francia, Teniente Rey núm. 15. 
14142 4-5 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M E -
diana edad, para el servicio de habitacio-
i nes. no impor ta que sea rec ién llegada. Se 
| exigen referencia*; sueldo, 4 centenes y ro-
i pa l i m p i a ; Informan en Lagunas n ú m . 52, 
I bajos. 14134 4-5 
P A R A CASA P A R T I C U L A R SE OFRECE 
un competente cocinero repostero, blanco, 
con ampl io reper tor io en cr io l la , francesa 
y e s p a ñ o l a : in fo rman en Amis tad y Drago-
nea v id r i e r a de tabacos. 
X4I57 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E 17 AftOS, 
desea colocarse en casa respetable: es muy 
honrada y tiene quien responda por el la : 
Informan en Antón Recio núm. 90, mo-
derno- 14133 4- . ' 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse lf<gal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o s , al s e ñ o r ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral .—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los In t imos famil iares y ami-
gos. 14219 8-6 
SE V E N D E E L SOLAR DE ESQUINA, CA-
lie 19 e T : mide 1,072 metros superficiales 
Para informes su due..a, casa de al Jado. 
14224 26-7 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
con referencias; d i r ig i r se a L ínea 122, Ve-
dado, de 7 á 9 a. m., o de 5 a 7 p. m. 
14144 4-5 
SE DESEA U N A M A N E J A D O R A E N 
Prado n ú m . 31. bajos, que sea de mediana 
edad, para un n iño p e q u e ñ i t o y andar con 
dos mayores; si no trae buenas recomen-
daciones, que no se presente. 
14128 4-5 
D E S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS 
de mano: saben cumpl i r con su obl iga-
ción y tienen recomertdaciones de las ca-
sas donde han servido; M a r q u é s G o n r á l e z 
núm. 32, moderno. 141 27 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de manos, acostumbra-
da a t rabajar en el p a í s ; informan en Sus-
pi ro n ú m . 14. 14126 4-5 
SE SOLICITA UNA C R I A D A . D E MANOS 
que sepa serv i r la mesa, que t r a iga bue-
nas recomendaciones, y si no, que no se 
presente: sueldo, tres centenes y ropa l i m -
pia; in forman en el Vedado, calle D n ú m e -
ro 190, entro 19 y 21. 14125 4-6 
V E N D O UNA CASA D E ALTO Y B A J O , 
moderna en Trocadero en $5,500, y dos m á s 
de $5,000, cada una. Tra to directo. Cuba 
7, de 12 a 3 todos los d ías . 
' 14239 10'7 
E N L A V I B O R A 
Se vende la casa San Francisco n ú m . 29, 
tiene sala, saleta, cuatro cuartos, cocina y 
d e m á s servicios, nueva de azotea, de só l i -
da c o n s t r u c c i ó n , pasa por enfrente la l inea 
de los t r a n v í a s . La l lave San Francisco, 
esquina a L a w t o n . bodega; informes: café 
Cmérica, Mercado de Colón por Animas, te-
lé fono Á-1386. Precio $6,000 oro e spaño l . 
14248 8-7 
" s e V E N D E N CUATRO CASAS E N R E -
gla. Juntas ,en $2,100; separadas, una en 
$650 y las otras a $550; informa eu d u e ñ o 
en Cuba 40, de 8 a 10 y de 1 a 4. 
14265 4-7 
una c a b a l l e r í a r " ^ ¡ s muchas siembras, r io , " con * i 0 , ~ . ^ J Í m T S ! * $25 Cy. 
cercado para m u 5**"""^' 
In fo rman en la misma. g ^ 
14086 
ATENCION. SE ^ N A B O D E U ^ 
se garant iza un ¡ ^ f » J ^ J J ^ó o se vende deja dinero sobre la m l s m a ^ s ó l ^ . ^ ^ 
por asuntos de saiuu. pa«a«; rar -
y Daolz, Cerro, Reparto Las Cañas , car 
n i ce r í a . Vic tor iano Cueto. . -^ 
B U E N N E G O C I O 
En una V i l l a cercana a esta ciudad c i m -
portante, se vende por tener que marchar 
a la P e n í n s u l a , se vende barato un esta-
blecimiento de ropas y s a s t r e r í a s , con m á s 
de 30 a ñ o s de fundado. Paga poco a lqui le r 
y tiene bastante venta. Para informes: 
A r t u r o Gómez, San Ignacio 75, altos, a n t i -
guo, de 10 a 12 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
14192 5-6 
D O M I N G O G A R C Í A 
v r a m a r c o m p r a c a s a s , 
TERRENOS V E S T A B L K C I M 1 E N T O S 
Dinero en h l p . t e c . con módico I n t e r é s . 
Informes: Caté de Obrapla y Villegas 
4120 Dbre--1 
V I D ' ^ F R A DE TABACOS, CIGAR ROS, 
q: ln. aVi«; billetes y cambio, ^ P ° 7 ^ ' r -
ventas $18. ganancias al mes $2.5. Se ven-
de en $800. T a m b i é n se admite a plazos 
Su dueño . Prado 119. Tel . A-8889. A. del 
Busto. 13981 8'1 
C A R P I N T E R O » 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a al 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly nJrnt*<»o . 
t e l é fono A-3268. 
4116 
Dbre. 
M o t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
Al contado y a plazos los hay en g 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arred 
COCINERA M A D R I L E Ñ A DESEA COCI-
nar en casa par t i cu la r o establecimiento: 
tiene quien responda por el la; gana 4 cen-
tenes: in forman en Salud núm. 1. de 1 a 4. 
14122 4-5 
U N A L A V A N D E R A DE ROPA F I N A SO-
luc i ta lavado en casa de los s e ñ o r e s o en 
la de e l la ,que tiene referencias; M u r a l l a 
núm. 42, h a b i t a c i ó n n ú m . 12. 
14120 4-6 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D , FOR-
mal y .educado, se ofrece de mayordomo, 
secretario, conserje o portero, etc., sabe 
contabi l idad y . m e c a n o g r a f í a . Excelentes 
referencias. Ez ido 4. moderno. 
14164 4-6 
SE SOLICITA U N A S A Y E R A Y U N A 
chaquetera, para coser de moda; pues han 
de estar acostumbrados a t rabajar en ta-
ller , ser largas y buenas, en su labor y 
persona; se da el almuerzo, se paga muy 
bien la pieza, y el t rabajo es de 7 a 6. Cam-
panario n ú m . 18. 14052 6-3 
DE F A R M A C I A . SE SOLICITAN UN SE-
gundo dependiente y un aprendiz, que sean 
persona de seriedad, competencia y reco-
m e n d a c i ó n . Calzada del Cerro y Chur ru -
c i . n ú m . 859.' 13960 8-1 
SE SOLICITA U N A COCINERA Y UNA 
maneajdora para una f a m i l i a residente en 
un central de Oriente, con sueldo de 4 y 8 
centenes, respectivamente, pasajes pagos; 
i n f o r m a r á n en Oficios n ú m . 23, a lmacén , de 
1 a 6 de la tarde. 13947 10-30 
r o e 
DINERO EN HIPOTECAS 
En cantidades no menores de $30,000 con 
buena g a r a n t í a en la Habana o en sus a l -
rededores. I n ú t i l perder el t iempo si no 
hay buena g a r a n t í a . Corredores s e r á n bien 
atendidos y si l levan el asunto bien estu-
diado. D i r i g i r s e a F. Fcrrer , apartado 50, 
t e l é fono A-3641 14278 8-8 
DIRECTO. SOLICITO $3.000 A L 12 POR 
ciento, r ú s t i c a ; $12,000 al 12 por ciento. Ve-
dado; $6,000 al 18 por ciento, Aldecoa. Bue-
nas g a r a n t í a s . Lake, Prado 101 t e l é fono 
A-5500. C 4237 4-8 
F A C I L I T O DINERO EN PAGARES E H i -
potecas, 7 y 8 por ciento anual, y sobre f i n -
cas r ú s t i c a s y para fabricar, 10 o 12, por 
ciento, desde $200. Lalte. Prado 101, t e l é -
fono A-5500. C 4238 4-8 
TENGO $600.000 P A R A COLOCAR E N 
part idas de $50 a $100,000, en hipotecas en 
esta ciudad y Vedado 7 y 8 por 100 anual. 
Lake, Prado núm. 101, t e l é fono A-5500. 
C 4195 4-5 
Venta t tincas 
y estaijieGimientns 
B U E N N E G O C I O 
Vendemos o admit imos un socio para una# 
bodega que e s t á si tuada en uno de nuestros 
mejores barrios de la Habana, garant izan-
do una venta d ia r i a de $45 a 50. Para m á s 
Informes, los s e ñ o r e s M a r t í n e z y Santos. 
San L á z a r o 244. altos, de 9 a 11 y de 1 
a 4. t e l é f o n o A-2703. 
14264 : - 10-8 
¡ G A N G A ! 
Vendo una esquina en la V íbo ra , a la a l -
t u ra de los tanques y en l a calle Pa t roc i -
nio, e s t á inmedia to a la casa del s e ñ o r R l -
vero; su precio. 14.n00 pesos americanos y 
mide 849 metros, e s t á l ibre de todo grava-
men; i n fo rman en O b r a p í a n ú m . 22, altos, 
esquina a San Ignacio, de 1 a 4 de l a tarde. 
14286 8-8 
E N LO MAS CENTRICO DE L A H A B A -
na, se vende una casa de h u é s p e d e s , se da 
en p r o p o r c i ó n por razones que se espon-
d r á n a l comprador, con muebles o sin ellos; 
in forman: L a m p a r i l l a y Bernaza, bodega, 
el d u e ñ o . 14268 8-8 
C a f é L U N C H 
Se vende un café montado a la a l t u r a de 
los mejores y se da muy barato por no en-
tender del g i ro y no poderlo atender su 
dueño , es paradero de t r a n v í a » ; tiene una 
gran v id r i e ra y se venden muchos n í -
quel, etc. etc. I n f o r m a en el c a f é de Luz, 
de 9 a 10 de 1 a 4. M . F e r n á n d e z . 
14271 4-8 
CASA D E HUESPEDES. PRADO, MON-
te, Agu la r . San Rafael, producto verdad, 
c r é d i t o conocido desde $700 hasta $5,000. 
Lake, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, t e l é f o n o A-5500. 
C 4239 4-8 
GANGA. G A N A $37-10. hermosa casa, 
sala, saleta, cuatro cuartos, sanidad, mo-
saicos, brisa, en $3,800; o t r a $4,800. Lake. 
Prado 101, t e l é fono A-5500. 
C 4240 4-8 
L I N D A CASA DE AZOTEA. MOZAICOS, 
sanidad, dos cuartos, cerca de t r a n v í a , 
$1.300; otras de dos y tres cuartos, $2,000. 
Lake. Prado 101, t e l é fono A-5500. 
C 4241 4-8 
A U N A C U A D R A 
de L u y a n ó ' y de Henry-Clay , vendo tres 
casas nuevas de m a m p o s t e r í a , azotea y ce-
mento alcantari l ladas. Dueño , O b r a p í a n ú -
mero 36 A. 14203 4-6 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A NUMERO 7S, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
4086 DhTeA 
aay on ,a ^ 
S. en^C, O'Reilly núm. 6 7 . teléfonj aIJJS 
Dbre'i 
4117 
E N $2,000 CY. 
vendo dos casitas nuevas y terreno anexo 
en J e s ú s del Monte. Obrapla 36 A. 
14202 4-6 
E N L E A I i T A D 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, saleta y tres cuartos, servicios, al to 
lo mismo, y dos cuartos en la azotea, l ibre 
de gravamen, renta 18 centenes. Precio 
$12,000. Progreso 26, de 1 a 4. Juan P é r e z . 
14179 •*-« 
V E N T A D E CASAS 
Gervasio, Vi l legas , Animas, Dragones, 
Perseverancia, Amistad , L u y a n ó ; informes, 
O b r a p í a 36 A. 14199 4-6 
SE V E N D E L A CASA TROCADERO 98, 
entre Gallano y San Nicodás . Informes: 
Mercaderes 20, Café de 9 a 4. 
13583 15-22 
E N E L V E D A D O VENDO SOLARES B I E N 
situados, casas de $2,300 de 4, 5, 6, 7, 8, «, 
10, 11, 14 y 16 m i l pesos; tengo buenos ne-
gocios, urge l a venta; Gerardo Maur iz 23, 
esquina B a ñ o s , v í v e r e s . Vedado. 
13592 15-22 
SB V E N D E E N L A C A L L E 8 E N T R E 15 
y 13 y en l a calle 16 entre 8 y 10, solares 
de 18 metros de frente .>or :í6 de fondo del 
lado de la brisa, sin corredor; i n f o r m a r á n 
en Amis tad n ú m . 126. 1 l í S i 18-M 
E S a i I N A S Y C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
E " San Nico lá s , Campanario, Trocadero, 
Vives, Es t re l la , Leal tad y varias m á s . En 
centros. F iguras , Campanario, C á r d e n a s , 
Aguacate, Acosta, Paula, A lcan ta r i l l a , San 
RaCael. Progreso n ú m . 26, de 1 a 4. Juan 
P é r e z . 13000 26-9 N . 
PIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR 
vendo en el t ramo comprendido de la ca-
lle del Sol a Acosta, una casa de al to y 
bajo en ? 9.500 oro e spaño l , renta í 'íJ-SO; 
informan en Galiano 119, ant iguo, e] za-
patero, de 9 a 10 a. m. No quiero corre-
dores. 13917 S.29 
H E N R Y - C L A Y 
Dos terrenos fronte a la f á b r i c a de taba-
cos de 10 metros do frente. $3,500 y $4,000 
Cy. I n f o r m a n en O b r a p í a n ú m . 36 A. 
14201 4-6 
JESUS D E L MONTE 
Esquinas para fabricar: Calle de R o d r í -
guez y Reforma. Santa Ana y Reforma, F á -
brica y Compromiso; informes, O b r a p í a n ú -
mero 36 A. 14200 4-6 
SOLAR ESPLENDIDO 
En lo m á s a l to y sano de la V íbo ra , re-
parto Loma del Mazo, se vende un solar 
de 17 por 40 metros. Se admito una parte 
al contado y el resto a plazos. T a m b i é n se 
vende el terreno fraccionado en dos solares 
de 10 por 40 y 7 por 40. Informes en Cam-
panrlo y Sitios, botica. 
1418 7 10-6 
F X > ! W R I Q V E 
vendo una casa de alto, moderna, con sala, 
recibidor, 3|4, comedor, servicios, al to lo 
mismo, renta 19 centenes, l ibre de grava-
men, precio, $12.000. Progreso n ú m . 26, de 
1 a 4, Juan P é r e z . 14182 4-6 
E N P I C O T A 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, servicios, a l to 
lo mismo, ren ta 22 centenes, l ib re de grava-
men. Precio $14.000. Progreso n ú m . 26, de 
1 a 4. Juan Pé rez . 
14181 4-« 
BN L E A L T A D 
vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y dos cuartos, servicios, a l to 
lo mismo, renta 9 centenes, l ib re de g ra -
vamen. Precio $5,300. Progreso núm. 26. 
de 1 a 4. Juan P é r e z . 
14180 4-« 
E N L A MEJOR CUADRA D E APODACA. 
cerca de S u á r e z . vendo una hermosa casa 
nueva de al to y bajo independientes. E l ba-
jo, sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o e ino-
doro, pat io y dos rejas. E l alto Igual, esca-
lera de m á r m o l , tres huecos, ba lcón y de 
azotea. Gana 17 centenes, $11,200. Espejo, 
O'Reil ly 47, de 3 a 5. 
14213 4.« 
A V I S O 
l a oferta de venta de los «o-
Is r r s en la Calzada de L n y a -
nft p r ó x i m o « Toyo, a plazos, 
clovolvleBdo el dinero ni el com 
prador muere, c o m e n z ó en No-
viembre 10 y t e rmina en D I -
oiembre 31. Para detalles acu-
da a OMnpo nfim. « H o a Cu-
ba n ú m . 31. No debe comprar-
se solar alguno en n lng t in re-
par to sia conocer las ventajas 
nlu precedentes de é s t o s . 
C 4034 14-80 Nv 
ELPIOIO ELANCO 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustr ia , Consulado, Amistad , Reina, San 
Migue l , San L á z a r o , Galiano, Monte, Nep tu-
no y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O'Reil ly 23, de 2 a 5. Tel . A-6951. 
13584 26-22 
ot \mm y ?mm 
PIANOS 
Thomas F i l s , en caoba, preservados del 
comején , cruzados con sordina a 70 cente-
nes. Haba monde y Ca., Bernaza n ú m . 16. 
14207 26-6 D. 
PIANO 
t r a í d o por una fami l i a americana de NeT» 
Y o r k ; c o s t ó $460 y se da en 30 centenes: 
tiene banqueta y aisladores: O 'Rei l ly n ú -
mero 96, b a r b e r a í . 14055 8-3 
SE V E N D E U N B U E N PIANO FRANCES 
de media cola, flamante y un buen "armo-
n l u m " f r a n c é s ; para verlos en Prado n ú -
mero 34, altos. 13816 16-37 N . 
P I A N O S N U E V O S 
Acabados de recibir del fabricante H a -
mi l ton . que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Ar r ió la . T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos a l contado 
y a plazos. Planos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se a lqui lan, afinan y ar reglan 
toda clase de pianos. 
V i l DA E HIJOS D E CARRERAS 
Aguacate n ú m . 
13012 
5 3 . Telé fono A-3442. 
2S-9 N . 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l nuevo, acabado do recibi r 
con todos los accesorios necesarios. Se 
garant iza por un año . Precio m ^ y bara-
to. Salas y Hermanos; San Rafael 14, a l -
m a c é n de pianos, donde se puede ver. 
13926 8-30 
D E A N I M A L E S 
S E M E N T A L 
cr iol lo , l e g í t i m o de s i l la , excelente cami-
nador, 7 y medias cuartas, 7 años , precio-
so cor te ; puede experimentarse en un v i a -
je de 20 leguas. Se vende. Calle 8 n ú m e -
ro 194, t l é fono F-1860. 
14060 6-4 
D E M A Q U I N A R I A 
B A S T E R 
F N P I C O T A 
Vendo una casa de alto, moderna, renta 
13 centenes, l ibre de gravamen. Precio 
$6.600 oro e s p a ñ o l . Progreso núm. 26, de 
1 a 4. Juan Pé rez . 
1-4178 4.g 
E N L A MEJOR CUADRA DE LA C A L L E 
do Tenerife, vendo una casa con el frente 
de c a n t e r í a . 2 rejas, gran sala y gran sa-
leta. 5|4 grandes, cuartos de b a ñ o y de ino-
doro, g ran patio, cocina y buenos pisos de 
mosaicos: gana 9 centenes, $5,500. Espejo 
O'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
14214 
Se vende muy barata por no necesitarla 
su d u e ñ o , con todos sus accesorios y e s t á 
en buen estado; su fuerza de 10 por 15 ca-
ballos combustible, c a r b ó n o lefia. I n f o r -
m a r á n : Corrales n ú m . 71, ant iguo. 
14225 8-7 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS CONTA-
doras casi nuevas, de l a mejor marca: es-
t á n completas y tienen todos los adelantos, 
d á n d o s e muy baratas; informes, Trocadero 
y Gallano, v id r i e ra de tabacos de Garc ía . 
14136 4.5 
GANGA. SE V E N D E K N $2.900. UNA CA-
sa en la calle de Alambique casi esquina 
a Misión, con 314 altos y 3|4 bajos, con 
6 de frente por 24 de fondo. Su d u e ñ o en 
A g u i l a 239, casi esquina a Monte. 
14217 4.6 
M D T D R E S e l é c t r í c o s 
de fama universal, " A . E . G . , " desdo 
12 a 10 caballos. G . Sastre e H i p , 
Airuiar número 74. 
e. 4174 8.4 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de S u á r e z p r ó x i m a a la Calzada del Monte, 
con sala, saleta, siete habitaciones, l ibre de 
g r a v á m e n e s y t i t u l a c i ó n l impia . I n fo rman 
en Campanario n ú m . 211. 
1419f g.s 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A DE T A B A -
COS, c igarros y billetes, es punto de m u -
cho porven i r ; se da parte a l contado y par-
te a plazo, por no poderla ateivder su due-
fio; in forman en Campanario n ú m . 117, p r i -
mera ventana. 14283 4-8 
U N B U E N NEGOCIO. BODEGA DE Es-
quina, se vende barata por tener su due-
ño que marcharse al campo, c ó m o d o a lqu i -
ler y con t ra to la rgo; i n f o r m a r á n los se-
ñ o r e s Alonso, Menéndez y Ca., Inqu is idor 
y Sol. 14218 26-6 D. 
B O M B A S CON MOTOR ELECTRICO 
^ De los fabricantes má« afamados Te 
Europa y Estados Unidas. G . Sastre 
e Hijo. Aguiar 74. 
c. 4173 8.4 
V E N T A DE UN C A F E . EN EG1DO 66. ! 
p r ó x i m o a la E s t a c i ó n del Fe r ro^a r i l . un ' 
café sin cant ina; me urge comprador por \ 
pronta marcha; informes en e l mismo. 
1428» 4-8 
CANGA. VENDO, F E L I P E POEY S, ES-
qulna Estrada Palma, e s p l é n d i d a casa, sala, 
saleta, cuatro cuartos, servicios sani tar ios . 
Informes de 3 a 5 p. m. Pe l lón , Mercade-
res 4. ant iguo. 1 4240 4-7 
GANGA G O R D A CUATRO CASAS, DOS I 
plantas, ganando 25 centenes, f ab r i cac ión ' 
moderna, azotea, mosaicos, t r a n v í a , frehte 
dos calles. $9.000. dejo parte en hipoteca. 
7 por 100. Lake. Prado núm. 101, te léfo^ 
M A-5500. C 4194 4.5 
SE V E N D E UNA BUBNA VTDRTKRA DE i 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios • 
por no poderla atender su d u e ñ o ; para i n - i 
formes en la misma, 
130S8 26-l0 N . i 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos doraeys con v á l v u l a ' caml-
sai . barras, pistones, etc.. de bronce para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas v 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para establee 
mlentos. ingenios, etc., t u b e r í a , fiuses plan-
«•lias para tanques y df-má.i accesorios Bas-
te r rech ta Hermanos, Telf. A-2950 Anar-
tado 321. T e l é g r a f o -Frarabaste." Lara. 
pa r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2694 
M O T O & 1 E 5 D E A L G O H o T 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plazos. Jos vende 
t i z á n d o l o s . V i l l ap l ana y Arredondo v̂r?11* 
11., n ú m e r o 67, Habana. " J Rel-
£bre^i 
H A C E N D A D O S ^ 
Se vende barato y se entrega en el 
Un tacho de 10 pies con 6 serpentino^101 
pla taforma. Una de bomba de inyecelfo ' 
rechazo, aspira por 12 y expele por 10 ^ y 
bombas dúp l ex , de pres ión , para allin»nt 
calderas, de todos t a m a ñ o s . Dos ca'd 
B & W de 250 caballos cada una. Var^' 
Juegos centr ifugas. Tornos, taladros nS 
leas, ejes colgantes etc. Informa: Lein o 
Leony, Lon ja del Comercio 216, liaban» 
18942 una -30 
M I S C E L A N E A 
A V I S O 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a la elaboración de ma-
dera y construcciones de fabricaclfln c». 
mo también muebles, construidos por la 
FRANK MACHINE COMPANY, de Buf-
falo, N. Y. 
Se reciben órdenes por Francieco P. 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en est» 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solicl-
te a los Agentes en la calle de Cuba nü-
mero 60, Habana. 
C 4243 alt. 8-D. 
F E R R U B R O N 
P I N T U R A i n g l e s a p a r a 
p r o t e g e r e l h i e r r o . 
P I D A N S E I N F O R M E S 
U n i c o A g e n t e 
R A M O N P L A N I O L 
M O N T E n ú m e t o 3 6 1 
C 4246 25-7d. 
A R B O L E S F R U T A L E S 
12 Manzanos, Melocotones o Higueras a 
$3-00; 12 Almendros, Ciruelas, Perales o 
Pacanas a $3-50; 12 Granados o Kakis a 
$4-00; 12 C a s t a ñ o s , Nísperos , Avellanos, No-
gales o Cerezos a $4-50; cien postura* d« 
fresones $3-00. Porte GRATIS a cualquier 
punto de Cuba al recibo de su importe en 
moneda oficial . Juan B. Carr i l lo , Mercade-
res n ú m . 11. 13852 17-28 R 
J A R D I N A N T I L L A 
D E í > A I > V A D O R C O R R A L 
Is'ueva de Pa t r i a y Zequelra, teléfon» 
A-6897, Cerro. So venden plantas y flo-
res de todas clases y se hacen toda cla-
se de trabajos y decoraciones pertenecien-
tes a l g i ro . 13109 26-13 H. 
R E M A T E 
Se rematan todos los dfas. Juntas o se-
paradas 400 puertas, ventanas y perslanai 
de cedro casi nuevas. Se dan medio regalf 
das. T a m b i é n h..y 14,000 tejas francesas / 
cr iol las ,rejas de hierro, horcones de madt-
ra dura y otres efectos Infanta y Sau 
M a r t í n , Te lé fono A-2712. Cuba 7». 
4129 Dbre.-l 
• NUESTSeS REPlinTiKTES BXGLOSIVOS • 
J para los Anuncios Franceses, ¿ 
^ Ingleses y Suizos son ios # 
t S R E S L . M A Y E N C E * C " Í 
t 9, Rae Tronchet — PARIS 
A S M A 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODA» 
O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n los P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S , 
ENVIO GSATUITO DE MUESTRAS Y *TESTAC'0 ^ ^ i , ! 
' . . b o í u t o r i o s " B S C O " , BAISIEUX ^ f 0 ^ 
En la H a b a n a : D' M. J0HHSON Obiŝ  ».^ 
Jrpg- SARRA.Teniente Rey 4l.-D'TAQUECHEL,0^sro^ 
S e a m o s F u e r t e s 
De Cuerpo y Cerebro 
Se consigue un apetito 
sano, á n i m o a legre^ 
nervios fuertes y " 
una mente vigo-
rosa tomando 
V i n e T ó n i c o 
' V A N A ' 
{Marca de Fábrica) 
Ge vendt en fraseos en 
todas /«» Farmacias 
-«IkBURaotCHS WELLCOME Y CÍA. 
r V / \ L o n d r e s 
! 288 **• 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E L 
15t,-2G J». 
S I S T E M A H E R 
v i o s o 
r>K CRIADA H E MANOS O V>V. M ANB -
jadora . sol i-Ua colocac ión una pen insu la r ! 
Que tiene .quien responda por el la ; V i l l e -
K B * n ú m . 105. bodega. 
1413» M m | 
VENDO UNA c a s a DE .• t / r o . MODETR 
na. con ocho cuartos, y dos departamentos, i 
al fondo, todo imlepend.icnte. l ib re de p ra - • 
vamen. renta $15!» y esta en buen punto. \ 
r í c e l o . $16.Q0u. Frogreso 26. de 1 a 4. 1 
Juan r ¿ r a x . 14342 »•: 
CASAS E.V V E X T A 
K n Neptuno. Consuraao. Manrique ^an 
Nico. . ramp.anario. Leal tad A m a c á t é 
>an Rafael. San M ^uel . Pan Láza ro , Rer-
naza. Kscobar. San José , Anin-.ns, Jcsi s Ma-
r í a . La runas y varias mfts. Progreso 2G, de 
1 a 4, j u e n Pérez . 12S99 26-"9'n 
1SN E L V E D A D O . E N ¿A. C A L L E 17 SB 
vende una hermosa cas-a a pr.-. io razonable 
Kn la misma calle, entre D y B, \ y i 
dal, i n fo rman . C 38S2 jg...c ¡f" 
B O M B A S imim 
D E P I T O N E S , 
CENTRÍFUGAS y r o t a t o r i a s 
a precio, sin competencia y sarantlzadas. í 
Bomba y Motor de 150 galones por hora I 
«110. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125. BERLIN, O'Reilly nüm. 67, te-
¡ófono A-82tó. Vilaplana y Arredondo, I 
S. en C 
4115 . Dbre.-l ' 
N E U R O S I K E n 
P R U N I C R 
" Soffoffiiteraio de Cal puro 
6 . A v e n u e Victoria. 
P A R I s I 
del D I A 15 I <) P H Vr»A» 
